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LA CONDESA DE MERLIN Y EL 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
( t t C O N D E D E M E R L I N , S ü B I O G R A F I A , B L A S O N 
Y D E S C E N D E N C I A ) 
ran D i c c i o n a r i o de La rousse yo de 1839. Casó en 31 de Oc tubre 
^ ^ l a s igu ien te b i o g r a f í a d e l de 1809, con M a r í a de las Mercedes 
contiene 
T ^ e Genera, t ™ * ' * ™ 
d i ó au Panta Cruz y M o u t a l v o . que m u r i ó 
DEL CONFLICTO 
DE LAS JUNTAS 
MILITARES 
S E S U D A Y S E N S A T A P R E G U N T A 
D E " L A V O Z " A L A S J U N T A S 
M I L I T A R E S . 
M A D R I D , N o v . 13, 
E n loe c í r c u l o s p o l í t i c o s existe 
marcada i n t e r é s en el c a n f l i c : o sur -
g ida can las j u n t a s m i l i t a r e s , pero 
en genera l se g u a r d a n las op in io-
30010 " i a ins igne cubana, a u t o r a ea P a r í s en l o . de Marzo de 1852 y I nes. apesar de que el eje de las can 
^ M l s ^ o c e p r i m e r o s a ñ o s " . jde q u i e n t u v o dos h i j o s y r.na h i j a " . ! v e r s a c i o n e s m u e s t r a las pocas s i m -
^ " ' r i t ó b a l A n t o n i o , Conde d e l l o . F ranc i sco , Cond M e r l í n Co-
general f r a n c é s , n a c i ó en : ü n e l . Caba l l e ro de la L e g i ó n de H o -
Merlln, ^ y m u r i ó en P a - | i j o r , c a s ó con D l l e . de Santa M a r í a , 




E l d iscurso de !a R e i n a y de l P re s i -
den te del Consejo de M i n i s t r o s , en 
Sevil l íK 
. i 
Tiene I m p o r t a n c i a ese suceso, ya 
por las pa labras que d i j o la Re ina 
LOS RETIROS A 
LAS FUERZAS DE 
MAR Y TIERRA 
hijos; Miguel , 
pat las de que gozan las j u n t a s , en ) de E s p a ñ a ( v a t a m b i é n po rque el j e - c n e - siendo m i o p i n i ó n f avorab le a 
espera de la o p o r t u n i d a d que ha | f(> del Gobierno Se d i r i g . ó a los m i l i - " 
M E N S A J E D E L E J E C U T I V O A L 
S E N A D O . 
Antes de decidirme a devolver a 
ese respetable Cuerpo Legis lador el 
adjunto Proyecto de L e y , que modi-
fica la de Retiros de las F u e r z a s de I s i ó n de Reparaciones que presidia 
mar y t ierra , de 30 de junio de 1913, ¡ Parthpu >' ques era aquel la de que 
he meditado cuidadosamente, t i tu-
beando hacerlo. E s fác i l compren-
der mi perplej idad, si se considera 
LIQUIDACION P O L I T I C A Y ECONOMICA D E L A GRAN G U E R R A 
C C L X X X V I 1 I 
LAS DOS COMISIONES, 
UNA DE REPARACIONES Y OTRA 
DE EXPERTOS, EN BERLIN 
Ea sabido que a d e m á s de la C o m i - l a e s t a b i l i z a c i ó n , de acuerdo con el 
Reichfibank. 
de dar la p r ó x i m a apertura de las 
Cortes para poder expresar los sen-
timientos del p ú b l i c o . , 
Algunos diarias cama " L a Voz", Ír TloV v e i n t i ú n años y d e b i ó a ^ ¡ ^ ^ ^ W ^ M ^ M u ^ j ca. ex^eVaria^pink 
br;Jlante co _ n d u c t a en la o a m p a ñ a de tar io con su p r i m a l a Condesa de tas ha j i a ñ a d i d o u n a nueva v i c t o r i a 
wTneos el g rado de A y u d a n t e J a ruco y de M o m p o x . ' a las muchas que ya l l e v a n ganadas 
08 i n 1795 Se d i s t i n g u i ó en i 2o. Gonzalo M e r l í n , C a p i t á n d e ] a l gob ie rno . •g2¡ en los e j é r c i t o s de S a m b r e t A r t i l l e r í a , casado ^ W ^ j ^ ^ r 86 eXPresa » ,a ^ 
a Gonzalo , E n r i q u e que f u é 
•ecre tar io Genera l de Pre fec tu ras y 
M a r c e l o 
v Meuse del D a n u b i o y de l R h i n , ; h i j o s 
L i a d o a ser Genera l de B r i g a d a .Secre 
J805 A c o m p a ñ ó a l Roy J o s é a ^ u n a h i j a que c a s ó coa 
Pinoles y d e s p u é s a E s p a ñ a , t o - M o n i e r . 
do parte en l a famosa b a t a l l a de | So. M a r í a de las Merceues . 
^ v e r a de A l m o n a r i d y de Oca - j f a Teresa A n a M a n u e l a M e r l í n , q 
_ " L a s famosas juntas que nó ga-
Mernan oficialmente, pero que no 
tares, y en su discurso s a l t ó el primer 
chispazo que anunciaba que laa J u n -
tas Informativas del e j é r c i t o v o l v í a n 
a las andadas; el motivo de esos ac-
tos fué la entrega de la bandera a 
los regulares de L a r a c h e , en el hos 
pital del Rey. L a ceremonia se efec 
re formar la referida L e y , sin em 
barga, no me parece aceptable su 
m o d i f i c a c i ó n en los t é r m i n o s adap-
tados en el Proyecto de L e y . 
No me d e t e n d r é a anal izar la L e y 
vigente, pues no es adecuado ver i f i -
carlo por este medio y con o c a s i ó n 
de examinar su proyectada re forma: 
t u ó el d ía 15 de Octubre ú l t i m o y l o s j p e r o sorá bastante para modif icar 
Reyes se dirigieron desde el A l c á - j Q u e exponga la s i t u r c i ó n en que se 
zar a la Casa Cuna . ' encuentra el fondo de pensiones en 
T a m b i é n l legaran a l l í el Sr. Sán-
chez G u e r r a , los Marqueses de Ben 
permiten que los d e m á s gobiernen, d a ñ a y de la Torrec i l l a , Duquesa de 
han ganado una nueva batalla so-
bre el gobierno y si las trapas re-
gulares de Ceuta, T e t u á n , Meli l la , 
y A l h u c e m a s y la 
r e l a c i ó n con el monto de é s t a s . E n 
el mes de Jul io p r ó x i m o pasado, el 
total de las pensiones era de $543. 
San Carlos , s e ñ o r i t a s de Heredia 067.24 anuales, o $45.672.27 men-
S p í n o l a , Damas de la R e i n a , Sr . R o - sualmen.e , y para su abano fueron 
driguez Pascual y otras personas e s - ¡ s ituados solamente |28 .000 .00 que i dio del Canc i í l er W l r t h , h a b í a t a i ñ -
pOlicía ' Peraban a los Reyes y a l Presidente equivalen al 61.30 por ciento, en ; b . é n hecho sus proposiciones. 
cuya p r o p o r c i ó n se p r o r r a t e ó esa j Q u e r í a el Canci l ler W l r t h , que se 
trata la paz de Versal les , hay la otra 
C o m . s i ó n de expertos o peritos nom-
brados por el mismo Gobierno ale-
m á n , y que iba a presentar su infor-
me con completa independencia de 
la C o m i s i ó n de Reparaciones , del 
Tratado de Versal les . 
A l e m a n i a h a b í a nombrado a per-
senas que solamente con citar sus 
nombres, ya se sabe que s impatiza-
ban con el la , y eran los^ profeeores 
Keynes . B r a n d , Jenks , y Casse l , espe-
rando s in duda, Alemania , contra- j 
rrestar la e n e r g í a con que pudiesen 
exigirle el pago de reparaciones y 
las f ó r m u l a e crudas de la C o m i s i ó n 
dr Reparaciones, con el informe y 
conclusiones de esa C o m i s i ó n de ex-
pertos. E l d ía 8 del corriente hablan 
terminado su labor las dos Comisio-
nes, y a d e m á s el Gobierno, por me-
2a. Que mientras no se util ice 
la mitad de todo ese oro, se vayan 
comprando, por ese Consejo, m a r -
cos, s e g ú n sea la demanda, y 
3a. Que no se a u m e n t a r á la deu-
da flotante, la cual habrá que pagar 
con un e m p r é s t i t o que se h a r á en lo 
porvenir. 
T iburc io C a s t a ñ e d a . 
hac ienda 
E l b l a s ó n es el s igu ien te M e r l í n . 
rio en Marruecas . 
Preguntamos a las juntas en el 
caso de que logren disolver las 
veces los cargos de Inspector 
reueral de Caba l l er ía y bajo el go_ 
de L u í s Fe l ipe se le enco- Cortado en L Parte a. Da sable, con 
•A ,a r n m a r d a n c i a Mi l i tar de cahallo de plata gravitando en pe- fuerzas voluntarias que tan m a g n í -
,nendó la C o . m a n 0 a ° C ' \ . . . ñp _ „ m o v l é n d o s € dei á n . l f'cos resultadas han dado en Afr ica , 
Córcega que d e s e m p e ñ o hasta 1832 . L . a t c o de oro m o v i é n d o s e del an | c ó m o reemplazar estag ^ 
Son muy curiosas las notas Bi- lgnlo diestro de la punta. Parte h — rag y a que probablemente su r e s . 
•entes que nos ha facilitado e'. Ca- idi ; varones mil i tares . E n el segundo, i puesta s i g n i f i c a r í a el tener que en-
- q u e » t o m ó ; d e azur , delante de coraza ant igua ¡ v i a r cien mil hambres del e j é r c i t o 
Idc plata, en el centro de un cast i l lo! Peninsular » Marruecos con lo cual 
abiertas se l o g r a r í a m e el pa í s har tara sus 
sentimientos de r e p u l s i ó n contra las 
P tán González Quijano y 
del libro " A m i o r l a l du P r e m i e r E m . 
pire", sobre los t í t u l o s y blasones 
ro,cedidos por N a p o l e ó n l o . y que 
publicó en P a r í s , Vte. A . Reverend , 
tomo I I I , p á g i n a 232 . 
•Cristóbal Antonio M e r l í n , conde 
en 1810 por Decreto de Jos^. R e y l e n el las BQ rectif ica la fecha de su 
d« España; voluntario en 1791, T e - muerte que sus b i ó g r a f o s f ijas en 
ni'nte. ( 1 7 9 2 ) , Ayudante G e n e r a l ! 13 de Marzo y que fué en lo . de di -
(1795) General de B r i g a d a ( l o F e - cho mes y a ñ o de 1852. 
brero .1850) . Escudero y C a n i t á n 
en azur con tres torros 
censtruidas de sable. | operaciones para ocupar la zona de 
E s de observar en estas curiosas | nuestro protectorado." 
notas que dan los nombres de l o s t ~ 
hijos de la Condesa de M e r l í n , que 
General de Guardias del Rey J o s é y 
General de D i v i s i ó n (15 Agosto 
ISCS). Inspector General de Caba-
lle ' ía, ( 1 8 1 4 , 1 8 2 4 ) ; Miembro de 
la Legión de Honor, Cabal lero de 
San Luis . N a c i ó en 27 de Mayo de 
K T l y mur ió en P a r í s el 9 de Ma-
A los sesenta a ñ o s de su muerte 
q.ie F r a n c i a su . patr ia adoptiva 
SERA DIFICIL 





N U E V O S T E R R E M O T O S E N C H I L H 
S A N T I A G O D E C H I L E . Noviembre 14 
Chile fué sacudida por nuevos te-
rremotos anoche. E n L a - Serena, ca , 
pital de la provincia de Coquimbo* 
suma. P a r a el pago del mes de Agos organizase un sindicato bancario lu-
to, se s i tuaran $22,599.36. que re- ternacional para que pudiese l legar 
s u l t á n ser el 49,46 por ciento de a estabil izar, como se dice hoy. el ¡ ¿e s int ieron varios temblores 'a* fe 
C, * r . ^ j 3 - ! . e iP fra n .a los R f c y ^ ' | l a cantidad que c o r r e s p o n d í a satis- valor del marco; es decir, a fijarlo,) ouce, y media hora antes el puerto 
facer. Actualmente , has ta 30 de | en medio de la o s c i l a c i ó n cons idera- 'de mar C o n s t i t u c i ó n , capital de la 
Septiembre, ascienden las pensiones | bic- de que ha sido objeto, y a d e m á s ' ; provincia de Maule fué l a m b i é n sa-
a 549,351,24 al a ñ o . y a $45.779,27 I a Pedir un p r é s t a m o en c o o p e r a c i ó n ' cudido, s e g ú n a v i ¿ o s roribidos en 
g l o r i f i c ó , glorificamos ahora TIOS-I . 
í.ros s „ S con.pe .Ho.as c u . a n o . a H S ^ M ^ T Í S S » 
lustre escritora que en idioma f r a n - j p L A M I E N T R A S S E C E E E B R A L A 
••és c o n s a g r ó a Cuba los m á s bellos 
pensamientos y l a obra maestra de 
sus muchas obras. 
( ON F E R K N C T A 7>E L A U S A W E . 
IOS D E L E G A D O S A L 
C O N G R E S O M E D I C O 
T E S O R E R O P R O V I N C I A L 
D E S A P A R E C I D O 
L O N D R E S , Nov. 13. 
Aplazada y a l a Confferencia de 
L a Secretaría de E s t a d a ha pedí 
do franquicias para l^s siguientes | 
delegados de las r e p ú b l i c a s hispano 
americanas que han de asist ir al Sex-
to Congreso de Higiene que se efec-
tuará en la Habana y cuyos delega-
dos enpezarán a llegar en breve a 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
D I A R I O , H A B A N A . 
E n el gobierno provincial h á l l a s e 
constituido el Juzgado de Ins truc -
c i ó n a v ir tud de denuncia hecha por , gobierno de Angora , ol cual por me-
L a u s a n n e para el 20 de Noviembre, 
la pregunta que hoy se hacen todos 
a q u í es si s e r á posible oonservar 
la paz en Contsantinopla en este in-
tervalo. E l restablecimiento de las 
comunicaciones ha revelada una s i -
t u a c i ó n tan grave, que es evidente 
que s e r á necesario observar el ma-
yar tacto posible para impedir violen 
tas escenas. 
Todas las noticias que vienen a 
Londres e s t á n contestes en decir que 
los extremistas predominan en e l 
el Presidente del Conseja que es Mi-
nistro de la G u e r r a , y nutridas comi-
siones de jefes y oficiales de la guar-
n i c i ó n que fueron presentados por él 
Infante Dan Carlos . 
E l Jefe del Gobierna d i r i g i ó la pa-
labra a los mil i tares y les dijo que 
contaba como un honor que un her-
mano suyo hubiera sido mi l i tar , y 
que a d e m á s todos sus hijos h a b í a n 
cumplido sus deberes para con la pa-
tr ia , habiendo sido herido el m á s 
p e q u e ñ o , en Afr i ca , a donde a c u d i ó 
voluntariamente. 
L a s palabras que p r o n u n c i ó el 
Presidente del Consejo respecto a la 
discipl ina, dieron p ié a l "Heraldo de 
Madrid", para decir que en ese dis-
curso del Presidente del Consejo de 
Ministros, en Sevi l la , h a b í a tomado 
estado p ú b l i c o la a g i t a c i ó n mi l i tar 
que hasta ahora se negaba, porque 
el Sr . S á n c h e z G u e r r a c o n f e s ó pa-
ladinamente, a l l í , la desavenencia 
que existe en el seno de la famil ia 
mil i tar . 
L a s palabras del Sr. S á n c h e z 
G u e r r a fueron las siguientes: 
" E s necesario que haya entre to-
dos los que constituyen la gran fami' 
¡ ia mil i tar, una perfecta u n i ó n , y en 
el poder p ú b l i c o , gran cordura , por-
" n J ' Ü ^ L n M n a • in* Doctores J o - ] er"Gabernador Bravo Acosta, contra I dio de sus agentes en Constantino-
De la Argentina_ los Doctores JO ^ Tesorero prov¡nc ia l> Manuel So-1 pía sigue la p o l í t i c a de re tar a los 
T í r ^ n y D r d V r n i U e r m o Munnich. ' .c ías Ortíz , desaparecida desde ayer, al iadas y ejercer el terrorismo entre 
n í m e ^ d o G u t i é r r e z y a quien se supone alzado con los la p o b l a c i ó n local . 
L e e T n í s í r o R e ^ i d ^ ' n í u b t I fondas confiados a su custodia, as- L o s vecinos de Constantinopla se 
Ecuador: Doctores Car los Alberto cendentes a -
Arteta y Alfredo Valenzuela . Soc ia l gozaha r e p u t a c i ó n de al ta 
E l Salvador: Doctores L u i s V e l a s - ¡ honradez. E l Juzgado y la P o l i c í a 
co, Salvador Pera l ta , H é c t o r T r u j i - a c t ú a n . 
no. _ i 
Guatemala: Drs . Mario J . "Wun- ' - - ~ I 
aerlinrh, Guillermo Cruz y L i z a r d o SQQfg Q\ 
Vicente Mejlas 
E S P E C I A L . 
Estrada 
Honduras: Drs 
Golindres y Cami la Giroh . 
^Nicaragua: Dr. D á m a s o Rivae . 
Perú: Drs. Carlos A. Paz , Ar í s t i -
des Botto, L e ó n i d e s A v e n d a ñ o y Ma-
nuel Ve lázquez . 
República Dominicana: D r s . R a -
món Baez y Salvador Gaut ier . 
L'ruguay: Dr. Miguel Becerro, de 
Bengoa. 
Venezuela: Drs . E m i l i a Ochoa y R . 
González Rincones. 
Han declinado la i n v i t a c i ó n los go-
biernos de Bol lv ia y H a i t í , y se es-
Pera la no t i f i cac ión de los gobiernos 
México, Costa R i c a y P a n a m á . 
Ejerc i c io de la P r o f e s i ó n 
F a r m a c é u t i c a 
dice que e s t á n sumamente a larma-
dos y a g r e g á s e que la p o s i c i ó n de las 
tropas al iadas puede llegar en bre-
ve a ser insostenible. 
H a ocurrido un incidente que es 
una viva d e m o s t r a c i ó n del cambio 
radica l de la s i t u a c i ó n que se ha ve-
rificado recientemtne. E s t e incidente 
lo relatan algunos corresponsales 
que dicen que un l ibrero I n g l é s , que 
estuvo comprometido en una refrie-
ga ca l le jera f u é agarrado por la po-
l i c ía turca, conducido a la e s t a c i ó n 
I de p o l i c í a de C a l a t a y azotado. L o s 
E L E J E C U T I V O E A D E V U E L V E A L I corresponsales sostienen que el es-
que guerra y discipl ina vienen a ser 
todo uno. Y o estoy seguro de que 
todos s e n t í s alentar en vuestro pen-
samiento y en vuestro c o r a z ó n , un 
mismo ideal, y me lisonjeo de que 
cuando tenga que dejar la Cartera 
de Guerra , todos cuantos han servi-
do conmigo lo r e c o r d a r á n con agra-
do, pues he puesta toda mi' buena vo-
luntad en servicio al e j é r c i t o , y es-
pero t a m b i é n que entre todos los 
qu^ componen la g u a r n i c i ó n de Se-
v i l la , d e j a r é buenos amigos. E s o es, 
a ñ a d i ó , a todo lo que puede aspirar 
un hombre c iv i l que pasa por el Mi-
nisterio de la G u e r r a " . 
E l a r t í c u l o a que antes nos he-
mos referido del "Hera ldo" del d ía 
lí'-
roco 
al mes; y como han disminuido los 
ingresos al fondo de pensiones, por 
rebaja de personal y de haberes en 
las fuerzas a r m a d i s , un c á l c u l o pru 
dente me hace presumir que, para 
el prorrateo, se c o n t a r á en lo ade-
lante con un 30 por ciento, poco 
m á s o menos, de la c u a n t í a de las 
pensiones. 
( 
E l A r t í c u l o I del Proyecto de L e y 
contiene la reforma del Art iculo I V 
de la actual L e y . consistiendo dicha 
reforma en e l iminar de la escala de 
edades para los ret iros a los Ofi -
ciales Generales e introducir en e l la 
a los alistados, y a l terar dichas eda-
des, a u m e n t á n d o l a s . 
L a e l i m i n a c i ó n de los Oficiales 
Genera les e s t á just i f icada, parque 
el Reglamento vigente del E j é r c i t o , 
en su a r t í c u l o X I V cal i f ica de "tran 
sitorios" los grados de Mayor G e -
neral y Brigadier , l i m i t á n d o l o s al 
tiempo durante el cual se desempe-
ña el cargo de Jefe de E á t a d o Ma-
yor General y de Aux i l i ar del Je -
fa de Es tado Mayor Genera l , res-
pectivamente. 
No estimo conveniente la inclu-
s i ó n de los alistados del E j é r c i t o 
en esa escala, que les perjudica , sin 
ventaja alguna para el buen servi-
cio, ya que en el Proyecto de L e y 
se suprime el actual A r t í c u l o V I I I , 
y no puede considerarse a los a l i s -
tados incluidos en el nuevo A r t í c u -




con el Banco a l e m á n , Re ichsbank; 
pedía a d e m á s el Canci l ler una exen-
c i ó n de todo pago por reparaciones, 
ya sea en oro, o ya en especie, in-
cluyendo el c a r b ó n que tanlpoco que-
ría entregar; si bien aseguraba que 
no h a b r í a inconveniente en continuar 1 S ^ - T I ^ Q O D E 
la obra de reconstruir las zona/; de-^ . . ¿ r e 14 
vastadas de F r a n c i a , cuyos trabajos 
se h a r í a n , no por medio del e m p r é s -
tito exterior a que antes nos hemos 
referido, sino de un e m p r é s t i t o In-
terior que propone el Canc i l l er . 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones no 
quiso discutir la posib'Mdad de rea-
l izar esta r e c o m e n d a c i ó n o p e t i c i ó n 
del Gobierno a l e m á n , sino que, por 
el contrario, lo que deseaba era lle-
gar por medio de una I n v e s t i g a c i ó n 
indepen*rente del Gobierno, aunque 
ciudad por ei t e l é g r a f o nacio-
D B S A P A R E C I D O L A 
D E C A R R I Z A L . . 
d U D A D 
C H I L E . Noviem-
L a c iudad de Cairlsal, compuesta 
de BU m a y o r í a de viviendas subte_ 
r r á n e a s y de minas de cobre, ha des-
aparecido, s e g ú n se dice; pero no se 
mencionan las p é r d i d a s de v idas que 
han ocurrido. Contaba con una pobla-
c ión de 200 personas y otras 350 v i ^ 
vian en el puerto do C a r r i z a l . 
C A L C U L A S E EN¡ M I L L O N E S D E P B -
autorlzada por é l , a la s i t u a c i ó n c l e r - . S O S L A S P E R D I D A S D E P R O P I E 
P a s a a la p á g . C U A T R O . 
EN LONDRES SE REANUDAN 
LOS DESORDENES 
L O N D R E S , Nov. 13. 
U n despacho del " T i m e s " desde ?¡ de Octubre, tomando nota de esa „ , . _ • , , , , „ „ _„ . . . „ „ „ , , „ . , . Colonia , dice que los d e s ó r d e n e s se je mendacion y culto a la d.scipll-1 , . , 
EL REICHBANK D E 
D E DESCUENTO 
S E N A D O . 
E l Jefe del Es tado ha enviado al 
Senado el siguiente Mensaje: 
•Devue lvo a ese respetable Cuer-
po Legis lador , el adjunto Proyecto 
de L e y , sobre m o d i f i c a c i ó n de la 
L e y de 19 de Febrero de"!912 , re -
lat iva al ejercicio de la p r o f e s i ó n de 
F a r m a c i a . ( 
tablecimiento de la ley marcia l úni 
camente puede garant izar la seguri-
dad personal en Constantinopla. 
L o ú n i c o que h a r í a desaparecer 
la ansiedad s e r í a un completo acuer-
do entre los al iados y una e x h i b i c i ó n 
N a d a objeto a l A r t í c u l o I , que 
ALEMANIA AUMENTA SU TIPO ¡ da una n-ueva r e d a c c i ó n a l A r t í c u l o 
V de la mencionada L e y , y que re-
prese 
expresada por Inmensa m a y o r í a , y 
con la rapidez que hace suponer un 
criterio de antiguo formado. S ó l o 
deploro que al suprimir ei tercer 
p á r r a f o del actual Art iculo V , se ha-
ya quitado la s a n c i ó n penal que ga-
rant izaba el cumplimiento de las 
á i s p o s i c i o n e s de ese precepto legal. 
Pero al A r t í c u l o I I del Proyecto 
na, del Presidente del Consejo de 
Ministros, manifiesta por su cuenta 
que desde 1900 acá , las. Juntas no 
han hecho m á s que perturbar l a vi-
da nacional , toda la p o l í t i c a e s p a ñ o -
la de estos ú l t i m o s tiempos ha girado 
en torno de ellas. 
" C a s i todas las cr is i s recientes 
han sido d e t e r m i ^ d a s por a lgaradas I 
junteras ; cuando se han encontrado] 
con una actitud e n é r g i c a por parte»1 
de los Gobiernos, han aparentado ce-
der; pero pronto se las ha visto re-
t o ñ a r , para emplear un verbo que 
se ha hecho c é l e b r e , con una frase 
cas i h i s t ó r i c a . Hoy mismo l levan 
esas Juntas dos existencias, una ofi-
c ia l , ejerciendo las modestas funcio-
nes que, como Juntas Informat ivas , 
les e s t á n oficialmente asignadas, y. 
¡ r e a n u d a r o n esta noche en gran esca-
la en la ciudad y sus suburbios. 
Hubo grandes d e s ó r d e n e s y las ba 
jas fueron numerosas. 
Muchos fueron detenidos. 
L o s manifestantes atacaron a la 
p o l i c í a con piedras y botellas y é s t a 
ta de las cuentas del Es tado a l e m á n . 1 
E s a C o m i s i ó n de Reparaciones no | 
l l egó a ninguna c o n c l u s i ó n en Ber-
l ín , porque q u e r í a dar cuenta en P a -
rís al Presidente del Consejo de Mi-
nistros, P o í n c a r é . del resultado de 
su, trabajo en B e r l í n . 
E n cambio la C o m i s i ó n de exper-
tos, amiga de A l e m a n i a , propuso lo 
siguiente. 
lo . Cesar durante dos a ñ o s , es 
decir, conceder una moratoria du-
rante ese plazo a Alemania , durante 
el cual no se pagase nada por repa-
raciones, ni en m e t á l i c o , ni en espe-
cie o materia pr ima. 
2o. F i j a r el valor del marco so-
bre la base de 3.000 a 3.500 marcos 
por dol lar. s i r v i é n d o s e a este efecto 
del dinero depositado en* el Re ich -
banck. (Desde que nosotros escribi-
mos hace cinco d í a s proponiendo un 
proyecta para e l 'pago de reparacio-
nes, el marco h a descendida de va-
lor en 3.000 marcos por dal lar , es 
decir Tjue en lugar de los 6.000 
marcos, se necesitan 9.000 marcos 
para l legar a l valor de un dal lar . 
3o. Aseguran los expertos que el 
problema financiero no puede ser so-
lucionado mientras no se fije el va-
lor del marco, y que é s t o es imposi-
ble' hacer la sin una moratoria. 
4o. Dicen esos peritos que el oro 
que existe en el Re ichsbank, (ya sa-
D A D E S E N < H 1 L K . 
S A N T I A G O D E C H I L E . Noviembre U 
L a p é r d i d a de propiedades a con-
secuencia del terremoto y el ras d« 
mar de la m a ñ a n a del s á b a d o , que 
se ca lcu lan en millones de pesos se . 
rá un severo golpe e c o n ó m i c o para 
el pa í s s e g ú n Be teme. Parece qu« 
la c iudad de Va l l enar es ia que m á , 
liasufrldo . S ó l o tres casas permane-
cen en pie a l l í y han perecido 700 
habitantes. L a ¡Ista de muertos en 
todo el pa í s probablemente l l e g a r á 
a 1.500 o 2.000. 
L o s c a d á v e r e s c o n t a d o » en Copia-
po hasta a q u í e s t á n en n ú m e r o de 
60 y los lesionados son 110. No hay, 
a lumbrado en la p o b l a c i ó n y los ha-
bitantes viven en Pendas de cam^ 
paña. E l mismo t e l é g r a f o e s t á fun-
cionando al aire libre. 
Escenas lastimosas se ven en la 
oficina t e l e g r á f i c a de Santiago. Du-
rante todo el día se r e ú n e n mult i tu-
des en busca de noticias sobre el pa 
jradero de sus amigas y deudos en 
las regiones devastadas. Es tos men-
sajes se transmiten gnntis por laa 
l í n e a s federales. Considerable In-
quietud ha causado la p r e d i c c i ó n de 
un m e t e o r ó l o g o de la Argent ina de 
que el terremoto se r e p e t i r í a el 5 
y 7 de Diciembre. 
a su vez s a c ó a re luc ir r e v ó l v e r e s y bemos que gon 250 mi31onefl de pe 
sables 
A media noche quedaba el ó r d e n 
restablecido. ( 
B E R L I N . Nov. 13. 
E l Reichbank a u m e n t ó hoy su t i -
Po de descuento de 8 010 a 10 010. 
EU BANCO D E L I M P E R I O P U E D E 
P R E S T A R A L E S T A D O C I N C O M I -
L L O N E S D E P E S O S . 
g a r a n t i z a r í a la tranqui l idad duran 
te la d i s c u s i ó n con los turcos en L a -
sanne. Sin semejante c o o p e r a c i ó n 
presenta la v o l u n ü d "del Congreso, completa, se arguye que lo mejor 
— „ s e r í a no celebrar la conferencia. 
L o s comentaristas de L a n d r e s in-
sisten por lo general e n é r g i c a m e n t e 
en la necesidad de que los represen-
tantes aliados se r e ú n a n antes de 
hablar a los turcos en L a u s a ñ n e , a 
fin de determinar una po l í t i ca co-
m ú n . Si no se hace esto, algunos ob-
servadores e s t á n convencidos de que 
s e r á Imposible que la Gran Breta -
ña e s t é representada en Lausanne de 
otra clandest ina y perturbadora, co 
de unidad, concediendo plena auto- 0 Juntas de Defengai aunqUe en 
r i z a c l ó n a sus jefes en Constantinot | ofenslva constante". 
p ía para que cooperen en cualquier | Mientras subsistan las Juntas , no 
emergencia. E s t o ser ía lo ú n i c o que | h a b r á normalidad posible en la pol í -
B E R L I N , Nov. 13 
E l banco del Imperio e s t á dis-j de L e y s í formulo las siguientes ob-
Paesto a adelantar al gobierno ale- , j e t o n e s : — Se declara C o m i s i ó n , manera 
^ n 500.000.000 de marcos oro p a - ¡ p e r m a n e n t e , y Cuerpo consultivo. | nin8U 
Y» e m p r é s t i t o mediante el cua l u n a C o m i s i ó n y a Inexistente. Pues | L O S R g j ^ j j o g V N I D O S T L A p \ z 
« t a b l l i z a r el marco s iempre que ; f u é creada para que en t é r m i n o s de ] ' r F R r A N O O R I E N T F 
j"1» cantidad Igual venga del ex- sesenta d í a s formulase y propusle- W A S H r N - G T o N *Nov 13 ' 
zanjero como esenciales para que se al Poder Ejecut i co un Reglamen- ^ i m p r e s i ó i ; que ai parecer pre 
f Proyecto dé resultado. i to de F a r m a c i a . Por cierto que ya 
f n b noticia rué obtenida hoy de ' ™ rige a q u é l Reglamento, porque 
-nte bien informada. E n 
tni^ACUa.nto a la intentada recons-
clalu' del Gabinete, el partido so 
carta i^010"41100 ha dirigido una 
»« rt».T C a n c i » e r W i r t h en la cual 
- m Cu 
^ " t i c a alem 
E L DIARIO DE L A MARINA 
mantiene todas las tardes, des-
de las seis, un servicio de noti-
c ias de ú l t i m a h o r a y de a n u n -
cios, en e l que e l púbMco paede 
encontrar los ú l t i m o s aconteci-
mientos del v.ía, a s í ( w n o los 
retmltados de los d e s a f í o s de 
base bai l y del J a i A l a i , l a r e -
c a u d a c i ó n de la A d u a n a , y c n a n -
to pueda revest ir a l g ú n i n t e r é s 
general . 
Invi tamos al p ú b l i c o y a nues-
tro comercio a <¿ue pase ante 
nuestro edificio y pueda apre-
c i a r el efecto p r á c t i c o de esto 
s istema de noticias y anunciosL 
sos) se d e d i c a r í a a la recompra de 
marcos, lo cual se l o g r a r í a por me-
dio de la e m i s i ó n de nuevos marcas , 
teniendo en cuenta la d i s m i n u c i ó n 
de valor al quererlos estabi l izar, y 
dando preferencia, al estabil izarlos, 
a los marcos que existen en el ex-
tranjero. 
5o. L a moratoria de dos a ñ o s es 
muy posible que tuviese que ampl iar-
se, porque los pagos por reparacio-
nes que debe hacer A l e m a n i a , no 
1 d e b í a n recomenzar basta que Alema-
! nia no obtenga en sus presupuestos 
un s u p e r á v i t , que los peritos creen 
S E E S T A M O V I L I Z A N D O E L P E R -
S O N A L Q U B A U X I L I A A L A S V I C -
T I M A S D E L T E R R E M O T O D E 
( H I L E . 
t ica e s p a ñ o l a , y é s t o es m á s grave, 
en momentos como é s t e , tan azoro-• 
sos y cr í t i co s , que habiendo de re- ¡ 
sel v er problemas de Imperiosa e i n - | 
mediata urgencia , a juic io del " H e - i 
raido de Madrid' ' , l a desmoraliza-1 
c i ó n introducida por la labor dlsol- i 
vente de las Juntas , c o n t r i b u y ó a l E5ZS?.5ÍJ2Í^53.T?T^FnStSESnLTS^Fdh"! 
desastie de A n n u a l , y d e s p u é s de é l , 
c i a n d o la n a c i ó n c o n c e d i ó cuantos 
hombres y cuantos recursos se le pi-
dieron para reparar el d a ñ o , las 
Juntas m á s obligadas que nadie a dar 
ejemplo de disc ipl ina y sacri f ic io . ' 
continuaron perturbando al e j é r c . t o 
combatiente. 
Hoy las 
S A N T I A G O D E C H I L E . Nov. 13. 
Hoy se estaba movilizando el per-
sonal que p r e s t a r á auxil io a los m i -
les de personas que han quedado s in 
bogar, a cons-cuehcla de los terre-
motos ocurridas en Chi le en las prl 
meras horas de la m a ñ a n a del s á b a -
do y de las inundaciones que siguie-
ron a la sacudida. L a l ista de muer-
tos probablemente l l e g a r á a mi l , 
por lo menos s e g ú n c á l c u l o , y la p é r -
pueda lograrse en el t é r m i n o de d o s j d l d a de propiedades se ca lcula en 
a ñ o s , a contar desde ahora. ! millones de pesos, siendo as í que 
60. E s a e s t a b i l i z a c i ó n del marco Ivarias Poblaclone8 han sido comple 
d e p e n d e r á del é x i t o , no de un em-
préstiTo extranjera , sino de un de-
sarrol lo de las condiciones de produc-
c ión y de un convenio en mater ia de 
reparaciones. 
C H I R I G O T A S 
L a grippe e n t r ó a mano a r m a d a 
y e s t á haciendo de las suyas; 
í no hay casa sin un enfermo 
vemos a lzarse contra la ni enfermo sin una purga. 
el Decreto Pres idencia l n ú m e r o 943 
de 8 de Junio de 1920, dispuso que 
el Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia redactase un nuevo Regla-
mento, que es el vigente. 
toaren01^* qUe la e s t a b i l i z a c i ó n deí \ P o r otra parte, y a se trate de los i c ia 
«n i J m ? 8 la. cue8t ión m á s urgente j Comisionados que fueron designa 
ana y que el partido 1 dos en 1912, o de otros por desig 
valece en Cons.ant lnopla y que se 
re f le ja en los despachos de ayer de 
que los Estados Unidos han enviado 
una nueva nota a E u r o p a respecta 
a la paz del Cercano Oriente, se ba-
oficialidad del Terc io , o sea. del L a s moscas, por otra parte 
cuerpo de choque del e j é r c i t o de la H a 5 a n a es 
A f r i c a , contra esos que han l levado. J 
.el peso de la c a m p a ñ a y que salvaron X en enjambres asquerosos 
a Meli l la . e hicieron pasible el a v a n ' l t o d o lo invaden, y zumban 
ce de las trapas e s p a ñ o l a s . 
Pero lo m á s grave no es lo que 
piden esas Juntas de defensa, a sa-
ber, que no se concedan ascensos por 
acciones de guerra , sino por estricta 
san. s e g ú n se dijo hoy en el D e p a r - , anti ü e d a d . lo grave eg t l preceden-
tamento de E s t a d a en una inteligen- | ^ , d;Tlo, que e8 ^ ^ ¿ 
una indisc ipl ina intolerable y una 
L a s autoridades de dicho departa- | amenaza constante a los que no se 
m e n t ó dijeron que l a ú n i c a ' •omuni- | soineten a eiiag 
has ta en las propias narices 
de L ó p e í . del Val'.e. M ú s i c a s 
de mosquitos parranderos 
deleitan cuando no chupan 
nuestra sangre; y entre tanto 
tanvente estirpadas y los edificios 
lineas de c o m u n i c a c i ó n han r e s u l -
tado con grandes averias , y particu-
larmente los barcos a lo largo de 
1.400 mi l las de costa han sido" fu-
causadas por la violenta c o n m o c i ó n 
de la t ierra . 
o r c í o de banqueros para l legar 1 ; i ' " , ' ' V n 
e s t a b i l i z a c i ó n del marco, abrien- ! • J I ^ T I ^ A Í Í O C A S I O N O 1000 
r é d i t o s a Alemania con ese ob- \ I C T I M A S E N V A L L E N A R . 
KaM î»11*1"4 en ,'a f o r m a c i ó n de 1 nar , no se expresa por q u é t é r m i n o c a c ¡ 6 n americana sobre el asunto era ; 
N ^ energf! 
*>Htica. 
Í R C E R Í 
pne . — •— con la ma-
Polítlca 61 hacer efectiva esta 
es el nombramient J . para que no , ]a qUe estaba en manos del Centra l - que h a presentado su renuncia de 
sea vital ic io . i mirante Bristo l y que es una copia ! jefe dei Terc io , "porque a ello le han I 
Se ordena como indispensable, o í r | de la d e c l a r a c i ó n de la actitud ame- ¡ o b l i g a d o las Juntas de defensa" 
de E n r i q u e N ú ñ e z se esparce 
por la juventud, robusta 
o confiada, d e j á n d o l a 
como nueva. ¡ D i o s y ayuda 
p a r a que m a ñ a n a sean 
T E N T A T I V A 
CONTINENTE AMERICANO 
í o ^ Mac0*016 ' 0 a k l e y K * U 7 - y M r 
enviada el 27 de Octubre, en 1 a esa C o m i s i ó n permanente, para r i cana 
modificar el Reglamento, d i c i é n d o s e . forma de recordatoria a los E m b a j a 
que "por n i n g ú n motivo", so pue- | dores Harvey , H e r r i c k y Chi ld . 
de hacer m o d i f i c a c i ó n sin ese requi- A i u f A I T T A P I O M H E m e 
sito. E s t a d i s p o s i c i ó n , la tengo por ¡ L A I N t A U i ALlUIl U t LUd 
InconsAltudiorml. porque restringe | QQg BUQUES EN BATUN 
o coarta la facultad que al E j e c u t i - ' 
vo otorga el A r t í c u l o S8 de la Cons 
Perdone, decimos nosotros, el Sr . j sus hijos recias columnas 
M i l l á n Astray . parque no h a b r í a de ia patr ia! De manera, 
R o m a , Nov. 13. Por The A. P . — 
L a noticia llegada desde Constantl-
C Rpart -aa-^HJ. jr TO 
ttna tercera V Pr0yectan Gmprí!n 1 t11""-011- de dictar Reglamentos . 
Teur ei contintr,* ntatlva para atra cuando no lo hi lcere el Congreso. 
0 IrUnterrumniH en Un so10 vue'1 Palacio de l a Pres idencia , en la , nopla de que los bolshevistas rusos 
!!| de8Pué8 dPi 611 aeroPlano. Po- Habana , a catorce de Octubre de se hablan apoderado de dos vapo-
rS14 será dP«HJ5^"161"0 de año- L a rail novecientos veinUí y dos. ' res I ta l ianos en B e t ú n , T r a n s c a u -
" ^ « o , ( ucsae í s e w Y o r k a San | j c a c l a , por razones p o l í t i c a s , fué hoy 
( F . ) Alfredo Z A Y A 8 . ) i Eeml-oficlalmente n e g a d » . 
Juntas de defensa bastantes que nos 
hiciesen a nosotros presentar la re-
nuncia frente a l enemigo, que tal es 
a lo que se ha obligado al Sr . M i l l á n 
r r rAr - w m , Astray . S i hubiese vuelta a Afr i ca ;de la gnppe, de las mascas. 
E S DESMENTIDA duseyendo esas amenazas de l a s ^ c - i ^ log mosquitos . . y mucha, 
que en esta parte m i n ú s c u l a 
de la v ida , caminamos 
sobre flores. P icaduras 
tuales Juntas informativas , de fijo 
que el General P u r g ú e t e lo hubiese ¡ d e las otras, las p.oros, 
colocado como ha estado siempre en: porque soji las que se ocultan, 
el Terc io , en las pr imeras filas de | Ast estamos, as í andamos, 
la lucha, y d e s p u é s de vencer a los | ^ TÍTÍmos a ob6CUrag. 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
7o. Consideran los peritos que, 
mientras tanto, pudieran establecer-
se negociaciones por medio de un _ ^ , . . . , . , , , 
cons i   s r  l l  I ̂ ^ ^ J ^ J ^ K ^ ^ ^ p E Q ^ K 
a la 
de c  
jeto y luego v e n d r í a el e m p r é s t i t o ' 
en el extranjero, que no se p o d r í a S A N T I A G O D E C H I L E , Nov. 13 . 
lograr sino cuando quedase pactada | L a s ú l t i m a s noticias de V a l l e n a r 
por completo la manera de pagar las dicen que toda la ciudad q u e d ó de-
reparaciones. I rr ibada y que s ó l o tres casas que-
80. E n cuanto a lo desfavora- * dan en p ié . 
ble del balance mercant i l , los peri-1 Has ta ahora se han contado seis-
tos aseguran que las e s t a d í s t i c a s a c - ¡ cientos c a d á v e r e s , pero faltan m u -
tuales no pueden ser base para juz -1 chas calles que han de ser l impia-
gar de modo adecuado cuando Ale-1 das de escombros, debajo de los 
m a n í a pueda tener los mismos d e r e - ¡ c u á l e s re cree h&n de encontrarsa 
chos que otras naciones para i m p o - i m á s c a d á v e r e s . 
ner derechos de aduanan sobre o b - L a i m p r e s i ó n es de que en Val l e -
jetos dt lujo. 7 t a m b i é n el derecho nar h 8 o r á habido UQ mi l l ar de 
para pedir la c l á u s u l a de la n a c i ó n tog "mor 
m á s favorecida en cuanto a las ex- i 
" í S f ^ p C ^ C A D A V E R E S I V . 
que no es necesaria ni p r á c t i c a , ia * 
p r o h i b i c i ó n absoluta de crear u n a i QA•VTTArw^ r»^ ^TTTT „ 
deuda, porque con el marco es tabi l i - | T . . . L H I L E , 14 Nov. 
7ado s e r í a posible impedir inmediata-1 , Lo3 600 cadaveres y a recogidos de 
mente l a progresiva d i s m i n u c i ó n del Ias ru i"as de la ciudad de Val l e -
valor del marco. I na^m• fueron trasladados hoy a la 
10. Aseguran t a m b i é n los e x - l p l a z a P"blica e Incinerados, d e s p u é s 
pertos, que fijando el valor del m a r - j " 6 8U ' d e n t i f i c a c i ó n . 
co en 3.500 marcos por un dol lar . el l r-», I A C r i r n m w , ™ ' 
dinero del Reichsbank v a l d r í a dos , LLtLUÜNES 
veces m á s que la e m i s i ó n que '.e v a l M U N I C I P A I TíV I T C D A i 
a hacer; y que siends el doble de lo ! T S S S S S V ^ S - H S - T A 
que se necesita, el oro depositado en , I K l U n r A N LÜS DEMOCRATAS 
e! Reichbank, la o p e r a c i ó n ser la r e a - ' L I S H O A , Nov. 13. 
l izable. y piden los expertas que, co-' L a s elecciones municipales se He-
mo c o m p e n s a c i ó n por parte de A l e - ' varon a cabo sin incidentes 
mania a esas concesiones que se h a - ¡ L o s d e m ó c r a t a s se aseguraron la 
ceu. dé las siguientes g a r a n t í a s : ( m a y o r í a en el Ayuntamiento de L ! s 
l a . Que se constituya u n C o n s e - . b o a apesar de la r u d a lucha de lo, 
jo permanente de cambio <ijar I ü o u á r q u i c o s . 
r'AGINA DOS DiARlO D I LA MARINA Noviembre 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 4 d e i v a 
D«. J c s t i. RIVERA 
F U N D A D O E N 1832 
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T T T T F R l T r o 
T u l i o Cesteros, notable l i t e r a t o , 
d o m i n i c a n o , p r o n u n c i ó u n v i b r a n t e 
d i scurso en l a be rmosa c a p i t a l de 
Qu i squeya el d í a de la F ies ta de la 
R a z a : H e r a l d o de Cuba lo r e p r o d u -
j o en su e d i c i ó n de l v iernes , a s o c i á n -
dose a l homena je de a m o r de su a m i -
go "a l a Encadenada p a t r i a de M á -
x i m o G ó m e z " . 
E l m i s m o Cesteros celebra que e l 
g o b i e r n o del pueblo m á s poderoso de 
la t i e r f a — E . U n i d o s — va a r e p a r a r 
l a i n j u s t i c i a que sus a rmas comet i e -
r o n con el pueb lo d o m i n i c a n o . Pe ro 
en seguida de dec i r esto, el p a t r i o t a 
o r a d o r c o n m i n a a sus paisanos a su-
p r i m i r cuan to b a b í a hecbo i n f e l i z a 
su n a c i ó n ; p r i n c i p a l m e n t e e l f ú n c e -
te c a u d i l l a j e . 
Y descr ibe m u y a l a l i j e r a la ob ra 
de ese c a u d i l l a j e , i m p e r a n t e "en l a 
encadenada p a t r i a de M á x i m o G ó -
m e z " has ta e l desembarco de " l a s 
i n j u s t a s a rmas amer i canas" . Oiga-
m o s : 
"Jefezuelos oscuros que a p l i c a b a n 
los impues tos a su an to jo y s o m e t í a n 
a l campes ino a s e r v i d u m b r e m i l i t a r ; 
c r e a c i ó n a r t i f i c i a l de doce p r o v i n c i a s 
en u n p a í s p e q u e ñ o y de escasa po-
b l a c i ó n ; ye rmos los campos, i n t r a n -
s i t ab les los caminos , s o l i t a r i a s las es' 
cuelas , desiertas las u rnas e lec tora-
le y sembrados de c a d á v e r e s los te-
nebrosos caminos por donde el caud i -
l l a j e u su rpaba e l pode r " . 
N o hago yo l a p i n t u r a ; no l a hace 
la prensa a m e r i c a n a : es u n cuad ro 
t r i s t í s i m o t r azado por u n l i t e r a t o pa-
t r i o t a , por u n d o m i n i c a n o nac iona l i s -
ta . Y y o p r e g u n t o si eso es c i v i l i z a -
c i ó n , s i eso es l i b e r t a d , si pa ra v i v i r 
as i , y e r m o s los campos, desier tas las 
escuelas y asesinados los c iudadanos 
p o r e l c a u d i l l a j e , s a c u d i ó Santo Do-
m i n g o l a dependencia de l a n a c i ó n 
que lo d e s c u b r i ó y p o b l ó y c i y i l i a ó . 
C o m o muchas veces he a tenuado, 
he expl icado , he bendecido " l a i n -
j u s t i c i a de l a I n t e r v e n c i ó n amer i ca -
n a " en Quisqueya , r ep roduzco ese 
c u a d r o y sigo sosteniendo que l a i n -
dependencia , l a l i b e r t a d , l a bandera , 
no pueden ser s i n paz, s in o r d e n , s in 
p rogreso , s i n decoro co lec t ivo y res-
pe to co lec t ivo a l conc ie r to i n t e r n a -
c i o n a l . 
[ F r a c a s o E l e c t o r a l . D i s t i n t o s colegas 
| dec la ran que el C ó d i g o de C r o w d e r 
• ha fracasado. Pero n i n g u n o dice que 
| el fracaso se debe a def ic ienc ias , a 
| e r rores , a ve rdade ra torpeza de los 
i preceptos , s ino a su b u r l a , a las t r í -
| q u i ñ u e l a s , los f raudes , l a m a l a i n t e n -
j c ;ón de nosot ros los cubanos, i n c o n -
! fo rmes s iempre con l a v o l u n t a d de 
| las m a y o r í a s , s i empre dispuestos a 
j a t r o p e l l a r el derecho de los d e m á s j 
e g o i s t a m t n t e . D i f í c i l m e n t e se p o d r á ' 
1 r edac ta r una ley e l ec to ra l en C u b a ' 
j que c ie r re i en abso lu to l a p u e r t a a las i 
I p i c a r d í a s 'de los candida tps . 
Las elecciones en nues t ro pais son 
j ya fas t id iosas , t a n t o por la f r ecuen- j 
c ia con que se ce lebran como por l a 
j t a rdanza ©n conocer su r e su l t ado . 
E n una n a c i ó n de c ien m i l l o n e s de 
| hab i t an t e s a los ocho dias de los co-
: in ic ios se sabe qu ien t r i u n f ó en cada 
E s t a d o ; en t r e nosot ros n i n g ú n can-
d i d a t o e s t á seguro m i e n t r a s no ter -
m i n a d e f i n i t i v a m e n t e el e s c r u t i n i o : 
las combinac iones pos t—elec tora les , 
los re fuerzos , l a a n u l a c i ó n de boletas 
y d e d a c c i ó n de nuevas actas l l e v a n 
a u n t r i u n f a d o r a la de r ro t a , hix vo - i 
I m i t a d de los lectores m i x t i f f ' j a d a , ¡ 
b u r l a d a , sucumbe a manos de merca-1 
deres y venales. Y dicen que es bue-
no el su f rag io u n i v e r s a l y que n ú e s - i 
t r o pueb lo es c í v i c o y p a t r i o t a . 
Y luego las protes tas ton tas , los 
obs t rucc iones i m p e r t i n e n t e s . A h o r a 
m i s m o en l a H a b a n a no se escru ta u n 
co leg io s in que haya que o i r y de-
sa tender pro tes tas y rec lamac iones 
del pe rd idoso . Casos como el de M a -
tanzas en que el a lca lde electo y e l 
c and ida to venc ido se s a ludan y se 
r a t i f i c a n persona l afecto, son r a r í -
s i m o s . 
Fracaso de l a L e y - C r o w d e r . . . m e n -
t i r a : fracaso, ya v i e j o , ya i n d i s c u t i -
ble y h a b i t u a l de la capac idad cuba-
na pa ra el r é g i m e n d e m o c r á t i c o . O 
so ha de vencer por la i m p o s i c i ó n y 
la v i o l e n c i a , y entonces ponemos el 
g r i t o en el c ie lo , o se ha de poner 
t eda clase de o b s t á c u l o s a l t r i u n f o de 
l a r a z ó n y el derecho á g e n o s . 
N o cu lpemos a C r o w d e r de lo 
que es p r o d u c t o d i r ec to y cons tan te 
de l a i d io s inc ra s i a c r i o l l a . 
E S M A L T E A L E M A N , R O J O 
O B L A N C O 
L a s b a t e r í a s d e c o c i n a d e e s m a l t e r o -
j o A l e m á n , s i e m p r e h a n s i d o l a s de 
m a y o r d u r a c i ó n p o r s u m a g n í f i c a c a -
l i d a d . L e a v i s a m o s a los c l i en te s q u e 
se i n t e r e s a n p o r e s a s B a t e r í a d e C o -
c i n a A l e m a n a s , q u e a c a b a m o s de r e -
c i b i r u n ( j a n s u r t i d o . 
FERRETERIA MOÍISERRATE 
LA COMISION DE 
REPARACIONES NO 
ESTA DE ACUERDO 
O ' R e i l - l - V * |S« I S O . 
• i i i i m n i i c I H I I I I I I I I l l l l l f l IUIII I I I I D t i i i i i i i n i a 
( P o r The Assoc ia ted Press.) 
P A R I S . N o v i e m b r e 13. 
A las ocho de esta noche y des-
p u é s de t res horas d« d i s c u s i ó n so-
bre la s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a y e c o n ó -
mica de A l e m a n i a , que ha ped ido 
aprec ia r en su rec ien te v i s i t a a Ber-
l í n , la C o m i s i ó n de Reparaciones se 
encont raba t an le jos de u n acuerdo 
como cuando la s e s i ó n e m p e z ó . 
L o s representantes ex t r ao f i c i a l e s 
no r t eamer i canos t o m a r e n pa r t e en 
la s e s i ó n . A l parecer , u n nuevo pa-
r o es i n m i n e n t e en los t r aba jos de 
la C o m i s i ó n , aunque se asegura que 
hv P res iden te M . B a r t h o u , ha sido 
f avo rab lemen te i m p r e s i o n a d o por la 
s o l u c i ó n expuesta por los exper tos 
e x t r a n j e r o s , que f u e r o n rec ien temen 
te a B e r l í n para e s tud ia r la s i t ua -
c i ó n . 
Se asegura que M . P e i n c a r é ins is-
te» en que se i m p o n g a n a A l e m a n i a 
fuer tes g a r a n t í a s antes que nada. 
A l g u n o s m u e s t r a n la creencia de 
que p o d r í a darse el caso de que el 
p r o b l e m a de reparac iones quedara 
en suspenso hasta que se celebre la 
conferenc ia de Bruse las sobre repa-
rac iones y deudas i n t e r a l i a d a s ; pe-
r o aque l los m i e m b r o s de la' C o m i -
s i ó n , que no ven v e n t a j a a l g u n a en 
r p l a z a r l a a c t u a l confe renc ia , ins is -
ten en que l a C o m i s i ó n l legue a a l -
go decis ivo. 
E l t e m o r de una caida del a c tua l 
G o b i e r n o en B e r l í n , t a m b i é n se con-
s idera como u n f a c t o r , que d e b e r í r 
c c r . t r i b u l r a i m p r i m i r ve loc idad a a l -
g u n a c o n c l u s i ó n en l a c u e s t i ó n de 
las reparac iones . 
A TRAVES DE MIS LENTES 
E n C o n s o l a c i ó n del Sur reside una 
f a m i l i a av i l e s ina de a p e l l i d o G o n z á -
lez. L a m a d r e a n c i a n i t a y e n f e r m a ; 
u n h i j o i n v á l i d o ; des muchachas ha-
cendosas r e a l i z a n los quehaceres do-
m é s t i c o s , asisten a les des enfermos 
desde hace m u c h o meses; no pueden 
p q i eso sa l i r a l a calle a t r a b a j a r , 
s i en C o n s o l a c i ó n hay o c u p a c i ó n para 
e l las , que lo d u d o , y v i v e n de l a ca-
r i d a d de los vecinos y l a l i m o s n a del 
P á r r o c o . 
í A u n q u e u n h i j o de l a a n c i a n i t a po-
d r í a sos tener la , no s é por q u é causa 
no lo hace d e s p u é s de h a b e r l a t r a í d o 
de V i l l a - E n s u e ñ o . Y acud iendo a m i 
l a j o v e n M a t i l d e para que s o l i c i t a r a 
u n socor ro de la Benef icenc ia A s t u -
r i a n a , m o l e s t é a m i buen a m i g o J o s é 
R. M u ñ i z , en tus ias ta pres idente del 
C i r c u l o A v i l e s i n o y c o r a z ó n a b i e r t o 
a l a p iedad s i empre . 
L a p e t i c i ó n no era r e g l a m e n t a r i a ; 
la Benef icenc ia no puede a u x i l i a r a 
u n a f a m i l i a desesperada si h a y a l g ú n 
p a r i e n t e , le jos de e l l a , que debe y 
no q u i e r e sos tener la ¡ t e o r í a r a r í s i m a ! 
Pe ro M u ñ i z , que me profesa afecto y 
sabe m e j o r que l a Benef icenc ia que 
cuando yo p i d e para u n m i s e r a b l e , 
e l e c t i v a m e n t e mise rab le es e l favore-
c i d o , r e u n i ó t r e i n t a y seis d u r o s ; me 
e n v i ó el cheque, y yo lo h ice l l ega r , 
como u n a b e n d i c i ó n , a l hoga r In fe l i z 
c o n s e l e ñ o . 
P u b l i c a r los nombres de los a m i -
gos que r e s p o n d i e r o n a l r e q u e r i m i e n -
t o ; dec i r como so l l a m a n les av i l e s i -
ney que a y u d a r e n a M u ñ i z » hacer 
u n a o b r a p iadosa , es j u s t o y es t imu-
l a d o r . 
J o s é Cueto , J o s é L ó p e z , L e o p o l d o 
C o m p a , M a n u e l G o n z á l e z , J o s é M . 
G a r c í a , J o s é M a r i n e , A n t o n i o I n c l á n , 
R a f a e l F e r n á n d e z , M a n u e l R o d r í g u e z , 
Car los M o r a n , T e o d o m i r e del V a l l e , 
J e s ú s Heres , V í c t o r Campa , M a n u e l 
A l o n s o , E m i l i o L o r e d o : estes son los 
co laboradores de M u ñ i z ; estos los 
Rvllesines no cansados de sacr i f icarse 
p o r los pobres , a quienes Dios pre-
m i e . 
Y con la g r a t i t u d de l a i n f e l i z ta-
m i l i a G o n z á l e z de C o n s o l a c i ó n , rec i -
b a n po r este med io l a e x p r e s i ó n de 
l a m i a : que la e x p e r i m e n t o s i empre 
que a l g u i e n me ayuda a hacer u n 
b i e n aunque no conozca y o , n i de 
v i s t a , a l necesitado pa ra q u i e ñ lo 
p i d o . 
A " U n as iduo l ec to r h a b a n e r o " : 
no he le ide les a r t í c u l o s que v iene 
p u b l i c a n d o L a L u c h a en sus ediciones 
domin ica l e s baje el e p í g r a f e " D i s -
cursos y a r t í c u l o s r e t rospec t ivos que 
pueden ser de a c t u a l i d a d " y que us-
ted me r ecomienda como dates con-
fo rmes con m i c r i t e r i o acerca de 
n u e s t r a def ic ien te p e r s o n a l i d a d so-
berana . 
Desde que d o n A n t o n i o San M i -
gue l d e j ó de i n t e r v e n i r d i r ec t amen te 
en l a p u b l i c a c i ó n de ese d i a r i o , no lo I 
rec ibo , n i . pasan por m i p u e r t a pro-1 
p o n i é n d o l o los muchachos vendedo-
res, por lo que no puede p e r m i t i r m e 
el l u j o de c o m p r a r l e como hago con 
H e r a l d o de Cuba. 
Deben ser in teresantes como us ted 
dice esos t r aba jos de Reesevel t y de 
o t ras notables personal idades e x t r a n -
jeras y nacionales . 
Grac i a s , , pues, a l amable " l e c t o r 
a s i d u o " per su buena i n t e n c i ó n . 
s i l r u j A S O s 
l l 1 J 
E q u i v o c a d a m e n t e dice E l Sol de 
Cienfuegos que ha s ido dec larado 
cesante el a d m i n i s t r a d o r de l a Zona 
F i s c a l de P i n a r del R i o . E l cesante 
fué e l Inspec to r P r o v i n c i a l de i m -
puestos s e ñ o r Diaz ( a ) T a t i c a , f u n -
c i o n a r i o este a q u i e n c o n o c í de ve r -
\t en la e s t a c i ó n de cerreos de m í pue-
bio muchas veces, pero de l cua l no 
sé en q u é f o r m a sa luda a las perso-
nas decentes cuando se t rop ieza p o r 
las m a ñ a n a s con e l las : t a n parco es 
en dar los buenos dias a las personas 
a quienes m i r a de a r r i b a a aba jo . 
Y es que no basta ser m u y serio 
y seco pa ra l ibrarse , uno de l a cesan-
t í a en estos t i e m p o s de rea jus te y 
s u s p e n s i ó n de l a l ey de se rv ic io c i -
v i l . 
L e e en d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s : E l 
Dice F r a u M a r s a l en su l e í d a Sec-
c i ó n : " L a v i d a ha ba jado a q u í de 
p r e c i o " 
Y c i t a a lgunos datos en abono de 
la frase. " D e b e r í a ba j a r m u c h o m á s " , 
pude agregar . A h o r a m i s m o lee en 
A v i s a d o r C o m e r c i a l que los f r i j o l e s 
negros se co t i zan a 4-7 5; en m í 
pueble se venden a 10 y a 12 centa-
vos . 
E l a r r o z de can i l l a s v i e jo va le en 
a l m a c é n a r a z ó n de c inco centavos 
l i b r a : a q u í se vende a 12. Y a s í t odo . 
Y nad ie puede pagar el 4 pe r c i e n -
to , po rque no gana nada el p e q u e ñ o 
comerc io . 
J . \ . A ra ni buru . 
P A R E S E C E R E L MUNDALE 
E L B U Q U E SINIESTRADO 
N O R T H F O L K V a . , 12 N o v i e m b r e . 
E l G u a r d a Cestas " M a n i n g " a v i -
s ó pe r r a d i o esta noche, que no ha-
b l a encen t r ado n i t razas de l vapo r 
que se a n u n c i ó ayer a 75 m i l l a s a l 
S u r de l Cabo H a t t e r a e con fuego 
a b o r d o . 
E l M a n i n g r e c i b i ó o r d e n de i r 
a a s i s t i r a l buque , d e s p u é s de r e c i -
b i r s e ayer u n a l l a m a d a de a u x i l i o 
que a l parecer ven ia de l v a p o r 
M u n s o m o y que fue r e c e j i d a po r l a 
E s t a c i ó n I n o l á m b r i c a de L a n g l e y 
F l e l d . 
Como no se encon t r aba e n e l re -
g i s t r o m a r i n o u n buque con este 
n o m b r e se c r e y ó p r i m e r o que se t r a -
t a b a de l ' M u n s u m o pero m á s t a rde 
se supo que este se encen t r aba a n -
c l ado en B a l t i m o r e . 
H o y se expresaba l a c reencia de 
que el vapor no era o t r o que e l 
M u n d a l e que hace e l r e c o r r i d o en-
t r e N e w Y o r k y Cuba. 
D E S C U B R E S E UNA F A L S I F I C A -
CION EN LOS T A B A C O S H E -
CHOS EN ALEMANIA 
W A S H I N G T O N , 12 N o v i e m b r e . 
Represen tan tes de grandes f á b r i -
cas de tabacos se h a n que jado a l 
G o b i e r n o sobre las ac t iv idades de a l -
gunos f a b r i c a n t e á a lemanes que v e n -
den c i g a r r i l l o s hechos en A l e m a n i a 
con tabaco E u r o p e o envue l to s en 
papel que I m i t a n pe r fec t amen te las 
marcas amer icanas y h a b i e n d o f a l s i -
f i cado i n c l u s i v e el sel le de i m p u e s -
tos usado en les Es tados U n i d o s . 
Soldados n o r t e amer i canos en Co-
bienza y T u r i s t a s n o r t e amer icanos 
h i c i e r o n l l e g a r la n o t i c i a y va r i a s 
agencias del G o b i e r n o e s t á n coope-
r a n d o con los f ab r i can te s a m e r i c a -
nos para que se cas t igue a les f a b r i -
cantes a lemanes po r t r i b u n a l e s ale-
manes per haber f a l t a d o a los con -
venios comerc ia les que s a lvagua r -
dan las m e r c a n c í a s amer icanas . 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARAOS i • • • • 
con l a s ESENCIAS 
:dCl Dr. JOHNSONr: más linas::::::: 
ESQUISITA PARt E l BAÜO Y EL PAÑUELO. 
De lenta: DRCGUERIA JOHNSON, OUspo 36, esiaim i Agolir. 
A c m é 
precinta sin puntilla.: 
E v i t a los robos* y 1» 
libra de cartas enojosas 
de BUS clientes. E s un 
aparato de fáci l manejo. 
Tenemos existencias (!• 
estas máquinas, de fle-
jes y «e l los . 
PERMITANO 5 J O A R L E f U M Á ^ f D E M O 5 f R AcfoM" 
r : o d r i . g u e v z m a s . 
LUZÍ40 y j \ Z r ^ T P i ^ V m ^ N TEL*Á:0I55.5 
W— 
E L D O C T O R C A R P E N A E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
¡ S a l v e , , du lce a l e g r í a de las ver -
benas! . . . 
M a n t i l l a s y claveles, vistosos man-
tones, m ú s i c a e s p a ñ o l a b u l l i c i o s a 7 
d i v i n a . . . . m u c h a c h a s con f a lda an-
cha y corp l f ie a jus tado mos t r ando la 
gent i leza del t a l l e . . . 
Me a legra e l e s p í r i t u l i perspec, 
t i v a de m i o e t m verbena , y d igo nues-
t i a , po rque se c e l e b r a r á la hermosa 
fiesta en l a V í b o r a , en la V í b o r a p i n -
toresca 7 p rec iosa . . . 
S e r á en e l L e m a T e n n i s , c u y o » 
air.ables d i r e c t i v o s nos ceden su 
sociedad pa ra que ce lebremos a l l í 
La f iesta de C a r i d a d , que es a l mis -
mo t i e m p o en h o n o r de una v i b o r e , 
ñ a , p r o c l a m a d a ¿a m á s l i n d a , y de su 
cor te , ocho s e ñ o r i t a s encantadoras . 
S e r á coronada la s e ñ o r i t a Teresa 
Li ' pez Saavedra, c o n j u n t o de bondad 
y ^el leza, t an d i f í c i l e s de aunar , se-
r á coronada de f lores blancas como 
su a lma . . . 
L U a y sus damas p res t an su con-
curso a l a obra , i n i c i a d a por m i 
c o m p a ñ e r o Orestes del Cas t i l l o , en 
beneficie de m i amado A s i l e de 
Santa M a r t a . . . 
U n t r i u n f o de l c o m p a ñ e r o , que 
j o soy l a p r i m e r a en p roc l amar , y 
qu~ me produce ve rdade ra a l e g r í a 
y u n t r i u n f o de l g r u p o de damas 
y cabal leros que f o r m a n e l C o m i t é 
qu!j t r aba ja incesan temente . 
S e r á el 18 nues t ra v6rbftn 
De ta l l es de b e i l * ^ y ^ 
m i r a r á la concurrencia , o ^ * ' 
fecto, f lo res , p lan tas y iUceB 0 
f u s i ó n , puestos de venta at*8 ^ 
por gen t i les ch iqu i l l a s , baile * : í i i i * 
n l eg ra hones tamente el esnfr-C,1*?U3 
do de a l e g r í a y de b e l l e ^ ' ^ 
¿ Y la r e c a u d a c i ó n ? para . 
tes v ie jec i tos del Asi lo d» " V ^ 
M a r t a , para c o n t r i b u i r a la 11 
de u n t e r r eno que les hace U w ? * * 
r a l e v a n t a r en ¿1 u t u 0 ^ * 
a lbe rga r se . . . " 0ll|ie 
¿ V e r d a d que todo esto es 
l a d o r ? ¿ V e r d a d que t i U c t » ! ? ? 
y desea pres ta r su concurso'' ,0nrIí 
H a n l legado l indos regalos n, 
vender y r i f a r en la verbena v 
e l le a u m e n t a r l a r e c a u d a c i ó n . ^ 
¿ Q u i e r e el l ec tor e n v í a - «n -v 
orno senc i l lo para u n i r l o a IQ. 
tenemos. " , t 
Las vendedoras e s t á n ocupadi.; 
mas en p i n t a r las unas, y bordar i 
o i r á s , preciosidades que ser4n 
didas en esa noche del 18 de v" 
v i e m b r e . 
¿ S a l v e , dulce a l e g r í a do las ^ 
beuaa, der roche de gracia y de J 
l l c z a . . . ! 
¡ S a l v e , C a r i d a d , q u é grande esta 
r e d e r , q u é I n m e n s o . . ! 
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C O N F E R E N C I A E N E L C O L E G I O 
D E C O R R E D O R E f i 
Stgo. de Cuba , N o v i e m b r e 13 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l doc to r F r u c t u o s o Carpena p r o -
n u n c i ó una conferenc ia en los salo-
nes de l Coleg io de Abogados , que 
f u é m u y ce lebrada . 
E l t e m a de la confe renc ia f u é " L a 
D e l i n c u e n c i a en l a M u j e r " . H a b l a -
r o n , a d e m á s del D r . Carpena , el C ó n -
su l de E s p a ñ a en é e t a , y los docto-
rea C h á v e z y M l l a n é s . 
E S P E C I A L . 
L A JUNTA N A V I E R A RESTRIN-
G I R A E L SISTEMA DE NA-
CIONALIDAD A LOS 
BUQUES 
W A S H I N G T O N , 12 N o v i e m b r e . 
Las pet ic iones p a r a t r a n s f e r i r el 
a b a n d e r a m i e n t o de barcos amer i ca -
nos a p a í s e s e x t r a n j e r o s solo se te-
m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n po r l a j u n -
t a n a v i e r a si se hace u n acuerdo 
f o r m a l de que los barcos no se u t i l i -
z a r á n para e n t r a r o sacar bebidas 
a l c o h ó l i c a s de clase a l g u n a en o de 
los Es tados U n i d o s . E l acuerdo 
t a m b i é n se a p l i c a r l a a o t ras reglas 
es tablec ida^ por les Estados U n i -
dos y en caso de v io l a r se una de las 
m i smas el cambio de bande ra que-
d a r l a a n u l a d o y el barco suje to a 
c a p t u r a s iempre y donde se encon-
t r a r a s i n c o m p e n s a c i ó n de clase a l -
guna . 
S U C E S O S 
R O B O D E P R E N D A S 
J o s é Co l l ado O r t a , vec ino del H o -
t e l L e ó n , s i tuado en Ga l i ano y A g u i -
r r e , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a que le sus-
t r a j e r o n de su h a b i t a c i ó n prendas 
por v a l e r de $600. E l a u t o r del he-
cho fué u n i n d i v i d u o que se d i ó a 
l a fuga y a l que no pude detener . 
P R E N D A S S U S T R A I D A S . 
A la P o l i c í a Secreta d e n u n c i ó 
F r a n c i s c o Santos R o d r í g u e z vecino 
de l a casa de H u é s p e d e s i t u a d a en 
M a n r i q u e 123, que de su h a b i t a c i ó n 
le su s t r a j e ron prendas por v a l o r de 
$21.00. 
L o s de tec t ives Oscar H e r n á n d e z y 
r iumemaindo Montes , i nves t igando 
el hecho sup ie ron que la d u e ñ a de la 
casa de H u é s p e d e s c i t ada , s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n Lozano y l a s e ñ o r a Con-
c e p c i ó n Or tega , vec ina de l a mi sma 
casa, h a b í a n o í d o una c o n v e r s a c i ó n 
por te lSfono sostenida por e l c r iado 
de l a casa J e s ú s T e r r e i r a P rado , es-
p a ñ o l y de 2 1 a ñ o s de edad con un 
t a l A n t o n i o A y o , c amare ro y vecino 
de H a b a n a 66, en cuyas conversa-
ciones h a c í a r e fe renc ia a u n robe 
no descub ie r to , y a t ener g ran can-
t i d a d de d i n e r o , y d e t u v i e r o n el 
c r i ado . R e g i s t r a d o se le o c u p ó m á s 
c a n t i d a d de d i n e r o que el que d i j o 
poseer. 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
E L E X P E R T O PILOTO CHEVA 
L I E R CAYO EN NORFOLK 
W A S H I N G T O N , 12 Noviembre 
E l T e n i e n t e Chevaller , prlm,r 
a v i a d o r n a v a l , que a t e r r i z ó sobre el 
B u q u e p o r t a aviones Langley hará 
unas tres semanas y uno de los avli-
d o r t s m á s an t iguos de l a Marina 
c a y ó esta m a ñ a n a cerca de Non 
f o l k , V a . 
Las no t ic ias son de que su estado 
e , g r a v í s i m o y que no se cree poder-
le sa lvar . 
ChevaTler f i g u r ó en forma proml-
nenffe en los Bervicioa aerees en 
E u r o p a d u r a n t e la guerra . 
L O S B O L S H E V I S T A S 
T O M A N R E P R E S A L I A S 
A T E N A S , n o v i e m b r e 12. (Associa-
ted P re s s ) . 
Se asegura que l a incau tac ión di 
j u q u e s i t a l i a n o s por los bolshevistai 
rusos inc lus ive une en Ba tum y ocho 
i en o t ros d i s t i n to s puer tos rusos d«l 
¡ M a r Neg ro es u n » represalia por la 
! sever idad e je rc ida per el premier 
1 M u s s o l i n l con los comunistas ita-
l i anos . 




L A P O L I C I A D E I i K S T A D O m SCA 
L O S E X T R A N J E R O S Q U E E N -
T R A R O N I L E í i A T <M E N T B 
FRANCIA ESTA 
AL BORDE DE LA 
BANCARROTA 
F O R T M Y E R S , F i a . , 12 N o v i e m b r e . 
L a s au to r idades federales y del 
cendado c o n t i n u a b a n buscando esta 
noche diez de los ve in t e ex t r an j e -
ros que e n t r a r o n en este pais el 
Jueves procedentes de Cuba . 
L o s diez que ya han s ido de t en i -
dos hab lan quedado encerrados en 
la C á r c e l del Condado hasta su t ras -
l ado a T a m p a , desde donde se les 
d e p o r t a r á . 
Se t r a t a de e s p a ñ o l e s y d i j e r e n va -
l i é n d o s e de i n t é r p r e t e s , que h a b í a n 
s ido desembarcados por l a noche en 
Naples cerca de a q u i . 
A s e g u r a b a n que h a b l a n pagado 
c ien do l la res cada uno para el pa-
saje desde l a H a b a n a , d e s p u é s de 
h a b é r s e l e s asegurado que se les da-
rÍL en t r ada en este p a í s . 
H E A Q U I E L A E R O G R A M A R E -
C I B I D O P O R E L C A P I T A N D K 
F R A G A T A S K Ñ O K 
C A R R I C A R T E : 
"Sr . Jefe de Es t ado M a y o r de la M a -
r i n a de G u e r r a N a c i o n a l . 
H a b a n a . i 
E l Jefe de l a E s t a c i ó n r a d í e t e l e -
g r á f i c a de N u e v a Gerona I s l a de P i -
nos nos c o m u n i c a le s i g u i e n t e : 
N o v i e m b r e 13, 6 a. m . 
" E l C a p i t á n de la go le ta inglesa 
" A r r i b a t " que l l e g ó a este p u e r t o en 
el d í a de hoy procedente de C a i m á n 
Grande me i n f o r m a encont rase en el 
menc ionado C a i m á n Grande una go-
le t a de n a c i o n a l i d a d cubana cuyo 
n o m b r e desconoce y m a n d a d a por 
su p a t r ó n cubano Juan S i l v e r a . y dos 
c o m p a ñ e r o s ingleses nombrados 
E v a n R l v e r s q u i e n r e s i d i ó en esta 
is la a l g ú n t i e m p o , y T h o m a s Bnack 
i n d i v i d u o s é s t e qne hace t i e m p o co-
me f u g i t i v o e s c a p ó de C a i m á n G r a n -
de en una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n ha-
cia Cienfuegos. 
E l C a p i t á n i n f o r m a n t e dice que 
e m b a r c a c i ó n a l u d i d a e n c u é n t r a s e de-
t e n i d a en C a i m á n l a que h a b í a n des-
pachado en Cienfuegos para Tunas 
de Zaza lugares de esta r e p ú b l i c a y 
haber t e n i d o que a r r i b a r a q u e l l u g a r 
fo rzosamente . 
E l m a n i f i e s t o dec la ra haber s ido 
despachada con 7 i n d i v i d u o s de t r i -
p u l a c i ó n y a r r i b a r o n so lamente t res 
a r g u m e n t a n d o el C a p i t á n que el res-
to de l a t r i p u l a c i ó n m u r i ó en l a 
t r a v e s í a . 
Todo lo cua l c o m u n i c o a- u s t e d pa-
r a les f ines convenientes . 
T O R R E S , 
Jefe de l Cen t ro T e l e s r r á f l c o . " 
( P o r T h e Assoc ia ted Press . ) 
P A R I S , N o v i e m b r e 13. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , M . L a s -
t e y r i e , d i j o hoy en l a C á m a r a de los 
D i p u t a d o s que u n d é f i c i t de cua t ro 
b i l l o n e s de f rancos en el, presupues-
to o r d i n a r i o pa ra 1925, no le asus-
taba , pues t e n í a conf ianza que una 
m e j o r colecta de c o n t r i b u c i o n e s so-
b re ren tas y herenc ias d a r í a 1 b i l l ó n 
500.000.000 de f rancos m á s de lo 
ca l cu l ado , m i e n t r a s que u n a c a n t i -
dad i g u a l se s a c a r í a de los impues -
to» sobre traspases de negocies , y 
que el c u a r t o b i l l ó n p o d r í a obtenerse 
en u n a u m e n t e de c o n t r i b u c i o n e s . 
D i j o el m i n i s t r o , que lo que de-
b e r í a p reocupar a l P a r l a m e n t o e r * n 
los v e i n t e b i l l o n e s de f rancos que 
b a b í a que gas tar , y c a r g a r a A l e -
m a n i a , y pa ra los cuales no h a b í a 
e n t r a d a a lguna . 
E l m i n i s t r o r e c o r d ó que se h a b í a 
d icho que F r a n c i a i r í a a la banca-
r r o t a , si A l e m a n i a no le pagaba, pe-
ro d e c l a r ó que se negaba a conside-
r a r t a l p o s i b i l i d a d . 
D i j o que era pos ible que, l a A l e -
m a n i a de h o y no p u d i e r a pagar , 
pero que a ú n era menos seguro ai 
la A l e m a n i a de 1925 o 1930 e s t a r í a 
en estado de pagar . D i j o que s e r í a 
i n t o l e r a b l e que . cuando F r a n c i a es-
taba a l borde de la b a n c a r r o t a , A l e -
m a n i a se viese l i b e r t a d a de su deu-
da per i g u a l causa. 
J O Y E R I A 
" f i n a m e n t e e j e c u t a d a , c o n b r i l l a n t e s J 
z a f i r o s 7 o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s , pre- | 
t e n t a m o s v a r i a d o s u r t i d o . 
i R E L O J E S 
de p u l s e r a , c o n c i n t a d e t e d a , e n oro 
y d i a m a n t e s , j e n p l a t i n o y b r i l l a n -
; tes . S u r t i d o e n oro 7 plata, d e bolsi-i 
U o o c o n c o r r e a , p a r a c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
1 do c e d r o j d e c a o b a , coa m a r q u e t e - i 





D E T A L L E S D E LOS E F E C T O S 
D E L C A T A C L I S M O EN C O Q U I M -
B O V C O P I A P O 
S A N T I A G O D E C H I L E , N o v . 13. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
L o s que se han quedado s in re-
f u g i o en C o q u i i f b o y su vec indad , 
pon f i j a d o s , en los despachos o f i c í a -
les, en 3.500 personas. 
E n esta c i f r a no se i n c l u y e n los 
m u e r t e s a consecuencia de l t e r re -
m o t o y de l ras de m a r . 
E l suburb io ! de V i c t o r i a ha queda-
do c o m p l e t a m e n t e a r rasado . 
L a s ú l t i m a s no t i c i a s c o n f i r m a n la 
l a b o r d e s t r u c t i v a d e l t e r r e m o t o en 
Copiado y C h a ñ a r a l . Es ta ú l t i m a po-
b l a c i ó n se encuen t r a s in a l i m e n t o s , 
y en Cepiapo hace f a l t a , u rgen te -
mente , una as is tencia m é d i c a . 
L o s bomberos y los Boya Scouts, 
c n t á n hac iende lo pos ib le po r a y u d a r 
a los necesitados. 
L a ig les ia p a r r o q u i a l , y el t e a t ro 
m u n i c i p a l se cuen tan en t r e les ed i -
f i c ios que se d e r r u m b a r o n d u r a n t e 
el f e n ó m e n o en Cepiapo, y casi to -
padas. 
T I M O D E L A L I M O S N A . — T I M A -
D O R E S D E T E N I D O S . 
L o s detect ives de la P o l i c í a Se-
c re ta s e ñ o r e s Ramos Mon tes y Fa le -
ro , d e t u v i e r o n a S e r a f í n G a r c í a Ote-
ro ( a ) T a r r a c i d o , y J u l i o S á n c h e z 
G ó m e z ( a ) R u b í n ambos e s p a ñ o -
les, s in d o m i c i l i o conocido los cua-
les en M a l e c ó n y Ga l i ano h a b í a n es-
ta fado $105, por el t i m e de l a l i -
mosna, d i c l é n d o l e s que t e n í a n c i n -
co m i l pesos pa ra r e p a r t i r en t re los 
pebres a Pedro Ramos B u r g o s de 22 
a ñ o s y Pascual G a r c í a F e r r e r o de 
20, ambos e s p a ñ o l e s y vecinos de l a 
Q u i n t a Ba lea r en J acomino . 
A l r e g i s t r á r s e l e s se o c u p ó a los de 
ten idos el d ine ro s u s t r a í d o y va r io s 
paquetes, s i m u l a n d o r o l l o s de b i l l e -
tes. 
M á s t a rde se p r e s e n t ó E l a d i o R u -
b í , vec ino de 12 y 23 , a l cua l le es-
t a f a r o n por el m i s m o p r o c e d i m i e n t o 
" T a r r a c i d o " y " R u b i n " $40. 
L o s detenidos i n g r e s a r o n en e l 




D E T E N I D O . 
E l í s e o U r i a San M i g u e l , e s p a ñ o l . 
!de 19 a ñ o s , vec ino de M u r a l l a 13, 
j f u é de ten ido por acusar lo Josefa Za 
i p a t a Cone je ro vec ina de l Repa r to 
l L a s C a ñ a s , de haberse presentado 
1 en su d o m i c i l i o p r e g u n t a n d o per su 
esposo G r e g o r i o D í a z , y d á n d o l e u n 
e m p e l l ó n la ' t i ró a l suelo r e g i s t r a n -
do la casa y m a r c h á n d o s e p r o f i r i e n -
do amenazas con t r a é l l a y su espo-
so. 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L SEIS-
M I C O EN H C A S C O 1' A R I C A 
S A N T I A G O D E C H I L E , nov . 12. 
N o t i c i a s de A n t o f a g a s t a d icen que 
los efectos del ras de m a r en Huas -
co f u e r o n t e r r i b l e s , que e l m a r se 
l l e v ó t o d o lo que h a b í a a lo l a rgo 
de l a costa y que muchas embarcac io-
nes f u e r e n encont radas en p leno bos-
que a m á s de una m i l l a t i e r r a aden-
t r o . 
F u e r t e s sacudidas t a m b i é n se h i -
c i e r en n o t a r en A r i c a , p r o v i n c i a de 
Tacna , donde el m a r s u b i ó m á s de 5 
pies sobre su n i v e l m e a l t o , pero 
no se sabe que h a y a n o c u r r i d o des-
grac ias personales en d icha s e c c i ó n . 
E S T A F A . % 
B e r n a r d o Candela de la Habana , 
de 28 a ñ o s y vecino de M a r t í 3 8, en 
Guanabacoa a c u s ó a M a n u e l M o r e -
no de A m e n i d a d 41 en la m i s m a v i -
l l a , de haber le estafado $90 que le 
d i ó pa ra que le a r r e g l a r a u a u t o m ó -
v i l y le pus ie ra acumulado re s nue-
vos* lo qua no h i z o . 
( L A S OBRAS C L A S I C A S AZ. ALCAS-
CE D E TODAS L A S FORTUNAS) 
Forman esta colección tomoH clecun-
temente encuadernadla en tvla con p!»»* 
ohas doradas. al precio de (O.TS cid» 
tomo. 
HOMERO. — L a I l iada—Tra-
ducción del irrierro por Lecon-
te de Lisie. Versión e«paí:ola 
do G. Gómez de la Mata. 2 
tomos • 41'5* 
H O M E R O . — L a Odisea Traduc-
ción del srriego por Leconta 
de Lisie. Versión espnftola de 
N. Hernández Luqucro. "2 to-
inos LH 
E U R I P I D E S . — O b r a s completa». 
Traducción del griego poi» 
Leconte de Lisie. Versión es-
pañola de G. Gómez de la Ma-
ta. 4 tomos. ' 
E S Q U I L O . Tragedias. Traduc-
ción del priego por Leconte 
de Lisie. Versión castellana 
de E . Diez Cañedo. 1 tomo. . 
J E N O F O N T E . — L a vida y lai 
doctrinHs de Sócrates. Versión 
espafiola y nota preliminar de 
J . Deleite. 1 tomo 
A R I S T O F A N E S . Comedia». Ver-
sión esnañola de R. Martí-
nez Lafuente. 3 tomos. . . 
T E O C R I T O . IdllioF y epigra-
mas. Tirteo. Odas Anacreón-
ticas. Tradncclón del griego 
por Leconte de Lisie. Ver-
sión española de O. Gómez 
ds la Sorna. 1 tomo. . . . »v 
H E S I O D O . — L a Teogonia. Bl 
escudo de Horades. Los tra-
bajos y los días. Traducción 
del inglés por Leconte d« 
Lisie. Versión castellana de ,s 
O. Oómez do la Mata. 1 tomo 0-' 
S H A K K S P E A R E . Obras comple-
tas con un prólopo de Víctor 
Hugo. Versión castellana d» 
R. Martínez de la Fuente. 12 . ^ 
' tomos • 
E L L I B R O D E L A S M I L T 
UNA N O C H E S . Traducción 
. directa y literal del árabe 
por el doctor J . C. Mardrus. 
1 Versión española de Vicen-
te Blasco IbAñcz. Prólogo de 
Enrique Gómez Carrillo. " ^ j , 
j OTÍÍAS O B R A S V m * ^ ! * ? - * * 0 1 ' ' B I D A S • üLTIMAMEHTS 
( L O R D B Y R O N — D o n Juan. Poe-
ma traducido en prosa ('°*' 
tellana por F . Vlllalva. 2 to-
I mos encuadernados en •»» 
( volumen pasta «spaftola. • • 
RHODA B R O U G H T O N . Como 
las flores. Novela. (Lect"' 
ras para mi hija. 1 tomo en 
rústica • '. ' 
E U G E N I A M A R L I T T — Barba 
Azul y otras novelas, 1 V5 21 
M. M A R Y A N . — L a Herencia de 
Boisredon. Novela. 1 tomo. 
M. D E C O L O M B — A fn*1 
de la jornada. Novela. 1 tomo 
E U G E N I A M A R L I T T . E l secre-







O T R O C A R G A M E N T O C L A N D E S T I -
N O D E W H I S K E Y E S D E S C U -
B I E R T O E N B O S T O N 
y C a , 
DBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NÜM. 16. 
T E L F . A-305Í» 
B O S T O N , N o v i e m b r e 13. 
E l v i g i l a n t e especial F i n n e g a n , y 
cua t ro inapectores , se apode ra ron a 
ú l t i m a h o r a de hoy , de 243 bote l laa 
de w h i e k e y e s c o c é s , y de diez bo-
te l lones de u n g a l ó n cada uno . l l e -
nes de r o n « u e e n c o n t r a r o n escon-
didos a b o r d o de l vapor " L a k e 
C o m o " . 
E l vapor l l e g ó anoche a este 
p u e r t o , procedente do puer tos c u -
banos, con u n ca rgamen to de a z ú -
car, y q u e d ó hoy a m a r r a d o a l mue -
l l e . 
L a m a y o r í a de l con t r abanda 
taba escondido en e l espacio que 
queda e n t r e » el c^ tco y las cuader-
nas del buque , que f o r m a n los m a m -
paros del so l l ado . • . 
M O S C O U 12 N o v i e m b r e (Assoc ia t ed 
Press) (Cercano O r i e n t e ) . 
S e g ú n e l M i n i s t r o de Es tado Bo l s -
hevia ta , Georges T c h i t c h e r i n , los 
acon tec imien tos de los ú l t i m o s dias 
en el cercano Gr ie te demues t r an 
b ien a las claras que lo« poderes oc-
c identa les , no t i e n e n el m e n o r de-
seo de sat isfacer las demandas l e g í -
t imas del pueb lo T u r c o ; A s í le de-
! c l a r ó en una e n t r e v i s t a que t u v o 
ayer noche. 
I S e g ú n T c h i t c h e r i n , loa turcos h a n 
ob t en ido , hasta ahora , t a n solo u n a 
m í n i m a e x p r e s i ó n de sus derechos 
m á s e lementa les , y a que C o n s t a n t i -
n o p l a es l a c a p i t a l de T u r q u í a y que 
e l pueblo t u r co ha de t ene r l i b e r t a d 
en su caaa y ser d u e ñ o de l o suyo. 
Se f e l i c i t a de que los tu rcos hayan 
pues to f i n a l s i s tema c o r r o m p i d o 
de l S u l t a n a t o y a l a o l i g a r q u í a de 
los P a s h á s , i n s t i t u y e n d o , u n Gobie r -
no p o p u l a r y cree que en «a t e nuevo 
r é g i m e n p o p u l a r e n c o n t r a r á n fuer -
za* Inexhaustas pa ra c o n t i n u a r la 
l ucha por su independenc ia y por sus 
derechos . 
F R A N C I S C O L U I S HERNAN 
DEZ.—Orto. ^ m a s . 1 tomo 
F I E R R E blTI .—Historia de un 
Spahi. 1 LORAO- ¿T,: i-t-nAD. 
A L F R E D O R. . A N T I O L E D A U . 
K l hombre invencible. 
vas aventurai* del l ^ i » " ' i 
dalgo Pedro Moro. Novela. 
A . l H E R N X N D É z ; c Á T Á . r P e U ¿ 
yo ^onzá.lM Novela 1 t o ^ 
E D U A R D O ^ M ^ 0 i r , T cor-virtud se paga. Novelas cor̂  
tas. 1 tomo. . • • • • v i . l 
R U D Y A R D K I P L I N G . - L a hls 
toria de los esposos Gadíoy 
D l M I T K l ' M E R E J K Ü EJ 
14 de diciembre. No\e i» . 
A L F O N S O M A S F R A S . - L a c o ¿ 
ver«ión. Ncvela breve. 1 
M A l V E D G E W Ó R T H . ; ^ ! 
familias. Novela breve. 
U n f Á B E Ñ T ^ ¿ A N Á ¿ ^ 
camino azul. Novela vi ^ -
i U ^ X L C Ó y E R . - ^ ú . r o m é j o r j 
poesías HrKM». 1 l0,?l°- me¡0 
1 F . MAR 1STAN i . C1,*IL»gU» 
' ros poesías lírica» de 1* 1"» # 
i castellana. - • • • ' . ' a»»'" 
! F . M A R I S T A N Y . En el <~rr 
Rimas. 1 tomo^ • • 
E L ENSUEÑO D E KjSSkj 
Crónicas de ^ C . ^ ' i totrf 
^S^de^del d - - -
rruccos. P ^ ^ f , ° robre 
v apone. , ^ U o ^ ^ ^ o . 
i * 
i.»» 
t i * 
«.»• 
e.»« 
caueaa del " .^ Alb*ni». 1 p0r Víctor Ru>r A"^ í . 
tomo jií 
*ado U l » . T e l é í o . 3 Ind 1* 










fna visita al Hospital de la Matemidail 
EN 
B L V K S T I I U L O 
prev ia , h i j a 
, el m á s r e f i nado aseo y l a m á s celosa 
, h ig iene . 
gene- j Siete son las salas de este m a p n í -
di5p.OS,lCprejuicio o del p resen- ! f ice H o s p i t a l , con la provechosa a m -
Dte „ ñ nue ouros ya los h u e - ! p l i t u d y la e s p l é n d i d a v e n t i l a c i ó n 
itO- con i io de i n f o r m a d o r , se que son p r i v a t i v o s de los m á s moder-
va 
d e j ó de ser c ier-





c i ó n . 
r "a obse. 
ocupadlsi 
bordar £ 
f e r á n ytB. 
, c l « s Ter. 
^ y de b« 
•ande es ta lj|B*un c u a l q u i é r i m a g i n a c i ó n se ! y t an tos males ev i t a 
K T o b l i g a d a a p r e s u m i r en t o d a ' 
i S . médica y b e n é f i c a . 
R í ^ a s . que a l l í el do lo r carece 
í . auejidos. o que 1» presen t ida 
Hinelerla i n f a n t i l , í=e ha puesto a 
S o c o n el s i t io y el l uga r . 
Como sea, la paz que t rasc iende 
. ue Hega, parece a s í m á s dulce , • 
i i suav^ v en a r m o n í a con el t ono I 
/ . albura que a l l í re ina por doqu ie r . _ 
pero es forzoso i r r u m p i r . . . 
U , P A S A R 
yo ha durado mucho la p e r p l e g i -
¿id de vernos a l í , quer iendo vencer 
el temor de quien se sabe p ro fano en 
•n lujar en donde nada le e« conoc i -
do. 
Paveramente g r á c i l , con esa auste-
ridad que muestra la 
•"CHEVA-
F O L K 
iembre. 
r . primir 
zó sobre el 
nSley hará 
de los avu-
l a Marina 
i de Non-









t um y ocho 
s rusos del 
salla por la 
t i premier 
mistas ita-
Célebres 
I n e í t e ofic 
cada repor ta je nejo 
• . » «iHa cuando non ^..VQUÍ.^-
0 ' i Hospi ta l de la M a t e r n i d a d 
DOSnorque este nombre es cua l 
50 « de los que m o t i v a n mas i n -
vocación: la del recuerdo m á s 
' ^ nor cada uno de nosotros. 
* d „ i r en la que nos d ió el ser. es 
• I n a t i b l e con n i n g ü n o t ro pensa-
0 v tal vez. n i e l lo sea pensar, 
!nte sólo hay a lma para- sen t i r y 
«iiilceroente! 
" p! v e s t í b u l o d - l H o s p i t a l 
nos cent ros de esta clase. 
L a f u n c i ó n a que e s t á des t inado 
se percibe , a d e m á s , por el s i n g u l a r 
r e c o g i m i e n t o que se mues t r a como 
ambien te pecu l i a r de t a n in te resan-
te Ee t ab l ec imen to . 
L O S F A C U L T A T I V O S 
E n presencia de una bel la obra , 
todos sen t imos v ivo deseo de cono-
cer, por lo menos, el n o m b r e de su 
a u t o r q . a v e r i g u a c i ó n que responde a 
la n a t u r a l necesidad de t r i b u t a r l e , 
i r r e f r e n a b l e m e n t e , nues t ra a d m i r a -
c ión y, a veces, nuest ra grat i tud", 
verencia que no por c u r i o s i - i Po r eso qu i s imos saber enseguida, 
por A d e m á s , nada hay a l l í que pue- | los nombres de los concer tadores de 
' * - i tar la . como no sea la ex t r e - • aquel las mues t ras de o rden y esnio-
P " A c r i t u d alardes ina l t e r ados ! r o , preconizadores de u n celo p ro -
»a Pu. v aspo impecable*—que | fes ional admi rab le , 
g-ie--go'se adv ie r te , aun s in en-
de 
Maternidad, desierto en aque l l a 
..ora vesperal, nos 
deíde 
^ c n n ñ n d o s e a la deleitosa apac ib i -
« /H d"! lugar, «es sabido que esta 
• F . V _ i t - i - r i a se ha l l a ins t a l ada ; ra qu i en es, pues, j u s t o recabar los 
L a s e ñ o r i t a Ga l i ano . en el acto, 
sacia n u e s t r á j u s t i f i c a d a cu r io s idad . 
Ocupa la D i r e c c i ó n del H o s p i t a l , 
el r e p u t a d o D o c t o r L u i s H u g u e t , pa 
- hospitalaria .
i hospital N ú m e r o Uno , cabe l a j mayores encomios , v i s to aque l ad-
UJ16' idad x a c i o n a l . y en uno d e , m i r a b l e c o n j u n t o , que enc ie r ra m ú l -
"̂'Y cares ¿ ? mayor e l e v a c i ó n de t ip les deta l les , reve ladores de su loa-
^Habana ) . de den t ro no nos l l ega | ble a c t u a c i ó n como p r i m e r d i r i g e n -
ruido, n i n g ú n eco de las es-1 te de u n cen t ro que t an to bien hace 
L o secundan en sus tareas t é c n i -
co-profesionales , el Doc to r Sergio 
G a r c í a M a r r ú z , como M é d i c o de v i -
si tas y como m é d i c o i n t e r n o eJ Doc-
to r F é l i x L o r e n z o , t an ven ta josamen-
te conocidos ent re sus c o m p a ñ e r o s , 
y que d i s f r u t a n de merec ida r epu t a -
c ión como t o c ó l o g o s eminentes . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del H o s p i t a l , 
se ha l l a a cargo del s e ñ o r A n t o n i o 
La t o r r e , va l ioso coop?rador a l ex-
celente r e su l t ado de aque l l a o r g a n i -
z a c i ó n e j emp la r , m u y d i g n a , en ve r -
dad de ser m e j o r conocida y—desde 
l u e g o — m á s es t imada y p r o t e j i d a , 
por quienes gus ten de hacer ú n buen 
empleo de sus s en t imien tos c a r i t a t i -
vos y a l t r u i s t a s . 
Nos place r e i t e r a r nues t r a f e l i c i -
t a c i ó n a t an d i s t i n g u i d o s galenos. 
c o r t e s í a en , por su p laus ib le a c t u a c i ó n a l f ren te 
quien la ocrece, revest ida de b lanca j del H o s p i t a l de M a t e r n i d a d , 
tora la s e ñ o r i t a Paula Ga l i ano , ) Nada m á s merec ido . 
L A S L E G I O N A R I A S D E L 
H O S P I T A L 




quien a su cargo t iene l a J e f a t u r a i 
le las Enfermeras, que a l l í p res tan ¡ 
tus meritlmos servicios, ha ven ido 
t facilitarnos el obje to de nues t ra j 
juestra solicitud, p rev iamen te I m - 1 
N««ta por el D i rec to r del E s t a b l e - j o r g a n i z a c i ó n , va lga s í m i l t an ele-
rimlento. Dr. L u i s H u g u e t , ausente j m e n t a l , para nada n e c e s i t a r í a m o s los 
n el momento de nues t ro a r r i b o . ! brazos y a s í no ocu r r e , t an ú t i l e s . 
Amablemente, olla m i sma se b r i n - ^ como son ellos para r ea l i za r la obra 
da para a c o m p a ñ a r n o s en nues t ra v i - perfecta . 
lita al Hospital, l i b r e entonces, por . Los brazos, m á s b ien manos u n -
(ortnna nuestra, de sus comple jas gidas de t e r n u r a y p iedad c a r i ñ o s a , 
itenrione?. . ! en aque l l a o r g a n i z a c i ó n , que es todo 
La señorita Gal iano, reve lando la | u n mode lo , son—ya se p resume—los 
Kguridad d^ que, como en cua lqu i e r ! componentes de la b e n e m é r i t a grey 
momento, todo puede ser mos t r ado , ! de enfermeras que a la s e ñ o r i t a Ga-
en P1 acto, nos g u í a d i l i gen t e y a ten- j l i a n o t iene por cap i t ana , verdade-
tislma por aquellas ampl ias g a l e r í a s , ras l eg iona r i a s en el e j é r c i t o y en 
en las que—sin h i p é r b o l a - — t o d a no- ! el e je rc ic io de la m e d i c i n a y que en 
ta de pulcritud y orden t i enen su i este H o s p i t a l ve l an a toda hora por 
asiento, asf como en las salas, por Ma m e j o r as is tencia de las que l l egan 
donde vamos curioseando, al pasar. ! a l l í para ser madres y ex t i enden su 
Todo es allí blanco. Has ta el u n í - ; b e n e m é r i t a y bondadosa a c c i ó n a las 
forme hatin de las hospi ta l izadas , co- ! t i e rnas c r i a t u r i t a s que todo lo han 
rao el niveo a t a v í o de las en fe rme- i de f i a r a la pe r ic ia y a l a acucios i -
ras. Revelando y p roc l amando todo , 1 dad t é c n i c a de t a n amables expertas. 
SOLEMNES C U L T O S A M A R I A 
SANTISIMA D E L O S D E S A M -




B rreeidente de la M u y I l u s t r e 
«chüjofradla de los Desamparados 
Jf'fda en la Iglesia de M o n s e r r a t , 
•*tor Ignacio P l á y la C a m a r e r a 
•*.Tor la d is t inguida dama s e ñ o r a 
••ría Jui.a Taes de P l á , t u v i e r o n 
F delicadeza de i n v i t a r n o s a las 
»i»mnes fiestas que en h o n o r de 
"riten de los Desamparados Pa-
• " a do la I n s t i t u c i ó n , d i e r o n p r l n -
¡a pasada eemana. 
*1 activo Mayordomo doc tor D o -
£ » W h nos remi te el p r o g r a m a y 
Jj» e' una prec.osa o l e o g r a f í a co-
«ffln"3^* de la VirS:fn de los De-
itle»; T i c so venera en l a 
'dU. . Monserra t , donde r ad ica 
I Ar rb ico f rad ía 
L E ' jueves dia 9 a las 5 p. m . en-
i . i ' a;e«rp repique de campanas 
tada u vnipifl0 de palenques, f u é 
l y , ' 3 b*ndera r o n - l a I m á g e n de 
,a to r rp de la i g l e s i a . 
Dio n Tiernes dia 10 d i ó p r i n -
un solemne y doble novena-
los dias a ias ^ 0 & m 
^ « • e t a K ̂  ^ mln1stros a t o d a 
fro Pnrfo' A S O la E r e c c i ó n del Maes-
^ronsoda. 
W|C.ImÍnada 13 ™ s a rezo de la no-
^ U d o ^ " i a novena eon gozos 
x \ ! r m 6 n ' Ave M a r í a , L e -
, Log ,(4ralVe con orquesta. 
^ orador™0"63 ' 6 t a r á n a carS0 d« 
Dia { ^ s i g u i e n t e s : 
E * a t r th , , ; P' Luc i ano M a r t í n e z 
l ^ t o : ' M ^ H / ' Manue l A r g ü e l l e s : 
Dia 1 2 _ . R E-
: ^ b u t o vfP- Jo rg ' ' Camarero S. Ul0- Maestra . 
Este d í a en l a f e s t i v i d a d de la 
m a ñ a n a o c u p ó la c á t e d r a M o n s e ñ o r 
Sant iago G. A m i g ó P r o - N o t a r i o 
A p o s t ó l i c o . 
D ia 1 3 . — R . P. doc to r M a n u e l G. 
P e r n a l , a t r i b u t o : A b o g a d a . 
D i a 1.4.—R. P. J u a n P u i g : a t r i -
b u t o ; B ienhecho ra . 
Dia 15.—ISLons, Sant iago G. A m i -
go : a t r i b u t o : L i b e r t a d o r a . 
D i a 1 6 . — R d o . P. M a n u e l G; Co-
l l a d a : a t r i b u t o : Consoladora . 
D ia 1 7 . — R d o . P. A n g e l T o v a r : 
C. M . : a t r i b u t o : R e m e d i o . 
D i a 1 7 . — R . P. doc to r A n d r é s L a -
g o : a t r i b u t o : L u z . 
Este d í a , v í s p e r a de la g r an f ies-
ta , t e r m i n a d o s los cu l tos o r d i n a -
r ios se e j e c u t a r á a t oda orques ta 
T o t t a P u l c h r a de G u z m a n , L e t a n í a s 
del maes t ro A n t l o i s e i y la Gran Sal-
ve de U g a r t e , t e r m i n a n d o con el 
t r a d i c i o n a l h i m n o de l compos i to r 
Ubed ia . 
Todos estos cu l tos t i enen l u g a r 
en el a l t a r p a r t i c u l a r de la V i r g e n 
el s á b a d o s e r á t r a s l adada a l a l t a r 
m a y o r pa ra la g r a n f ies ta de l ao-
m i n g o 19. 
Todos los d í a s l a Ig les ia de M o n -
ser ra t , e s t á m a t e r i a l m e n t e ocupa-
da por numerosos f ieles. 
E l a l t a r luce be l lo y a r t í s t i c o ador-
ne, aparec iendo la P a t r o n a de V a -
l enc ia en t re luces y f lo res . 
Pres iden estos cu l to s el doc to r 
I g n a c i o P l á en u n i ó n de l ac t ivo M a -
y o r d o m o de la A r c h i c o f r a d i a doc-
t o r Domenech . 
Como cos tumbre t r a d i c i o n a l l a 
C a m a r e r a M a y o r l a d i s t i n g u i d a da-
ma s e ñ o r a M a r í a J u l i a Taes de P l á 
con va r i a s damas de la A r c h i c o f r a -
d ia . preside la mesa des t inada a Co-
lec ta de L imosnas . 
L a A r c h i c o f r a d i a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de los Desamparados r i n d e 
desde a n t i g u o , solemnes cu l tos a su 
P a t r o n a . 
F e l i c i t a m o s a su D i r e c t i v a , po r 
el auge y e m p e ñ o que pone, para 
q u e r e s u l t e n b r i l l a n t e s en ex t r emo . 
L O R E N Z O B L A N C O . 
E l l a s son a l l í como la g a r a n t í a 
sa lvadora de que los cu idados m é d i -
cos, t e n d r á n la a p l i c a c i ó n que " los 
casos", ( todos del icados y todos i m -
p o r t a n t e s ) , esperan y neces i tan . I n -
v a r i a b l e m e n t e , no hay que exp l i ca r -
le,- poco n i m u c h o . 
A u x i l i a n a la s e ñ o r i t a P a u l a Ga-
l i a n o , como tales l eg iona r i a s , las 
g raduadas A n a S á n c h e z . C a r o l i n a 
Matos , A n a T a m a y o , E u g e n i a V e r -
d e c í a . M a t i l d e M o n t a l v o . C á n d i d a 
F e r n á n d e z , Ca r idad P é r e z . C á n d i d a 
C a r v a j a l , A n a G o n z á l e z y Z o i l a Gon-
z á l e z . 
U n m e r i t í s i m o decenv i r a to , que 
sabe, puede y qu ie re secundar a d m i -
r a b l e m e n t e a su Jefe, la s e ñ o r i t a Ga-
l i a n o . 
L l e g u e a el las , t a m b i é n , la f e l i c i -
t a c i ó n j u s t í s i m a que sus desvelos 
a m e r i t a n . 
L O M O S E L í H T ' E N T E : 
ESTOS D A T O S . 
L a i m p o r t a n c i a y sobre todo la 
s i g n i f i c a c i ó n m á s exacta de c u á . n t o 
b i en r e p o r t a este no t ab l e cen t ro de 
asis tencia f a c u l t a t i v a , se perc ibe me-
j o r y má-s g r a t a m e n t e , conociendo a l -
gunos datos de los que nos h i z p . m e r -
ced la s e ñ o r i t a Ga l i ano . 
H a y , a c tua lmen te , unas c incuen ta 
asis t idas, en t r e las que han ido a ser 
madres o e s t á n ya para s?r lo . E l 
H o s p i t a l de la M a t e r n i d a d les abre 
sus puer tas desde que l l e g a n a l oc-
t a v o mes de g e s t a c i ó n y s iguen rec i -
b iendo asis tencia en t a n t o d u r a e l 
t r a t a m i e n t o que cada cua l r equ ie re , 
a j u i c i o de los m é d i c o s que la a t i en -
den . 
U n a no ta s i m p á t i c a . L a s iempre 
apetecible i g u a l d a d c r i s t i a n a t iene 
a l l í p lena o b s e r v a c i ó n ; no hay salas 
de d i s t i n c i ó n , n i s i qu i e ra camas de 
pago. Todas i g u a l m e n t e b i e n a ten-
didas. 
Y t a m b i é n lo e s t á n aque l los n i ñ i -
tos que., no ten ie i*fo m á s de u n a ñ o 
de edad, deben seguir cerca de so 
madre , en t an to é s t a se h a l l a hospi -
t a l i zada a l l í . 
De esta m a n e r a no se m e r m a n i 
se a m a r g a el b ien que se hace a las 
acogidas, quienes no p o d r í a t ene r— 
de o t r a s u e r t e — m o m e n t o a l g u n o 
t r a n q u i l o , s í , para " s a l i r de 'su c u i -
dado" , t u v i e r a n que desprenderse, 
t e m p o r a l m e n t e s i q u i e r a ^ de sus t i e r -
nos bebl tos . 
S A L A S E S P E C L A L E S 
Dos salas especiales, c f i g a m ó s l o 
a s í , son l a p rop ias de este Hosp i -
t a l mode lo . La» de operaciones a s é p -
t icas y la de par tos . 
A u n s iendo p ro fano en l a c iencia 
de Escu IaP '0—y este es el caso del 
v i s i t an t e—se echa de ve r en el acto 
que " a q u e l l o no puede estar m e j o r . " 
L o dice a s í la i n s t a l a c i ó n toda . Y 
en sus h e r m é t i c a s v i t r i n a s , por e jem-
p lo , con b r u ñ i d o a rsena l de I n s t r u -
mentos t a n diversos y t an d i s t i n to s 
que, forzosamente , nos ha de pare-
c e r — y nos l o pa rece— " a u g r and 
c o m p l e t . " ' 
ble l i m p i e z a , h e r m a n a d a a l l í con el 
n i t i d e z que solo p r o p o r c i o n a el m á s 
esmerado cu idado y la m á s impeca-
ble l imp ieza , h e r m a n d a a l l í con el 
o rden m á s per fec to . 
Todo , senc i l l amente , a d m i r a b l e . 
L a sala de operaciones, t i ene , ade-
m á s , ese "cache t" , que solo os-
t en ta lo f l a m a n t e , lo a u n nueyo. Es 
—nos exp l i ca l a s i empre deferente 
s e ñ o r i t a G a l i a n o — q u e s ó l o t iene un 
mes de ins ta lada . " E s , — d i c e — l o 
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) m á s nuevo que t i ene el H o s p i t a l . " ] 
Y cuenta , l ec tor , que este sober-
blo H o s p i t a l , solo t iene u n a ñ o y me-
dio de exis tencia . 
L a sala de par tos , e s t á dotada con | 
t res camas, m u y especiales, por su- : 
' puesto, a m é n de u n t r i p l e equ ipo ! 
i para a tender su f i c i en temente lo que 
' se presente, cuando l lega lo q u e — ¡ 
menos en aque l l a sede—es emergen-
cia de m á x i m a I n q u i e t u d y s u p r e m o 
t r a s t o r n o , en cua lqu ie r hogar . 
D i g a m ó s l é en " c u b i c h e " : todo e s t á 
en caja y todo e s t á "a la caja!" 
S in l i son j a . 
A Q l E L L A S A L A . . . i 
¿ L o m á s sugest ivo, .lo m á s i m p r e - ! 
s ionante? 
Casi n i hay que dec i r lo , c i e r t amen-
t e : la sala de n r ñ o s . 
; Q u é adorables c r i a t u r i t a s ! ) 
D i g a m o s , antes, que, cuando l a I n -
f a t igab le s e ñ o r i t a Ga l i ano . en todo 
' m o m e n t o d e f e r e n t í s i m a , nos a v i s ó 
que í b a m o s al s a l ó n de los n i ñ o s , no 
potflamdi creer que es tuv ie ra t a n , 
p r ó x i m o . ' 
SI c r e í m o s que su vec indad se de- i 
l a t a r í a por los h e t e r o g é n e o s l l o r l - | 
queos, enterados ya que en d icha «a-
Sa estaban ellos como ú n i c o s h u é s - | 
pedes, sol i tos en sus cunas, s i n el j 
contac to m a t e r n o . 
Y aun den t ro de el la , ¿ c ó m o creer | 
que a l l í e s tuv ie ran " e l l o s " , los que i 
no t i enen o t r o l é x i c o n i o t r a e x p l i - ! 
c a c i ó n que sus l l an tos exigentes? j 
Y . . . s in embargo , a l l í es taban 17 | 
cun i t a s . en doble f i l a . . . A m e d i o ' 
m e t r o de nosotros , ocupando sus cu-1 
n i tas , albas, como todo en aque l l a 
casa. 
— ¿ C ó m o no l l o r a n ? — p r e g u n t a -
mos s in poder contener aque l la nues-
t r a " . d e f r a u d a c i ó n " , aunque no su- 1 
f r i é n d o l a . 
— ¿ L l o r a r ? ¿ Y p o r q u é ? — n o s in te-
r r o g a a su vez y no menos sorpren-
d ida l a s e ñ o r i t a Gal iano. 
J a m á s n « s ha sido m á s i m p o s i b l e 
responder nada. T a n t o , que sin dar-
! nos cuenta de c ó m o , nos hemos he-
) cha a seguido la m i s m í s i m a p regun-
1 t a ¿ P o r q u é han de l l o r a r ? 
Rea lmen te , hasta ese m i s m o Ins-
t an t e no se nos habla o c u r r i d o des-
en reda r lo de que si e l n i ñ o l l o r a , 
po rque es n i ñ o , o de si es n i ñ o , por-
que, l l o r a . 
L a i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a Ga l i ano , ha 
sabido ser piadosa y sacarnos de 
aque l l a nueva p e h p l e j i d a d . 
— P a r a que el n i ñ o l l o r e , ha de 
o c u r r i r l e a lgo a n o r m a l ¿ c o m p r e n d e ? 
E f e c t i v a m e n t e , empezamos a com-
prender . ¡ E s t a n l ó g i c o l o que nos 
d ice! 
— E l l o s e s t á n , como us t ed ve , có -
modos , ab r igad i to s—es v e r d a d que 
p a p á E o l o soplaba y no de l i cadamen-
te, por c i e r t o — c o n a l i m e n t a c i ó n ade-
cuada y suf ic ien te . ¿ P o r q u é h a n de 
l l o r a r ? 
L a I n f l u e n c i a del a m b i e n t e — q u e -
remos ser a q u í piadosos con nos-
ot ros m i s m o s — h i z o que con plena 
I n f a n t i l i d a d a r g u y é r a m o s : 
— B i e n : pero ¿ y si l l o r a n ? ¿ q u i e n 
los mece? 
— ¿ M e c e r ? 
— S i ; s í s e ñ o r i t a ; " c u n a r l e s " , ¿ n o 
se dice a s í ? 
— S í , s í , — r e p l i c a con su i n t e l i g e n -
te v i v a c i d a d esta Joven, que t iene , 
s in embargo , el a p l o m o de la grave 
a n c i a n i d a d — a s í se dice, pero eso no 
se debe hacer. A d e m á s , a q u í n i se 
¡ puede I n t e n t a r . 
I — ¿ E p t á p r o h i b i d o ? 
. « 
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— Y aunque no lo es tuv ie ra . Ob-
serve usted que estas cun i t as son "fi-
j a s " , ¿ c ó m o mecer los? 
Pues . . . t a m b i é n era o t r a v e r d a d , 
que tampoco h a b í a m o s observado. , 
Con aquel las cunas no hay . c i e r t a -
mente , modo de i m i t a r a l p é n d u l o , 
de n i n g u n a manera . 
— E n t o n c e s . . . — I n q u i r i m o s , co-
mo si t o d a v í a q u i s i é r a m o s sub raya r 
una def ic ienc ia " d e s c u b i e r t a " por 
nosot ros . 
— N o se debe mecer a los n i ñ o s adu-
ce a m a b l e m e n t e la s e ñ o r i t a Ga l i ano . 
Es una p r á c t i c a dep lo rab le , malsana 
y moles ta para los n i ñ o s , que. des-
g rac i adamen te , a u n no e s t á t o t a l -
mente des te r rada . 
— N i m u c h o menos, nos apresura-
mos a dec i r , seguros, ¡ a l g u n a vez! 
de no e r r a r de medio a med io . 
A q u e l l a s a l a . . . 
Por m u c h o t i e m p o que pase, se-
g u r a m e n t e , no podremos o l v i d a r la 
i m p r e s i ó n que nos p r o d u j o . S e r á , de 
f i j o , m á s f i j a que aquel las cun i t a s , 
t an f i j as como s o n . . . 
UNA M I N I A T U R A H U M A N A 
S ó l o una de las cun i t as a p a r e c í a , 
de todas, a t end ida por l a madre de l 
ser a l l í t a n ace r t adamonte i n s t a l a -
do. 
E r a l a de u n p r e m a t u r o . 
Nos acercamos, i n v i t a d o s po r l a 
s e ñ o r i t a Ga l i ano . ¿ h a b é i s v i s to n u n -
ca u n b i b e l o t an imado? 
Pues, eso fué lo que nues t ros sor-
p rend idos ojos p u d i e r o n c o n t e m p l a r 
a l l í . 
U n b e b l t o . l í m i t e de lo m i n ú s c u l o , 
en lo h u m a n o , tomaba , de m a n o de 
la a u t o r a de sus d í a s y con una I m -
p u r t u r b a b l e t r a n q u i l i d a d , de l ic iosa-
mente i m p e r t é r r i t o , su t a m b i é n d i -
m i n u t o b i b e r ó n . 
— ¿ Q u é t i e m p o t iene? 
>—Siete meses—nos contesta l a 
madre , que se h a l l a en perfec to esta-
do. 
N o sabemos r e p r i m i r u n p i r o p o 
para aquel ange l i to , ¡ t a n l i n d o y t a n 
c h i q u i t l c o ! 
— ¿ N o r m a l ? 
— C o m p l e t a m e n t e , nos I n f o r m a la 
Jefe de E n f e r m e r a s . Venga , v e r á su 
n i d l t o . 
E f e c t i v a m e n t e . T a l le s i rve u n a 
m o d e r n í s i m a i n c u b a d o r a . e l é c t r i c a , 
en que se puede man tene r , cons tan-
temente , la t e m p e r a t u r a de 30 g ra -
dos, necesarios para la v i d a de aque l 
s é r , p r o t o t i p o de o r g a n i s m o de l i ca -
do. 
— ¿ Y a h í v ive? p r e g u n t a nues t ro 
fe l i z desconoc imien to de todo aque-
l l o . 
— A q u í v ive , s í ; y , gracias a é s t o , 
v i v e y v i v e b ien , r a t i f i c a la s e ñ o r i -
ta Ga l i ano . 
— ¿ M u c h o t i empo? 
— U n mes. Solo se le saca d u r a n t e 
ese t i e m p o , para dar le a l i m e n t o , en 
la f o r m a que us ted ha v i s t o . 
¡ S e ñ o r , S e ñ o r ! — p e n s a m o s — ¡ q u é 
fo rmas m á s buenas hay de hacer el 
b i e n ! ¡ q u é ocu l t as ! 
¿ C ó m o n i besar aquel las man i l a s , 
sin he r i r l a s? 
I n o l v i d a b l e , lec tor . 
C U A D R O S E D U C A D O R E S Y M A -
X I M A S U T I L E S 
O t r a — y t an tas observamos , que 
r e l a t a r l a s todas, e q u i v a l d r í a a paro-
d i a r el cuen to de nunca acabar, aun -
que é s t o que escr ib imos no es " cuen -
t o " — y m u y sugest iva , de las obser-
vaciones que el v i s i t a n t e pued? ha-
cer en el H o s p i t a l de la M a t e r n i d a d 
es la s e r l e—var i a s ser ies—de car te les 
con m á x i m a s , ve rdade ramen te ú t i l e s 
para las madres y de cuadros educa-
dores, o f rec iendo , con el a l t o v a l o r 
e n s e ñ a n t e que da lo g r á f i c o , conse-
jos para los cu idados prena ta les que 
necesi tan los f u t u r o s descendientes. 
A l g u n o s , a d e m á s , son enternece-
dores, como é s t e : 
" P o r cada 135 n i ñ o s que nacen en 
Cuba, u n a m a d r e p ierde la v i d a , 
¿ c u á n t a s p i e r d e n la sa lud y la fuer-
za?" 
N o p u d i m o s r e s i s t i r a la t e n t a c i ó n 
de copiar , con l a ven ia de nues t ra 
a m a b i l í s i m a a c o m p a ñ a n t e , a lgunas 
de aque l las m á x i m a s y consejos, de 
que es a u t o r el D r . H u g u e t , s e g ú n 
nos i n f o r m ó la s e ñ o r i t a Ga l i ano . 
S K I S C O X C I R S A N T E S E J E M -
P L A R E S 
E l p r o m i o Nobel concedido a D o n 
J a c ' n t o B e n a v e n t í " v iene si no a a q u i -
l a t a r su pe r sona l idad l i t e r a r i a , ya 
sobradamen te reconocida, a l menos 
a sub raya r sus m é r i t o s en el u n i v e r -
so de las letra-s. No toda l a h u m a n i -
dad posee la I n t u i c i ó n su f i c i en te pa-
r a d e s c u b r i r al gen io a l l í donde se 
h a l l e . V n a buena p a r t e de e l l a nece-
s i ta de u n s i g n o e x t e r i o r que le I n -
d i q u e l a o b r a maes t r a desde donde I 
sus fu lgores e m i t e . E n este sen t ido el i 
p r e m i o Nobe l es como el b l a s ó n de \ 
l a pe r sona l idad de Benaven te . De no : 
habe r l o g a r d o t a l recompensa el d r a - ; 
n i a f u r g o e s p a ñ o l , n o por eso desme-
r e c e r í a su ob ra a nues t ra v i s t a , r o - I 
m o no s<« amengua a la nobleza de ; 
u n a es t i rpe po r f a l t a de i n s i g n i a be- j 
r á b i i c a que l a p regone ; pe ro no bas-
t a n d o los m é r i t o s I n t r í n s e c o s para : 
i n o v n - la o p i n i ó n h u m a n a en u n sen- ; 
í i d o o en o t r o , conviene hacer pa ten- ' 
t e con a l g o i n a e t r i a l y g r á f i c o e l : 
p r e s t i g i o de que se goza, aunque no j 
s i cn ip re cor respondan tales g a l a r d o -
nes a l v a l o r de sus r e c i p i e n d a r i o s . , j 
No p o d í a haber l l egado en m e j o r . 
o c a s i ó n el p r e m i o o t o r g a d o a Bena- ' 
ven te . P rec i samen te ahora , so capa ; 
de una r e v i s i ó n de valores e s t é t i c o s , | 
se p r e t e n d í a r es ta r p roporc iones y ; 
a ú n hacer a ñ i c o s la l abo r d e l i n s i g -
M c o m e d i ó g r a f o . Se c o n f i r m a con i 
e l l o esa c u a l i d a d de l a raza hereda- i 
da p l enamen te p o r . noso t ro s—que : 
consiste en d e s d e ñ a r l o p r o p i o para | 
ensalzar lo a jeno. E l m i s m o Ter - i 
vautes n e c e s i t ó que c ie r tos e r u d i t o s I 
ingleses comeniasen a observar j - de-
s e n r r a ñ a r m i n u c i o s a m e n t e s u . o b r a , , 
para que E s p a ñ a abriese los ojos y i 
abarcase la m a g n i t u d de su l abo r . 
A l g o a n á l o g o l i a o c u r r i d o esta voz. 
con Benavente . M i e n t r a s una p a r t e 
de l a cr i tb-a e s p a ñ o l a se obs t inaba en 
r e p u d i a r l o , l l egando a exacerbar a l 
h o m b r e en p e r j u i c i o de l l i t e r a t o , u n 
j u r m l o de E s l o c k o l m o . . l i b r e m e n t e , ! 
s in s o l i c i t a r s i qu i e r a el p e r m i s o de 1 
R a m ó n P é r e z de A y a l a , l l a m a b a a l , 
o r d e n , p o r d e c i r l o a s í , a los antil>e- \ 
na^en l i s t a s de E s p a ñ a conced i endo ; 
a l a u t o r de " S e ñ o r a a m a " la r ecom- 1 
p e n i a m ú x cod ic i ada en e l m u n d o l i - ' 
t e r a r i o . 
R e s u l t a r í a ocioso h a b l a r a q u í de 
l o Jus t ic ie ro del f a l l o en r e l a c i ó n con 
loa m é r i t o s de l d r a m a t u r g o . M á s de 
m í a ve/, m e he r e f e r ido , desde estas ¡ 
co lumnas , a l o que s i g n i f i c a . l a c in to 
Benaven te en el t e a t r o un ive r sa l con-
t e m p o r á n e o , K l prec io Nobe l , como | 
a l p r i n c i p i o de estas l í n e a s expongo , 
n o viene a a q u i l a t a r su v a l o r , s ino a I 
s u b r a y a r l o , a l a vez que a d i f u n d i r I 
a ú n m á s su obra cosmopoUt*. Cos-
mopolita, porque Benavente no se h a 
onciaustiado dentro de las fronteras 
de su patria , antes a l contrario h a 
ensanchado i l imitadamente su pers-
pectiva, i l u m i n á n d o l a con el fulgor 
de su genio y a s í h a logrado as imi -
larse costumbres y caracteres e x ó t i -
cos con tal potencia comprensiva que 
pudiera decirse de é l que es I n g l é s 
en "Más fuerte que el amor", n ó r -
dico tm " L a honra de los hombres", 
ruso en " L a F u e r z a B r u t a " , del p a í s , 
en fin, cuyo ambiente y e s p í r i t u nos 
mues tra A nniversa l izar e s » obra 
universa l , c o n t r i b u i r á no . poco. 1» 
c o n c e s i ó n del premio Nobel 
P a r a Esprfña signif ica l a secuela 
de su m a g n í f i c a t r a d i c i ó n teatral . E l 
teatro e s p a ñ o l , que, desde sus prime-
ros balbuceos, c o m e n z ó a ejercer po-
derosa influencia en toda E u r o p a , es-
pecialmente en F r a n c i a , que luego 
con C a l d e r ó n impuso a l a d r a m a -
turgia a lemana una modal idad ge-
nuinamente e s p a ñ o l a y. por ú l t l roo , 
con Echegaray , se e s p a r c i ó en pos de 
e x ó t i c o s lauros por todo e l v iejo y 
nuevo continente, reaf irma ahora su 
prestigio, dentro y fuera de E s p a -
ñ a , merced a l | ionor conferido a 
Jac in to Benavente, 
P a r a los e s p í r i t u s abiertos qne po-
seen esa capacidad de a d m i r a r de 
que habla R o d ó , l a buena nueva h a 
sido o c a s i ó n de regocijo. Afortunada-
mente abundan en C u b a tales e s p í -
r i tus a Juzgar por e l entusiasmo con 
que, en general , h a sido acogida l a 
noticia. Y a se hab la de un homenaje 
a Benavente. H a tomado l a in ic iat i -
va del mismo una entidad social que 
aunque por su c a r á c t e r parece a l e j a -
da de toda e s p e c u l a c i ó n a r t í s t i c a , h a 
mostrado ¡ n t e i e s a r s e por . el movi-
mirnto l i terario del mundo. Me re-
fiero al comercio. E n su nombre h a 
lanzado " E l E n c a n t o " desde sus ori -
ginales anuncios l a idea del home-
naje . A su l lamado no t a r d ó en res-
ponder el S r . L u i s E s t r a d a , empre-
sario del teatro "Pr inc ipa l de 1» C o -
media", ofreciendo su teatro p a r a l a 
ve lada en honor del dramaturgo pre-
ndado. 
Puede asegurarse que no s « h a r á 
esperar la fiesta. F i e s t a magna que 
t e n d r á e l apoyo y la s i m p a t í a ds to-
dos: del pueblo, de las autoridades, 
de la prensa. 
A la postre, por encima de toda 
da p a s i ó n resplandece el mandato 
envidia, de todo part idarismo, de to-
divino: " A l c é s a r lo que es del c é -
sar' . 
F r a n c i s c o 1 C H A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
L a f e i iporada 
Noche de moda en el " P r i n c i p a l de 
l a C o m e d i a , " hoy . Noche de a r t e y 
de buen tono . Se r e p r i s a r á una co-
med ia de los Q u i n t e r o , y e s t á des-
contado el é x i t o . A s i s t i r á el p ú b l i -
co d'e las grandes so lemnidades . 
" L a s f l o r e s " , esa comedia encanta-
dora , t i e r n a y dolorosa unas veces, 
f i n a y a legre or tsa . L a a c c i ó n se 
de sa r ro l l a en u n pa t i o anda luz , d o n -
de una j o v e n hermosa ponde rando 
su m e r c a n c í a , dice que las f lores son 
caras, y u n g a l á n r ec t i f i c a , d i c i e n d o 
que las caras son f lores . Y en t o r n o 
de las f lo res se desa r ro l l a la ob ra , 
donde t r i u n f a el amor , la t e r n u r a , 
l a t e r n u r a , la v i leza y en f i n , toda l a 
v ida con su f a rdo de buenas y ma-
las acciones. E l r e p a r t o de la obra , 
es excelente y ha de lograrse una fe-
l iz I n t e r p r e t a c i ó n . Y para el r e f e r i d o 
d í a de moda de la semana, el m i é r -
coles, nuevo repr ise . L a de "Raffl-es'. ', 
d e l " P r i n c i p a l ' ^ 
la i n t e r ean t e comedia l l ena de I n t r i -
gas y de i ngen io . L a a c c i ó n se des-
a r r o l l a en uno de los grandes sa lo-
nes de la a l t a sociedad lond inense . 
L a obra s e r á puesta con g r a n l u j o y-
p r o p l e d a d . 
Y a se han i n c o r p o r a d o a la c o m p a -
ñ í a del " P r i n c i p a l " , la c é l e b r e t r á -
gica M i m í A g u g l l a . Y a c o m e n z a r o n 
los ensayos de " M a r i a n e l a " , que se-
r á la obra con que h a r á su presen-
t a c i ó n en el t e a t ro e s p a ñ o l la ins igne 
a c t r i z i t a l i a n o . E l r e c i b i m i e n t o que 
se le h a r á en el " P r i n c i p a l " , esta-
r á a l alcance de su fama y de su a r -
te . D e s p u é s se p o n d r á n obras de los 
m á s grandes autores , Benaven te , 
G a l d ó s , Echegaray , G u i m e r á R u s i ñ o l , 
D icen ta y o t ros . 
E l d í a 23 por la noche se cele-
b r a r á u n conc i e r to por la no tab le 
p i an i s t a cubana H i l d a F o r t u n y . Se-
r á una noche (Ta ve rdade ro a r t e . 
A l e g r í a y E n h a r t , en "Payret" . 
Signo seguro de l é x i t o ob t en ido en 
la t e m p o r a d a de la C o m p a ñ í a de V a -
r iedades de A l e g r í a y E n h a r t , en 
" P a y r e t " , es el anunc io que se hace, 
pa ra estos d í a s de poderosas nove-
dades y a t racc iones . 
E n l a f u n c i ó n de esta noche, se 
e s t r e n a r á n por A l e g r í a , E n h a r t , Paco 
A n d r e u y O lga , la n o t a b i l í s i m a ba i -
l a r i n a , numerosos actos o r i g i n a l í s i -
mos y de g r a n m é r l t o a r t í s t i c o . 
L o s d i rec taores de l a C o m p a ñ í a , 
A l e g r í a y E n h a r t , l l e v a r á n a la esce-
na, los preciosos actos t i t u l a d o s 
" E n el r e s t a u r a n t p a r i s i é n " y "Les 
cercenaux v l v a n t s " , f i n a l i z a n d o , é s t e 
con una c o m i c í s i m a p a r o d i a de l a 
Danza Apache , en la que t o m a r á 
p a r t e p r i n c i p a l í s i m a . 
L o s precios para la f u n c i ó n de 
hoy , son los Je cos tumbre . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las 8 y 
media en p u n t o . 
E n l a f u n c i ó n de m a ñ a n a , m i é r -
coles, que s e r á de moda , h a r á n su 
d e b u t los n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s A d e -
l i n a y A n g e l i n a , " L a s V a l e n c i a n a s " , 
y el e m i n e n t e maes t ro L a u r o D . 
U r a n g o , con t ra t ados por la empresa 
A l e g r í a y E n h a r t , para ac tua r en su 
g r a n C o m p a ñ í a de Var iedades . 
' L a R e i n a Mora" . 
Anoche fué es t renada en el tea-
t r o " N a c i o n a l " , esta p e l í c u l a e s p a ñ o -
la , basada en la obra de los h e r m a -
¡ nos Q u i n t e r o , de l m i s m o n o m b r e . 
" L a Reina M o r a " , es una p e l í c u l a 
ne tamente andaluza , exenta de ese 
e s p a ñ o l i s m o de g u a r d a r r o p í a , que 
solemos observar en la m a y o r í a de 
las p roducc iones ex t r an je ra s que a 
E s p a ñ a se r e f i e re . H a y en la c i n t a , 
t ipos chocantes de r e a l i d a d , como e l 
C a m e r ó n , el D o n Nuez y el C o t u f o , 
s in que se not^ en ellos ese recarga-
E n t r e Virtudes y Concordia 
8« liquidan todaa \MM vajlllaa da l o » y 
jueroi d« criatal. para dar cabida a 
nuevos p«dldos 
V E A A L G U N O S P R E C I O S . 
• a ^ " 4* W ? b £ ^ Ü 1 1 ! » 0 - •» « « « P u t o m r t i d o tt^^ * - Wmailea da f ü t r o a maro* T U 
Í25.00 
T U B E R C U L O S I S 
Para evitarla póngase la Vacuna Anti-Alfa que se está em-
pleando con excelente resultado: una caja tiene para c i n c o 
semanas. Precio $8.00. 
B. LARRAZABAL. Riela, 99. 
Y Droguerías acreditadas 
alt 
Para el p r ó x i m o Concurso de M a -
t e r n i d a d , hay ya "d i spues tos" , seis 
candida tos de l a casa. 
V a m o s a exp l i ca rnos me jo r . 
E l J u r a d o que ha de d i sce rn i r lo? 
p remios en e l p r ó x i m o concurso de 
M a t e r n i d a d ha des t inado T R E S pre-
mios pa ra los nHlos nacidos y a ten-
didos en este H o s p i t a l , de que ha-
b lamos . Y para p r emios t res hay ya 
seleccionados por la D i r e c t i v a del 
H o s p i t a l de la M a t e r n i d a d , seis her-
mosos bebi tos , seis concursantes 
e j empla res o seis e j empla re s concur -
santes, que de ambas maneras se 
puede dec i r esa m i s m a ve rdad . 
B i e n . Y a es a lgo . 
Pe ro , pa ra agregar los a esos pre-
m i o s — d e 100, de 75 y de 50 pesos, 
r e s p e c t i v a m e n t e — ¿ n o h a b r á a q u í 
a lmas buenas que i n s t i t u y a n o t ros 
p remios? 
E l J u r a d o , a s í . no se v e r í a y se 
d e s e a r í a pa ra a p r e m i a r , ya que los 
seis n i ñ o s que (Te " l a casa", van al 
Concurso , son f o r m i d a b l e s candida-
tos de t r i u n f o . 
Y a se v e r á . 
Pero , antes, d e b í a n l l ega r los t res 
dona t i vos que p e r m i t i e s e n lo d icho . 
T i e n e n ustedes l a p a l a b r a . . . 
P o r su par te , e l D r . H u g u e t , por 
no pe rde r la c o s t u m b r e , " n o se ha 
d o r m i d o en sus l au re l e s " , y ha ges-
t i o n a d o a q u í y a l l á , con este a d i n e r a -
do y con aquel y con e l o t r o comer-
c ian te o i n d u s t r i a l , de buenos y p r o -
bados s e n t i m e i n t o s — q u e no son dos 
cosas i d é n t i c a s — h a s t a l o g r a r u n so-
berano lo t e de obje tos ú t i l e s y nece-
sarios a las madres y ya t i é n e s e dis-
puesto u n a serie de paquet icos con 
u n s u r t i d o para que todas abso lu ta -
men te todas, las madres que v a n a l 
concurso , ob tengan , si n ó un p r e m i o 
que eso s e r í a el i d e a l — p o r lo me-
nos, u n g r a t o y ú t i l " s o u v e n i r " , de 
p r á c t i c a e i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n pa-
3 t -12 1 
ra sus n e n é s . 
m i e n t o de colores ch i l lones que p r i -
va a la obra de la a r m o n í a y v e r o s i -
m i l i t u d necesarias. 
L a p e l í c u l a recibe por pa r t e de 
los actores y ac t r ices que en e l la t o -
¡ m a n par te , una i n t e r p r e t a c i ó n muy 
i esmerada, d i s t i n g u i é n d o s e especial-
I men te l á p r i m e r a a c t t r l z E lena Cor-
tes ino y los s e ñ o r e s M o n t e n e g r o y 
j V a l e r a . 
Es ta noche se r ep i t e " L a Re ina 
I M o r a . 
Opera en " P a y r e t . " 
A I f i n t end remos ó p e r a 'este I n -
v i e r n o . ¡ B i e n v e n i d a sea! E l p ú b l i c o 
t iene ve rdade ra h a m b r e de ó p e r a , 
valga la e x p r e s i ó n prosaica por ve r -
dadera. 
N o s e r á en el " N a c i o n a l " , como en 
a ñ o s an te r io res . L a empresa ha es-
cogido el t e a t r o " P a y r e t " , pa ra cele-
b r a r la t e m p o r a d a que, a j u z g a r por 
los m é r i t o s de que v i enen precedidos 
, los a r t i s tas , p r o m e t e ser f r u c t í f e r a 
en é x i t o s a r t í s t i c o s y e c o n ó m i c o s . 
E l t enor Ze ro l a y la soprano Be j -
i t i n a F r e e m a n , ya conocidos y ap lau-
' d idos por nues t ro p ú b l i c o , s e r á n los 
I p r inc ipa l e s f i gu ra s del c o n j u n t o . Son, 
i en ve rdad , dos g a r a n t í a s de buen 
i é x i t o . 
O p o r t u n a m e n t e , daremos m á s de-
| t a l l es acerca del i m p o r t a n t e suceso. 
E S P E C I A C Ü I O S 
T E A T R O S 
Nac iona l . Cine . " L a Reina M o r a . " 
* Pr inc ipa l . C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o . 
i A las 9. " L a s F l o r e s " , de los h e r m a -
¡ nos Q u i n t e r o s . 
. Payret . C o m p a ñ í a de A l e g r í a y E n -
; h a r t . 
¡ M a r t í . C o m p a ñ í a de N o r i e g a . " L a 
Roina M o r a " . " M a y o F l o r i d o " y " L a 
A l e g r í a de l a H u e r t a . " 
I Ac tua l i dades . " L a Pe r l a de O r i e n t e . " 
C I N E S 
C a p i t o l i o . A las 514 y 9 % ' « 1 N i e -
t e c i t o . " 
Faus to . A las 5 % 7 9 % " A l m a g i -
gan te . " 
V e . - d ú n . A las 9 ¿ Q u é hace su m a r i -
do? 
N e p t u n o . A las 9*6. " V i d a de p e r r o . " 
I m p e r i o . " L a M u j e r encadenada." 
R i a i t o . "Su noche de noches." 
O l i m p l c . A las 5 \ i y 9 " L a prue-
ba del v a l o r . " 
G r i s . A las 514 y 9 % " L o s Mis te r ios 
de la I n d i a . " 
M a x i m s . A las 9 H " L a M u j e r enca-
denada . " 
1 L i r a . " C i e l o seneno." 
( V r v a n t e s . " P o r su pa l ab ra de ho-
I ñ o r . " 
SI a ese rasgo, que p o r si solo se 
e logia , no le l l a m a m o s celo e j e m p l a r . 
• ¿ C ó m o l o vamos a c a l i f i c a r ? 
i E l D r . H u g l e t , nos ruega hagamos 
' l l egar su g r a t i t u d a todas las madres 
! pudientes y a todos los donantes que 
1 han hecho posible f o r m a r esos lotes, 
j Y agrega o t r o ruego , que m u y gus-
i t esamente hacemos n u e s t r o : 
"Que todas las madres que quie-
r a n contribuir a mejorar y comple-
1 t ar esa buena obra, hagan ruante 
1 antes sus e n v í o s para regalo de loi 
n i ñ o s pobfes del Hospital de l a Ma-
, ternidad." 
Ustedes, pues, tienen la palabra. 
O. 
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H A B A N E R A S 
DEL* . S E V I L k A 
TTii nuevo p l a n . í a v o r e c i d o de l t c - d a n c í éft a q u e l 
P o r acuerdo de M r . J u d k i n * . I r i t i ó Incomparable-. 
E l en tend ido y m u y s i m p á t i c o ad- i C u e n í a el S í v ü l a para t oda l a 
"min i s t r ador del S e v i l l a ha m o d i í i - i t e m p o r a d a con e l concurso de su or^ 
cado l a o r g a n i z a c i ó n social del fiuesla.. 
X™*1 ho t c l - L a o rques ta M e y é r Davls^ 
"En lo sucesivo, a p a r i í r de hoy, j I n m e j o r a b l e ! 
^ e r á n los mar tes , jueves y d o m i n - j / A todo !o que antecede agrega-
dos las noches de m o d a de la so- j r é , como u n nuevo ac ie r to de Mr» 
"ctedad cubana.. | J u d k i n ? , l a d e s i g n a c i ó n reca lda en 
U n a sola noche americanas i el seftor J o a q u í n de l a T o r r e pa ra 
L a de los sábados- . s o c i a l manager de l ho leK 
Con l a f e s t i v i d a d t r a d i c i o n a l del : E l s e ñ o r Pedro Pab lo F u m a g a l l i , 
^Thanskiving D a y , e-1 jueves 30 del i que d e s e m p e ñ a b a e l cargo, ha pasa-
su do a ocupar su a n t i g u o puesto en el 
sa-
el 
o o r r i e n t e , i n a u g u r a el S e v i l l a 
t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
^51 m i s m o d í a , como todos 
t r a n , empiezan las ca r re ras e 
J í t p ó d r a m o de M a r i a n a o . 
T u e l v e n las « tardes de t é en ple-
n o pa t i o de l e legante h o t e l de la 
caUe de T r o c a d e n x 
L a p r i m e r a el 2 de D i c i e m b r e , 
« s t o « a , s á b a d o , que f u é s i empre el 
Casinox 
t i n a va l iosa a d q u i s i c i ó n s i g n i f i c a 
para e l S e v i l l a el s e ñ o r la T o r r e » 
Su competenc ia p r i m e r o . 
D e s p u é s su t r a t o , su c o r t e s í a . . . 
De sus m é r t i o s y de sus c u a l l d a - ! 
des deja en e l P l aza una g r a t a me-
m o r i a . 
H a y que reconocer lo . 
Ü O xc 
A C O C H E E N F A U S T O 
"Ofeapacible e] t i e m p o . 
L l o v i e n d o a la h o r a c r í t i c a . 
P u d o esto res ta r anoche concu-
r r e n c i a pero no l u c i m i e n t o a la ve-
l ada de Faus to , 
E n l a t anda e legante , l a del es-
t r e n o de l a b o n i t a c i n t a A l m a g i -
S M i t e , v e í a s e aque l l a (terraza en 
c o m p l e t a a n i m a c i ó n . 
A l l í estaba, en t é r m i n o p r i n c l -
•pal, l a s e ñ o r a C a r m e n Fresneda de 
L a n c í s , d i s t i n g u i d a esposa de l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n -
O f e l i a R . de H e r r e r a . 
I n é s R o m e r o de A r c o s . 
Te resa E . de P a n t i n , l a s e ñ o r a 
d e l C ó n s u l de P o r t u g a l , y su h i j a , 
l a g e n t i l dama B e r t a P a n t í n de So-
l o . 
' Josef ina F e r n á n d e z B l a n c o de 
! A v e n d a ñ o , Rosa H e r r e r a de M a s f o -
; r r o l l y C a r m e l i n a R e g u e y r a de Ca-
r á s , 
Y E s t h e r A l f o n s o de G o n z á l e z , 
R a q u e l V i a n e l l o de Baca l l ao y Nena 
A v e n d a ñ o de San te i ro . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
A d r i a n a , A n g é l i c a y Ofe l i a L a n -
c í s , B e r t a y G r a z l e l l a M a r t í n e z , 
A n g é l i c a y Teresa Curbe lo y H e r m i -
n i a y M a n u e l i t a M a s f o r r o l l . 
Sa rah V i a n e l l o , Georg ina L ó p e z 
Cal le jas , T e t é M e d i a v i l l a . . , 
Y Beba A v e n d a ñ o . 
T a n l i n d a ! 
N o » s e ñ o r a . L o s c o r s é s B o n T o n 
s ó l o p u e d e u s t e d e n c o n t r a r l o s e n E l 
E n c a n t o . « S o m o s l a ú n i c a c a s a q u e los 
v e n d e e n l a H a b a n a . S o m o s r e p r e s e n -
tantes e x c l u j i v o s de e s t a m a r c a f a -
m o s í s i m a . 
C a d a c o r s é n u e s t r o t i ene u n sel lo 
q u e lo i d e n t i f i c a : B o n T o n . 
^ 
Si u s t e d q u i e r e q u e n u e s t r a s e x p e r -
tas v e n d e d o r a s le i n d i q u e n e l m o d e l o 
q u e u s t e d d e b e u s a r , v i s i t e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o de c o r s é s . L e a t e n d e r á n 
c o n el m a y o r gus to . 
E L I N T E R I O R 
L o s c o r s é s B o n T o n e s t á n a l a v e n -
ta e n l a p r i n c i p a l t i e n d a de c a d a c i u -
d a d tiel in ter ior . 
L o s ret iros a . . . 
V i e n e de la P R I M E R A . 
H A B A \ A - M A D R I D 
M u y a n i m a d o y m u y c o n c u r r i d o . 
De gala_ 
A s i es iaba anoche, como s i empre 
l o s lunes , e l m á s m o d e r n o de nues-
t r o s f ron tones . 
E n los palcos r e u n í a s e u n g r u p o 
de f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s . 
P o d r í a n c i ta rse nombres . 
E n g r a n n ú m e r o . 
L a empresa del H a b a n a - M a d r i d , 
T la que tengo u n a m i g o t an an-
t i g u o y t a n q u e r i d o como A n g e l i t o 
de l Cer ro no cesa de d o t a r e l be l l o 
f r o n t ó n de las mayores ven ta jas . 
P r o n t o q u e d a r á l i s t o e l j a r d í n 
que c o m u n i c a con l a p u e r t a de s a l i -
da, p o r l a ca l l e V í a t o r M u ñ o z , an -
tes S i t ios . 
L a m a r q u e s i n a de l f r en t e , por 
B e l a s c o a í n , s e r á ob ra de breve 
t i e m p o . 
U n a i n s t a l a c i ó n e s p l é n d i d a . 
D e l m e j o r gus to . 
F I E S T A S E L E G A N T E S 
v igen te que, i n d u d a b l e m e n t e , no a l -
canza a los a l i s tados . Es deci r , que, 
a l presente, u n a l i s t ado , clase o so l -
dado, t iene i m p l í c i t a m e n t e una l i m i -
t a c i ó n de se rv ic io d e t e r m i n a d o por 
l a edad, po rque q u i e n tenga m á s de 
cua ren ta y c inco a ñ o s no puede ser 
ob je to de a l i s t a m i e n t o o r e a l i s t a -
m i e n t o , que, s iendo po r cua t ro a ñ o s , 
l i m i t a su se rv ic io a l a edad de cua-
r en t a y nueve a ñ o s ; pero , en cam-
bio , t i ene derecho a l r e t i r o con el 
75 po r c ien to de su haber si s i r -
ia edad marcada , de modo que, po-
d r í a se rv i r has ta l a que a h o r a se 
desea f i j a r , o m a y o r , y , en cam-
bio , hay med io h á b i l de e v i t a r l a 
pe rmanenc ia en el se rv ic io po r v a -
r i o s a ñ o s de q u i e n r e s u l t a r a d e f i -
c iente . 
Es tas consideraciones me mue-
ven a ob je ta r la r e f o r m a del A r t í c u -
lo I V y la s u p r e s i ó n de l V I I I . 
( 
P o r e l a r t í c u l o I I de l P royec to que 
examino , se m o d i f i c a e l V de l a L e y 
v igen te . Es ta establece dos o p o r t u n i -
dades pa ra una p e t i c i ó n de r e t i r o , 
p o r r a z ó n de a ñ o s de se rv ic ios ; o se 
hace a l haber se rv ido qu ince a ñ o s , 
y es po tes ta t ivo conceder lo , o se 
ve ve in t e a ñ o s con buena no ta o | f o r m u l a d e s p u é s de v e i n t e y c inco 
si se I n u t i l i z a en c a m p a ñ a o en ¡ a ñ o s de serv ic io , y es o b l i g a t o r i o 
acto de l se rv ic io . j d a r l o salvo en t i e m p o de g u e r r a o 
Si fue ra L e y e l P royec to , u n a l i s - grave a l t e r a c i ó n del o r d e n p ú b l i c o , 
tado no t i ene derecho a l r e t i r o pen- | E l nuevo a r t í c u l o reduce el dere-
s ionado, aunque s i r v a ve in te y n u e - i cho a ped i r el r e t i r o a u n ' caso; 
ve a ñ o s , desde los 18 a los 47, p o r - ¡ cuando se haya se rv ido m á s de v e i n 
que e l a r t í c u l o V de l a L e y a c t u a l , 
E n pe r spee t iva . . . 
U n a serie de f iestas . 
H á b l a s e de u n ba i le en el T e n -
n i s pa ra ce lebrar todos los t r i u n -
fos p o r m a r y t i e r r a de l a a r i s t o -
c r á t i c a sociedad. 
S e r á en fecha p r ó x i m a , m u y 
p r ó x i m a , que y a d i r é con toda exac-
t i t u d . 
¿ E s el s á b a d o ? 
A s í d icen . 
' C i r c u l a el r u m o r de que se i n a u -
g u r a con u n a g r a n f ies ta en fecha 
cercana el Casino A l e m á n . 
Pe ro antes as i s t i r emos a l a aper-
t u r a del Casino y a los ba i les de l a 
H a b a n a A n t i g u a . 
Que s e r á n u n a c o n t e c i m i e n t o . 
t í o reposan, es que ahora , en e t te 
a l da r derecho a l r e t i r o po r a ñ o s de 
se rv ic io , no se r e f i e re a los a l i s ta -
dos que t i enen especial precepto en 
el A r t í c u l o V I I I . que h a b r í a de que-
dar s u s t i t u i d o por o t r o a r t í c u l o ab-
so lu t amen te ajeno a este p a r t i c u -
la r . 
E l a u m e n t o de l a edad en p a í s 
t r o p i c a l , donde acaso no sea la v i -
da m á s c o r t a que en los c l imas 
f r í o s , pero s í es I n d u d a b l e que el 
deca imien to de las fuerzas n a t u r a -
les es m á s p r e m a t u r o — n o r e s u l t a 
j u s t i f i c a d o ; y , por o t r a pa r t e , d e j á n -
dose en v i g e n c i a la D i s p o s i c i ó n P r i -
m e r a de las Generales y T r a n s i t o -
r ias de l a L e y , se da l u g a r a l ap ro -
c h a m i e n t o de las buenas cond ic io -
nes de u n m i l i t a r , a ú n pasando de 
te a ñ o s , y s e r á concedido, salvo en 
lop casoi? a n t e r i o r m e n t e Ind icados 
de e x c e p c i ó n . 
N o tengo m o t i v o a l g u n o de obje-
t a r este precepto. 
L a r e d a c c i ó n que se da en el P r o -
yecto de ley a l A r t í c u l o V I es e v i -
den temente confusa, y lo que l i t e -
r a l m e n t e expresa no es l o que, s in 
duda , se quiso decir . 
E l A r t i c u l o h o y v igen t e expresa | A ( u n C a p i t á n . . . 
que los Retirados p e r c i b i r á n • p o r A u n 1er. T e n i e n t e 
m m MLa E h á m í ^ l 
L A L 
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como base pa ra deduc i r el t a n t o por 
c i en to a su dozava pa r t e ; y hace t a n -
p e q u e ñ a l a pens ld l i que r e s u l t a i r r i -
sor ia . Desde luego , que no h a b r á 
s ido t a l el p r ó p o s l t o de los L e g i s l a -
dores, pero no cabe i n t e r p r e t a r pres 
c i n d l e n d o de l a l e t r a c la ra y t e r m i -
nan te . 
P o r o t r a p a r t e se reba ja a l dos 
y m e d i o por c ien to l a c a n t i d a d com-
p u t a b l e por cada a ñ o de se rv ic io , 
cuando hoy es e l t res por c i en to . Si 
e l P royec to p e r m i t i e r a a c u m u l a r las 
asignaciones a l suelo, como l o per-
m i t e l a ac tua l L e y , e s t a r í a j u s t i f i -
cada esa r e d u c c i ó n , como med io de 
copoerar a r e m e d i a r l a s i t u a c i ó n y a 
exp l i cada de los fondos de r e t i r o ; 
pero es el caso que, a d e m á s de e l i -
m i n a r las asignaciones, se d i s m i n u -
ye aque l t a n t o por c i en to , y é s u ) 
no parece e q u i t a t i v o , sobre todo, 
cuando se a u t o r i z | i ¡ a u m e n t a r los 
descuentos pa ra c o n t r i b u i r a esos 
fondos . ^ 
cada a ñ o de serv ic io el t res po r c i en -
to del sue ldo" y en el P royec to se 
d ice : " p o r cada a ñ o de se rv ic io ac-
t i v o el dos y med io de l haber m e n -
s u a l " . L a I n t r o d u c c i ó n de l a pa la-
b r a " m e n s u a l " es i n d u d a b l e que re-
duce "la c a n t i d a d que h o y se t o m a 
E l A r t í c u l o V I I I de l a L e y se sus-
t i t u y e por o t r o con ese n ú m e r o , 
que dec la ra que no se a u t o r i z a r a n 
pensiones cuya ascendencia sea ma-
y o r de las s igu ien tes : 
A u n Corone l . . • - 5 3 . 6 0 0 . 0 0 
A u n Ten ien t e Co rone l " S - 0 0 0 . 00 
A u n C o m a n d a n t e . . . . ^ . 4 0 0 . 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 
1 . 2 0 0 . 0 0 
5 4 0 . 0 0 
el 
A u n 2do. T e n i e n t e . 
A u n a l i s tado . . . • 
De esto parece deduci rse que 
P royec to de L e y f a c i l i t a medios de 
l l e g a r a esas c u a n t í a s , ya que p ro -
h ibe pasar de e l l as ; y no es a s í por-
que como el A r t í c u l o I I I de d icho 
C O N S E R V A S F R A N C E S A S Y E S P A Ñ O L A S 
C H U C H E R I A S E N G E N E R A L 
V I N O S , C H A M P A G N E . S I D R A S , L I C O R E S 
j ¡ A C A B A N D E L L E G A R ! ! 
Y A E S T A I S A L A V E N T A E N 
" L a Fo lr C o b i B a , " Galiano y Sao J o s é , T e l é f . A-4284 
DEL PUERTO 
L L E G A D A D E L " E S P A G X E " . — L O S 
. . P E L O T A R I S - — O T R O S P A S A J E -
R O S . 
L 
V I S I T A D E C O R T E S L 1 
E l Comandan te del " B r o n n o " ha ! 
v i s i t ado hoy a l C a p i t á n del P u e r t o . ! 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
E l f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r " ha 
l l e g a d o de K e y Wes t con 2 6 wagones 
de carga genera l . 
E L " L I O " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " L i o " ha l l e -
gado con u n ca rgamen to de p e t r ó -
l eo . 
Procedente de V e r a c r u z ha l l ega -
do el vapo r f r a n c é s " E s p a g n e " que 
t r a j o ca rga genera l y 51 pasajeros 
p a r a l a H a b a n a y 39 de t r á n s i t o pa-
r a E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E L D R . C A R P E N A 
C O I T P E R E N C I A U H I V E B S I T A K I A . 
L O S P E L O T A R I S 
E n este vapor h a n l l egado los pe-
l o t a r i s J o a q u í n I r i g o y e n , R i c a r d o Ca-
za l l f i , J u a n E c h e v a r r í a , E m i l i o E g u i -
l u z . Segundo Cazal is , B e n i t o E g u i -
l u z y R i c a r d o I r i g o y e n . 
A d e m á s l l e g a r o n A d o l f o H . C o h é n 
y s e ñ o r a , J o h n H . T i l f o r d y s e ñ o r a , 
E v e l i o R. de Castro y f a m i l i a , E n r i -
que R o d r í g u e z , E z e q u i e l D o m í n g u e z , 
O c t a v i o F l o r e s y s e ñ o r a , M a r í a Es-
boz, Sara P a l m a s y f a m i l i a , T i b u r c i o 
de la P e ñ a , M i g u e l D í a z . R o d r i g o 
D í a z y J o s é S o l ó r z a n o y f a m i l i a . 
E l ilustre crimlnalosIí,ca y át l trciiOlo- , 
go español, doctor Frnemoii > Carpena, ' 
dnrá mañana mlércolep a las cuatro dz 
la tarde, en el Aula Magna de la Uni-
Vtrrldad, una conferencia sobre "1(08 x 
p.istitntoa criminológicos en la lucha I 
ociara el delito". i 
E > doctor Carp^aa es miembro CCrregr I 
pcr.hal de antrop )logfn. de l . i Fcciedad 
Ec«-y, la que Inv'tr. al acto a todos tus ' 
niitmbros y a cuar.ía-;? personas se in- , 
tcfc^en por esos estiidics. i 
L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
;08é desea usted? ^Artículos de estambre? 
L o s . ú l t i m o s e sc ru t in ios celebra-
dos por la J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , 
c o r r e s p o n d i e r o n a l t é r m i n o m u n i c i -
pa- de San N i c o l á s , y dos colegios 
que f a l t a b a n por esc ru ta r u n o del 
t é r m i n o de San A n t o n i o de las V e -
gas y o t r o de l de Be juca l . 
Se cepera que l l egue hoy la docu-
n i e n t a c i ó n de l t é r m i n o de San J o s é 
de las La jas . i 





M a n t a s blancas y negras 
chales 
Capi tas blancas y negras 
Capotes pa ra "babj^s" 
A b r l g a i t o s 
G o r r i t o s , Bot ' i^as 
M a m e l n c o s 
J u e g u i t o s de 3 piezas p a r a baby 
^ L a s G a l e r í a s " 
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Proyec to , a l v a r i a r e l V I de l a L e y . biese necesidad de efectuar el 
v igen t e , s e ñ a l a como m á x l m u n d e ' i r a t e o dispuesto en los narraf ^ 
i A _ _ i n r „ ! ^ „ * ^ t»i.i/-.T.nc . V 'aros u n a p e n s i ó n e l 75 por c ien to de l 
haber respect ivo, y excluye de ese 
c ó m p u t o las as ignaciones, r e s u l t a 
que la c u a n t í a m a y o r asequible se-
r á s e g ú n l a escala s i gu i en t e ; 
A u n Corone l . . . . $ 2 . 2 9 5 . 0 0 
A u n T e n i e n t e Co rone l . " 2 . 1 0 3 . 0 0 
A ( u n C o m a n d a n t e . . " 1 . 6 2 0 . 0 0 
A u n C a p i r á á n . . . . " 1 4 4 0 . 0 0 
A u n i e r . T e n i e n t e . . " 1 . 2 1 5 . 0 0 
A u n 2do. T e n i e n t e . . " 1 . 0 9 5 . 0 0 
A u n Sargento 1 ro . . . " 4 6 8 . 0 0 
Si a los Coroneles , Tenien tes Co-
roneles y Comandan tes se les r e s t i . 
t u y e n sus haberes an te r io res , po-
d r í a n a sp i r a r a pensiones de dos m i l 
setecientos pesos, de $ 2 . 4 7 5 . 0 0 y 
de $ 1 . 8 0 0 . 0 0 , r e spec t ivamen te . 
Es de n o t a r que u n segundo Te-
n ien te , s u p o n i é n d o l o en serv ic io ac-
t i v o 29 a ñ o s , no o b t e n d r í a , s e g ú n 
el P royec to , e l 75 po r c ien to de su 
haber como p e n s i ó n de r e t i r o , pues 
r e s u l t a r í a é s t a de 1 . 0 0 0 . 5 0 ; y , po r 
la a c tua l L e y , e l t res po r c i e n t d 
t e r lo res , se p r o c e d e r á a'hacerlnS 
l a p r o p o r c i ó n siguiente: un dio, 
c i e n t o pa ra los alistados un 3 
por c ien to para los Ofcialég de « 3 
e l ó n m e n o r a m i l quinientos J 
nos anuales , un quince por rfj 
pa ra los Oficiales de peml6n í 
ñ o r de do3 m i l cuatrocientos D J 
anuales y u n veinte por ciento^ 
r a todos aquellos cuya pensión « 
ceda de esta ú l t i m a cantidad" • 
L a i n t e l i genc i a de este precm 
a s u s t á n d o l a a su tenor HtefjLJ 
que, en el caso previsto de k QJ-
t i d a d que va a ser repartida o pr» 
r r a t eada , se t o m a r á n un 10 un n 
u n 15 y u n 20 por ciento parad» 
p u é s p r o r r a t e a r el 10 entre los i h 
tados pensionistas, el VL entre la 
pensionados con menos de Sl.SH: 
e l 15 en t re los que lo sean c o n » 
nos de $2 .400; y el 20 entre losq* 
gocen de p e n s i ó n mayor. Pero coa 
esos va r io s tantos por ciento b 
cen en c o n j u n t o el 57 por ciento k 
l a c a n t i d a d disponible , queda n de su haber d a r í a ese 75 por c i en 
to en 25 a ñ o s , l o que a r m o n i z a r l a j i n v e r s i ó n de te rminada el 43 por fia 
con l a pa r t e f i n a l del A r t í c u l o V I . I to res tante . Por ejemplo, si a! p 
N o puede, t ampoco , expl icarse el ' garse las pensiones de agosto seto 
s e ñ a l a m i e n t o de • cuotas m á x i m a s h i e r a ap l icado este FTecepto, de li 
que se i n t e n t a , po r se tome en con-
s i d e r a c i ó n el X V de l a L e y , que con-
cede p e n s i ó n i g u a l a los haberes y 
asignaciones, po rque cabe d i s c u t i r 
si ©ste A r t í c u l o queda v i g e n t e en 
cuan to a las asignaciones, y po rque 
su a p l i c a c i ó n no es c o m p a t i b l e con 
la r e f e r i d a escala de pensiones m á -
x imas . ( 
E l p royec to de ley m o d i f i c a el 
A r t í c u l o X I V de l a L e y , y me pare-
ce convenien te l a r e f o r m a del mi s -
mo , en cuan to a l a a d i c i ó n v e r i f i -
cada. 
( 
L a m o d i f i c a c i ó n del A r t í c u l o X X 
de la L e y ha dado l u g a r a m u l t i t u d 
ce comen ta r ios , que tengo la segu-
r i d a d no h a b r í a n su rg ido , si o t ras 
modi f i cac iones de l a L e y h u b i e r a n 
hecho concebir l a esperanza de ver 
cub ie r t a s las pensiones, s in l a re-
d u c c i ó n no tab le de las que en lo 
ade lan te se o t o r g u e n , y s in e l au-
men to del descuento a todos los 
m i e m b r o s de l E j é r c i t o . 
Como r e a l m e n t e el P royec to no 
o rdena l a a p l i c a c i ó n de d e t e r m i n a -
do descuento, s ino que a u t o r i z a a 
e l eva r lo has ta el 10 por c ien to , es-
to por s í solo no a l a r m a r í a a los l i a 
mados a s u f r i r l o , si no fuera el te-
m o r fundado de la i m p o s i b i l i d a d de 
c u b r i r s in hacerse uso, de la au to -
r i z a c i ó n las actuales pensiones, y el 
d i sgus to de saber que el t i e m p o de 
se rv ic io a n t e r i o r (que puede abar-
car a lgunos a ñ o s ) no les va a p ro -
p o r c i o n a r l a p e n s i ó n que o t ros ob-
t u v i e r o n y m a n t i e n e n de acuerdo 
con las disposic iones hoy v igentes . 
E n t i e n d o , pues, que debe buscar-
se una f ó r m u l a que tome en consi-
d e r a c i ó n el t r á n s i t o de u n a L e g i s -
l a c i ó n a o t r a , buscando equ idad y 
r e h u y e n d o d i fe renc ias radicales que 
ocasionen d i sgus to . 
suma s i tuada de $22.599.^6. ei|É 
va len te al 49-4o por ciento de iqi 
l í o s , c o r r e s p o n d í a n a los alistada 
S2.259.93; a los pensionistas ta 
menos de $1.500. la cantidad ii 
$2 .711 ,92 ; a los pensionistas 
menos de $ 2 . 4 0 0 . 0 0 , la c 
de 3 . 3 8 9 . 9 0 ; y a los de pens 
yo r , $4 .519 .86 ; lo que darl 
a l abono de $12.881.61. y 















A d e m á s no es posible det^-r/i'! liiarlto, nr 
como reg la f i j a si el dedicar «• l la \ 
porcenta jes a los respectivos p r l w h e n a y 
pos de pensionistas constituye yo.\ 11 j n i i 
é s t o s una p r o p o r c i ó n equitati 
Si se da o t r a in te rpre tac ión a # 
ta a d i c i ó n del a r t í c u l o X X I . no Jf 
d r á preverse su resultado, porí< 
b a b r á de va r ia r , s egún el nánxi» l l a i que 
de pensionistas y s e g ú n la cantil te 
a p r o r r a t e a r . Por ejemplo y repitM 
do el caso an te r io r en cuanto « • 
suma d i sponib le , si a la suma 
en to ta l corresponda a alistado?, i» 
bajamos u n 10 ñ o r ciento, y asi» pab 
d e m á s indicados, ruede no alcaa* w por 
T a m b i é n e s t imo improceden te que 
la t o t a l i d a d de los fondos de bene-
f icenc ia se ded iquen a fondos de 
pensiones, d e s p u é s de abonar las 
ob l igac iones a que e s t á n afectos; 
po rque no es gasto f i j o y s í i m p r e -
v i s to , po r su p r o p i a na tu ra l eza , y 
i p u d i e r a hacer f a l t a a lguna c a n t i -
dad y estar exhaustos aquel los f o n -
dos. ( 
aque l l a , porque depende la cal, 
de cada g rupo del importe d e q 
pensiones, y s e r í a notable casB» 
dad que, a s í rebajadas, fueran J 
c isamente iguales a la cantidad w 
pon ib l e . , 
Necesi ta , por tanto, una 
c i ó n o r e c t i f i c a c i ó n esta parte 
Proyec to , para poder i u í ^ r . a L 
cable, p r i m e r o y apreciar. <" 
su bondad . 
fsTorabl* 
R e i t e r o m i parecer — 
una r e f o r m a de lo existen^ en 
m a t e r i a , pues se ha creado un 
t u a e v ó n . i r r egu l a r , Q"6. 69 jB * ^.e, 
so luc iona r , y . sin lM^maí,ngtr»ii tM , i 
m á s m í n i m o la iniciativa 
del Congreso, me propongo 
de consu l t a r a I n t e r e s a d o s e ^ 
asunto , suge r i r alguna ieg „ 
si antes n o l a p r o p o r c i o n a » ^ , 
Pa lac io de l a Presidencia. 
Habana , a 20 de octubre ae 
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( C o n t i n ú a ) 
— ¡ E s v e r d a d ! m u r m u r ó Ra fae l . 
E s e h o m b r e puede impu.nemente abu 
sar de una pobre m u j e r . 
— P e r o l a m u j e r , i r r i t a d a , c o n t r a -
l i a d a en BUS m á s dulces afecciones, 
' repuso L u i s a con u n a e n e r g í a ad-
mirable , puede r o m p e r todos los la-
zos que la u n e n a ese h o m b r e , des-
prec iar el q u é d i r á n , y dec i r a l que 
a m a : Partamos , y s e r é t u y a ; no me-
rezco ser t u esposa, pe ro s e r é t u 
querida. 
— ¡ L u i s a ! ¡ L u i s a ! ¿ e s c i e r to lo 
que dices? e x c l a m ó R a f a e l cayendo 
arrodi l lado a los p l é s de aquel la 
m u j e r y c u b r i é n d o l e las manos de 
besos. 
— ;Te a m o ! ¡ t e amo, R a / a e l ! H a -
ce t i e m p o que esta pa l ab ra me que-
maba el c o r a z ó n s in asomar a m i s 
l ab ios . Pero ¿ q u é me i m p o r t a e l 
m u n d o si t ú me amas? 
L u i s a c o l o c ó u n a mano sobre l a 
cabeza de Rafae l que se h a l l a b a a 
sus p i é s eb r io de f e l i c i d a d 
se es t re l laba sobre la boca de Ra-
fae l . 
A q u e l a l i en to , p e r f u m a d o como 
los cedros d e l L í b a n o , d e r r a m ó en 
L u i s a amaba a Rafae l con todo e 
í m p e t u o de su n a t u r a l e z a a r d i e n t e 
A l r o m p e r las cadenas que l a en 
m u d e c í a n , h izo b r o t a r t odo el fuego 
e ¡ a l m a de l j o v e n a m a n t e u n fuego de su p a s i ó n en una p a l a b r a , en una 
i r r e s s i t i b l e . \ mi rada -
P e r m a n e c i e r o n por espacio d e l Ra fae l h a b í a a b i e r t o los ojos pa-
nnos segundos c o n t e m p l á n d o s e m u - [ r a a d m i r a r aquel p a r a í s o inesperado , 
t u a m e n t e , con la m i r a d a hu jnedec i - E l r e sp l andor de la f e l i c i d a d le 
da por e l p lacer , los lab ios entre-1 h a b í a de jado c iego ; pero el f u « g o de l 
— ¡ O h ! R e p i t e , L u i s a de m i a l m a , ab ie r tos por la e m o c i ó n , e l p e c h o j a m o r le d e v o l v í a la v i s t a , y ex ta -
esa pa l ab ra que t i ene la m a g i a de 
recompensar en u n m o m e n t o todo 
l o qu^e he s u f r i d o en ocho meses. 
¿ Q u é me i m p o r t a el m u n d o ? M I ma-
d r e , m i pobre m a d r e te p e r d o n a r l a 
m i ausencia si sup ie ra l a i nmensa 
f e l i c i d a d que i n u n d a en este i n s t a n -
te m i c o r a z ó n . ¡ A m a r y ser a m a d o ' 
¿ Q u é m a y o r g l o r i a ? ¿ R e c u e r d a s . 
t iUiaa, estas palabras? T ú estabas en 
m i s brazos. E n tus ojos, hermosos 
como u n c i e lo s i n nubes, v i apare-
cer u n a esperanza; en tus l ab ios , r o -
jo s y frescos como l a f l o r de l g ra -
nado, asomaba r i s u e ñ a u n a p a l a b r a 
de a m o r ; pero esa p a l a b r a v o l v i ó a 
sepul ta rse en el fondo de t u a l m a , 
la guardabas pa ra este i n s t a n t e , ¿ n o 
es c ie r to? 
— ¡ R a f a e l m í o ! . . . e x c l a m ó L u i -
sa i n c l i n a n d o la cabeza y co locando 
a m o r o s a m e n t euna de sus manos so-
b re la f r e n t e a rdorosa de su a m a n -
te. 
B l dulce aliento de la marquesa 
p a l p i t a n t e p o r el a m o r 
E n aque l m o m e n t o , a q u e l l a Joven 
hermosa , enamorada , que se i n c l i -
naba l á n g u i d a m e n t e para beber e l 
fuego "de a m o r que b ro taba de la 
piado de p lacer c o n t e m p l a b a a l á n 
ge l de sus s u e ñ o s a t a v i a d o con t o 
dos los radianbes encantos de su her 
mesu ra . 
A q u e l l a s dos bocas que se e n v í a 
m i r a d a de su a m a n t e , p a r e c í a l a ] han m u t u a m e n t e el a r o m a p e r f u m a 
m a g n o l i a de l a I n d i a cuando a l sa- do con e l a m o r de sus a lmas , n o po-
l i r el so l de la m a ñ a n a i n c l i n a su d í a n pe rmanecer m u c h o tiemTpo si 
b lanca copa para depos i ta r su per- un i r se 
fumado rocto en e l t i e r n o c a p u l l o 
que crece a sus p i é s . 
R a f a e l c o n t e m p l a b a la amorosa 
cabeza de L u i s a , extasiado de a m o r , 
de f e l i c i d a d . 
L u i s a d e j ó caer dos l á g r i m a s so-
bre la f r e n t e a rdorosa de s u a m a n -
te. 
R a f a e l s i n t i ó que aque l las l á g r i -
mas se f i l t r a b a n hasta el fondo de 
su a l m a . 
M o m e n t o s supremos, en que la 
l engua enmudece y el c o r a z ó n se d i -
l a t a de p lacer . 
Instantes dichosos, en que dos se-
res se lo dioen todo cal lando. 
Los lab ios de los enamorados t i e 
nen i m á n , y a t r aen e l beso. 
A q u e l l a s dos bocas se u n i e r o n 
por f i n . 
U n dob le beso r e s o n ó en l a ha-
b i t a c i ó n . 
E l c o r t a n t e f i l o de u n a espada h u ^ 
h ie ra p o d i d o en a q u e l m o m e n t o t r as 
¡ B e s o de a m o r ! Beso m a g n é t i c o , 
en que l a m u j e r e n v í a u n t rozo de 
su a l m a , y e l h o m b r e todo e l fvuego 
de su c o r a z ó n . 
Beso i n c o m p a r a b l e , en e l que se 
quedan p rend idas dos vo lun tades . 
Beso s u b l i m e , que tan tas l á g r i m a s , 
t a n t o s m a r t i r i o s y t an tos placeres 
ha rega lado a l m u n d o . 
Osculo i n m o r t a l que a l b r o t a r de 
los lab ios de l a apasionada J u l i a , l a 
b i j a de C é s a r A u g u s t o , c o s t ó u n ca-
l á b o z o e t e rno a l i n s p i r a d o O v i d i o . 
Beso encan tador , que d i ó a Saffo 
l a m u e r t e y c u b r i ó de canas en bre-
ves horas l a r u b i a cabeza de T i t o n . 
Beso i r r e s i s t i b l e , que h izo bajar a 
O r í l - o a los i n f i e r n o s en busca de 
E u r í d i c e su esposa, y c o n d u j o a l a 
_ A t n p u r a Mesa l i na a las casas de pros-
t i t u c i ó n , m a n c h a n d o la i m p e r i a l p ú r -
p u r a de l i m p e r i o r o m a n o . 
Besa i n s p i r a d o r , que ha hecho i n -
f l a m a r l a sangre de t a n t o s a r t i s t a s 
y de tan tos h é r o e s , cuya s u b l i m i d a d 
es i n f i n i t a y su poder u n i v e r s a l . 
Mezcla de grandeza y de ©pro-
pasar aque l los dos cuerpos s i n h a - j b i o , que da a u n m i s m o t i e m p o la 
cerles d a ñ o , porque* nada h u b i e r a n j m u e r t e y l a v i d a ; que en los labios 
sen t ido . | de E l e n a cu.esta u n r e i n o , y - e n l a 
¡ U n beso de a m o r ! P lacer i n d e f i - , b o c a de E s t h e r salva a u n pueblo , 
n ib l e a r r o b a m i e n t o de l i c ioso que e n - | ¡ O h ! ¡ B e n d i t o seas, beso de amor , 
vue lve dos a lmas con u n lazo d e ' i n s p i r a c i ó n s u b l i m e de l Pe t r a rca , 
f lo re s , que r o c í a dos corazones c o n ' d e l Dante , d e l Tasso, de Rafae l y 
todos los ue r fumes de O r l e n t e . i de todos los genios que h a n r e c o r r i -
do l a t ierra con la luz de la inmor- desaparezca el horrible 
t a l i d a d en l a m e n t e ! 
¡ B e n d i t o seas, beso de amor , bú-
caro p e r f u m a d o de las a lmas gene-
rosas, de los corazones apasionados! 
T ú v i v i r á s e t e rnamen te ; t u i n m o r -
t a l i d a d es i n f i n i t a como la l u z del 
so l . T ú , a s í como e l as t ro de l d í a 
v i v i f i c a las p l an ta s de la t i e r r a , v i v i -
f icas el e s p í r i t u con t u abrasador 
a l i e n t o . 
C A P I T U L O X I V 
P l a n de c a m p a ñ a 
L u i s a s e p a r ó b l a n d a m e n t e l a ca-
beza de Rafae l , que p e r m a n e c í a j u n -
t o a sus lab ios . 
D e s p u é s se c u b r i ó l a cara , como s i 
t e m i e r a m i r a r f r en t e a f r en t e a su 
a m a n t e . 
R a f a e l entonces a p a r t ó aque l l a s 
blancas y p e q u e ñ a s manos que le i m -
p e d í a n c o n t e m p l a r e l he rmoso sem-
b l a n t e de su amada . 
— S í , s í , e x c l a m ; p a r t i r e m o s , L u i -
sa, adonde t ú quieras . ¿ Q u é mayo* 
f e l i c i d a d que v i v i r e t e rnamen te a t u 
lado? F r a n c i a , Suecia, A l e m a n i a , m e 
es i g u a l ; s e g u i r é loco de f e l i c i d a d e l 
I t i n e r a r i o qu.e t ú mo i n d i q u e s . 
—Pues b i e n , Rafae l , l e v á n t e s e us-
ted , y s i é n t e s e pa ra que hab lemos 
con f o r m a l i d a d . 
— ¡ O h ! No l o esperes m i e n t r a s n o 
tus labios 
—Pues 
Rafae l quiso 
r o L u i s a se opuso. _ 
— B a s t a de locuras- Es P 
t r a t emos el asunto con 
m a l i d a d . 
— Y a escucho. 
Y Rafae l se se . 
demos t rando esa a l egr ía ^ 
con ten to del n i ñ o 1ue * 
o í r los preparativos ™ 
campo 
*oquet 
? * '»» 81] 
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- i N o te enfades, ^ & < * Z * \ 
B aenviando una ™ t n ^ ^ i 
su amante y con el ton0 ^ * 
tador del mundo; no ^ , e j ^ 
durante el relato que oB. r 
zar se mezcla el n o ^ e B0 ^ B 
sona que tú aborreces 7 
testo. en 14 
Rafae l dió un beso « ^ e*-
L u i s a como respuesta ~ ¿ ¿ t 4 
paréntesis. ss^* 
V _ A r t u r o , c o n t i n u ^ ^ , 
un o b s t á c u l o a n ú e s 
Debemos partir- r ^ P f 
viaje a Alemania ^ i ^ c r a 
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L l ' N E S D E OLYMPIC 
I T « siempre !•« lunes. Como sieiui' 
-,1. de Olymplc. 
G Ahlico numeroso, a deepecho 
- ? ^ « n c i . del tiempo, favo-
I 11 r l r con »u presencia las tan-
I ^ S p w t f i del triunfal cine del 
^ r é me"c,dB' wntre 149 Sefi0^aS, B Zayas Bazán Viuda de 
Carmen w 
b é l i c a Díaz de Hevla. B*l l l t . 
* , Angulo y Conchita de DeBífDíuez de Angu 
^orTe de Morales. 
María M. de Duque Estrada, Vlc-
M»fi»8 de Parajón. María Chao 
Reguera, Alicia Nadal de Menocal, 
uoBtiín de la Torre de Sánchez To-
7̂  e IsabeliU Rambla de Ulmo. 
y Elena Azcárate de Sardifla. 
: j|Uy interesante. 
Entre las señoritas, Norls y Lala 
' t a l , Juanita y Pilar Zaydin, Sa-
y Mirta Linares, María y Mer-
\ M Bruión. Renée y Sarah Mén-
11 ¿«i Capote. Caridad y Nena Ventura, 
|«iaee 7 Carmellna Cicero, Dulce Ma-
• Silvia Fernández Coca y las dos 
-cisudorai hermanas Georgina y 
ytria Teresa Collazo. 
Antofilca Madraio, Milly Schu-
mann y Emelia Marill. 
Meche Roig. 
Muy gracloea y muy bonita. 
Conchita Morales, Rosita Sorhe-
gul, Margot de Cárdenas, Piedad Ca-
talá, Brianda Zayas Bazán. Elsa Ga-
llardo, María Luisa Guerra. Eulalia 
Díaz, Lucrecia Betancourt, Baby Kin-
dtlán y la graciosa Mercedes Barillas. 
T la linda Gloria Rulz. 
L a grandiosa cinta L a prueba del 
valor, por Rodolfo Valentino, gustó 
extraordinariamente. 
Se repite hoy. 
E n los mismo* turnos elegantes. 
Enrique F O N T A M L L S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección da 
artísticoa objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 
Nueras rebajas de precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Are. de Italia (antes Gal¡ar.o) 74-76 
Teléfonos A-4 264 y M-4632. 
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1)0. la cantidit 
1 de pensión i» 
UDE l a c i t a d e c a t é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
D e l i c i o s a - d i g e s t i v A • c o n f o r t a n t e . 
5 B o l l r a r , 3 7 T c f s . A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
L a Maison NouveUe 
OBISPO, 94. TELEFONO A-3120 
Participa a »u dkbDguida clientela que ha puesto a la ven-
U los nuevos sombreros de umemo y otras novedades. 
4 . B e u t l e y d e O r i a 
fué cons-tituida la sección de Recreo 
y Sports, a iniciativas del inteligen-
te Joven César García Pons, quien 
resultó designado Presidente de la 
citada secoión. 
E n la elección se nombró Vice-
presidente al conocido joven Jorgo 
Castellanos. 
Una deeignación muy acertada, 
por la que los felicito a la par que 
a los demás Directivos. 
j E n el Parque Mendoza. 
j Muy concurridas se ven las re- j 
tretas de los viernes en este hermo- { 
so parque. 
Lo más selecto y lo más distin-
guido de nuestro snuvt. retínese 
allí. 
L a Junta de mañana. 
Celebraremos mañana en los sa-
lones de la decana sociedad " E l 
Progreso", la junta general que he-
mos anunciado. 
A ella deberán asistir todas las 
personas interesadas en nuestro fes-
tival. 
Se ultimarán los detalles para la 
fiesta. 
I L a hora de la cita es la de las 
ocho y media. 
Las Damas deberán, al igual que 
la Reina, llevar una lista de todos 
los regalos que han recibido. 
De amor. 
E l último compromiso. 
L a graciosa señorita Consuellto 
Domínguez, hija de los apreciables 
esposos señora Rosita Castellanos y 
el reputado galeno, doctor Luis Do-
mínguez, ha sido pedida en matri-
monio por el simpático joven Juan 
Bautista Della-Libera. 
Los felicito. 
Kl doctor Ripea. 
E l doctor Ricardo Alpes, ya se 
encuentra completamente restableci-
do del mal que por unos días lo 
obligó a guardar cama. 
Pedrlto Hourcade, 
A tan querido amigo, hemos te-
nido el gusto de saludarlo ya res-
tablecido de la molesta dolencia que 
durante varios días, lo retuvo guar-
dando cama. 
Orestcs del Castillo. 
"8Y3T ¿ d - i l ^-14 1 
V I B O R E Ñ A S 
Cada dfa es mayor la animación 
que ezlite para esta fiesta. 
Las eneradas, ya casi agotadas. 
N Tenderán hasta la víspera, pues 
lo hay taquilla en el "Loma." 
Con la Reina, sus Damas y seño-
rltai patrocinadoras, y con el Jura-
do, pueden adquirirse las Invitaclo-
nei—al precio de un peso—, como 
oportunamente ss ha anunciado. 
Después de la función en el 
Hie darla hn' "Gran Clnama", donde tuvo lugar 
^1.61, y Q«'*l Ja proflaraaoión provisional de las 
ma dp i ündai triunfadoras en nuestro ple-
sible detern: ;"; Vrifo. no se trata de otro tema en 
el dedicar «M *»da la barriada, sino de la gran 
espectivos pr|T»rhena y baile del próximo sábado. 
II empo dt señoras y señoritas, 
W« Un amablemente se nos ha 
brindado para patrocinar nuestra 
fltita, hacen «n pro del mayor éxi-
to da la misma múlliplei gestiones, 
• l»i que quedamos muy reconoci-
constituye p» 
a equitatiT». 
rpretacidn a * 
ilo XXI. no |»! 
sultado, 
igiin él núi 
gún la canti 
;raplo y repil 
en cuanto 
a la suma 
a alistados, 
ciento, y ^ 
ede no «I1 

















ma W s l 
€n concurso nos ha valido mucho. 
En la Junta que celebramos el 
'torne», tratamos los principales 
•llei, como son la Instalación de 
pabellones, cuyo modelo, idea-
•1 conocido arquitecto señor 
•rico de Arlas, es de lo más ori-
Ttmbién se habló de la rifa, la 
>̂ rifa general, cuyo anuncio tan 
sents ha sido recibido por las 
»nai que aalstlrán a la fiesta. 
ella habrá numerosos y muy 
•os obsequios. 
•tre los que figuran, están los 
pericones" donados por la cul-
VM51, í<lfiort ísabellta Huguet 
•"••. que en la confección de 
tu J***1?8 ha deJ»do demostrado - — ~ V »* ̂ » ̂  • i . M ' ' ^ • 1 ,1 1 1 • 
Ini«. en talento y más refi-
0 mato. 
¿nír11* 8eflorlta Ofelia Vidal y 
" ' i t a , una encantadora veclni-
quartier del Vedado, ha bor-
«n lindo cojín de raso, para 
• ¡ t i S u í . Pabellón de la señori' 
flBír*ta¡¡1.bién wnt*»»oi 
^ ^ ¡ Z Un* Precio»a muñeca y 
^ ¡as .PorU-pafiuelt«. hechos 
^ BoV. •átlca, ^"nanas señorl-
V nen8,a y Gloria de las Cue-
l l M a ^ í í i ^ 4 * de P á r r . 
«sidencl» 
bre de tí* 
do ZAYAS. 
is.-
ov. I * " 
[aria»'5' 
-̂ epor'* 
^d.r "v^j8** d*m* I"l>el Her 
ü 
netl/. j " m^fieca de teláfo-
C•mo^^d,, L a , " XV. 
í ^ l o d̂ l / r*]3 mnñeca será el 
^ •eftorIJri ? qUu lacirá11 la8 ont«i del pabellón de la 
Nuestra gran fiesta del 18. 
Reina, donde ocupará lugar prefe-
rente el bello regalo de la señora 
de Párraga. 
Tengo noticias de un valioso ob-
sequio hecho a una de las Damas 
por los grandes almacenes de E l 
Encanto, la popular tienda de la ca-
lle de San Rafael. 
No diré en qué consiste, ni tam-
poco a la señorita que tan cortes-
mente ha sido favorecida. Me lo re-
servo para el jueves. 
Hablaré de otros muchos rega-
los destinados para la venta en el 
pabellón de la Reina. Le han sido 
ofrecidos a la señora de Párraga y 
proceden: 
Del señor José Salas y de los se-
ñores Ramos y Medina, cinco rue-
das de cigarros el primero y tres 
los otros. 
Del doctor Daniel, dos pesos, da-
dos por su invitación. 
José García y Hno cien "acemi-
tas"; García y Ruis, veinte y cua-
tro botellas de bebidas; Martínez y 
Tarapiella, düefios del café " E l Cen-
tral de la Víbora", ensalada de po-
llo para treinta y cinco personas, y 
además ha ofrecido el número de 
sirvientes que sean necesarios en di-
cho pabellón; "Cuba Industriar', 
cuatro cajas de "Ironbeer" y cuatro 
de gaseosas. 
A la señorita Ana María Alvarez. 
la gentil "Nena", el correcto joven 
Joaquín Otero le h» prometido cin-
co botellones de agua de " L a Coto-
rra" y además le prestará una ne-
varita para su pabellón. 
Esta neverlta es la que pondrán 
en la exposición Nacional del Con-
vento de Santa Clara, los exposito-
res de tan acreditada agua. 
Una deferencia muy especial, que 
hacen a "Nena". 
Los dueños del elegante salón, 
" E l Cisne" le han brindado algnnos 
helados. 
Un acuerdo tomado unánimemen-
te en la junta del viernes y el cual 
hago saber a todos mis rectores, es 
que las damas, ya bien señoras ya 
señoritas podrán lucir, las que así 
lo deseen, trajes apropiados a la 
verbena. 
Un detalle qne ha de gustar mu-
}cho y que será objeto de la más 
grande acogida: 
Sé de varias que irán de trajes. 
E l Jueves dedicará toda la cróni-
ca a la hermosa verbena y baile 
del sábado, dando todos los deta-
lles de ella. 
Todos son de singular interés. 
L A R E G E N T E 
\ K P T l NO T AMISTA!) 
E l próximo viernes 17 a las ocho 
de '.á mañana se efectuará en esta ca-
sa el remate de joyas que venimos 
anunciando. 
Ouantos deseen adquirir hermosas 
alhajas para la reventa y para uso 
propio, no debe faltar a ese remate. 
Si alguien tiene prendas atrasadas de 
más de seis meses, debe pagar los in-
tereses voncldos antes de ese día, si 
no quiere que sean rematadas. 
Véanse nuestros objetos antiguos 
de plata. Seguimos dando dinero so-
bro alhajas a módico interés. 
Capínu y GARCIA. 
D E L P R O B L E M A . . . 
(Viene de la P R I M E R A página.) 
marroquíes hubiese podido dar todas 
las explicaciones a España, que hu-
biera visto en él, no a un jefe del 
Tercio que viajaba de provincia en 
provincia, sino a un defensor de la 
patria que corrió todos los peligros 
frente a los rebeldes marroquíes. 
Cuando se entregó la bandera a los 
regulares de Larache, ti único dis-
curso que ae pronunció fué el de la 
Reina Victoria, que al hacer entrega 
de la bandtra, dijo: 
"Señor Teniente Coronel: Con in-
tensa emoción paso a vuestras ma-
nos esta bandera en la que veo sim-
bolizada mi querida España y que 
re^rdece en mi memoria los triun-
fos que alcanzó en los campos de 
batalla, en el grupo de regulares de 
Larache". 
"Ve mi alma en las franjas roja la 
perpetuación de toda la sangre heroi-
ca generosamente vertida por nuee-
tros soldados, y ve en la franja 
gualda, el testimonio del oro que ase-
gura son tan puros como el vuestro 
nobles corazones". 
"Quisiera que tremolada por vos, 
fuese esta bandera síntesis* perenne 
de amor a España y heraldo con que 
difundirán en Marruecos una civili-
zación superior; quisiera que fuese 
enseña del triunfo en el pelear, de 
fraternidad en la convivencia; qui-
siera que os acordaséis de las nobles 
damas que os la ofrendaron con to-
«Ta su altivez de españolas, quisiera 
que el sol de Sevilla iluminase la 
gloria de vuestro camino, y las flo-
res de Andalucía, sembrasen vuestra 
marcha." 
"Españoles y moros escribieron, 
en común, muchas páginas de la his-
toria de España, y ahora bajo esta 
enseña, mi patria anhela que revi-
váis edT historia, si fuera preciso, 
con la ofrenda de vuestr vida, 
mientras no, con vuestro esfuerzo 
cotidiano". 
"¡Quiera Dios que andando el 
tiempo, esta bandera que hoy nace 
a la vida sea un archivo de hazañas 
y una cadena de gloria! Así lo espera 
por Sevilla y por España, vuestra 
Reina Victoria Eugenia". 
A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
I S C E L A N E A 
CRITICA M E N U D A . , ^ 
¡ / b a s e de jVnvD»\ 
I C W \ s e r u a & eu\v*> suavic^resco, 
¡ v | ( i e \ \ c \ o s a n ^ \ e ^Grfu\T\ada 
C O M E N T A R I O S 
A L A S E L E C C I O N E S 
D E I N G L A T E R R A 
l a S e g u n d a 
C o m p e t i d o r a 
CASA DE PRESTAMOS 
SAN NICOLAS, 350, ENTRE COBRA-
L E S Y OLORIA 
Gran remat* de prendas, que ae verifi-
cará, el día 15 del corriente mes, a las 
8 a. m. donde el público encontrará un 
numeroso surtido en joyas finas y otros 
objetos pruce.dentes de lotes vencidos, 
a precios Increíble». . 
Entre los ohjetoa mencionado» hay 
un magnifico plano marca Monarch. 
Todos lo» clientes pueden pasar a 
rescatar o prorrogar sus lotes hasta el 
nía anterior al remate. 
día anter(Oiuro(ro O A B C I A A B A K G O ) 
46408 14 n t 
Es utópico creer gue una joya 
modesta debe adquirirse en una 
casa de segundo orden. Ahí está 
el engaño. 
E L GALLO 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa más humilde. 
Tenemos desde la joya más ca-
ra, a la más barata. 
< HABANA Y OBRARIA 
S a n d a H o C i e n f u e g o s y C o . 
LONDRES, Noviembre 13. 
(Por The Associated Press.) 
I Aunque todos los grandes órga-
, nos de la prensa británica conce-
j don prácticamente que los conserva-
j dores tendrán el grupo más impor-
•tante en la próxima Cámara de .̂os 
j Comunes, ^i no la mayoría sobre 
todos los demás combinados, aún los 
diarios liberales que se opusieron 
i a la coalición, no se muestran en 
.absoluto satisfechos con este por-j 
vtnir. 
Según " E l Manchester Guardian", | 
¡que es la columna más sólida del 
liberalismo, loe conservadores son 
I un partido fie minoría y se corre el! 
¡peligro de que el país se vea gober-1 
, nado por la minoría de la minoría | 
I refiriéndose a la extrema derecha 
dtl partido. 
Ve en sus representantes Lord 
Salisbury, el Duque de Northum-
berland, y otros un núcleo de reac-
cionarios capaces de arruinar al país. 
Los tacha de militaristas capaces 
de llevar a la nación a empresas 
locas en el extranjero; los describe 
como amigos del gobenrno por la 
fuerza y solo por la fuerza en la In-
dia y bastante retrógrados para de-
volver a la Cámara de los Lores el 
poder del veto sobre la Cámara de 
lo» Comunes. 
E l d.ario llega a la conclusión de 
que la única seguridad en contra de 
ellos está en la persona de Mr. Ro-
ñar Law mismo, que es un conserva-i 
dor, un orangista y un proteccionis-
ta y cuya salud no le permitirá de-
sempeñar por mucho tiempo la ár-
dua tarea de jefj de gobierno. 
Todos los augures creen que de 
las 333 mujeres que se presentan 
como candidatos es fácil que unas ¡ 
diez resulten elegidas. 
Entre los candidatos laboristas 
Mr. Wtlls ha sido objeto de la ma-! 
yor curiosidad por parte del público.' 
Sus discursos han sido un desen-
canto para todos, menos para los in-
tclectuaJes que tienen buena repre-
stntación en su partido. 
Un querido compañero que sabe i 
que en tiempos lejanos toqué el bom-: 
bardino con bastante entusiasmo y' 
muy poco sueldo, me hizo entrega de 
un grga álbum de la revista músi-
ca; que dirige el cultísimo literato 
y poeta señor R.cardo Marín. 
"Album de la Revista - -sica"; ( 
este es su título y a la verdad que 
corresponde bien a él, pues en el nú-
mero con que me han obsequiado vie-. 
nen impresas admirablemente muy 
bellas canciones de reputados auto-
res y muchos artículos notables. 
Para que se vea mi sinceridad, di-
ré que entre tan buenos trabajos, sa-¡ 
le un mamotreto en forma de artícu-
lo titulado: "La Crítica Audaz" en 
el cual demuestra el autor de ese 
buñuelo que más audacia que la que 
representa llevar un lenguaje barrio- \ 
tero y soez a un álbum de esa natu-
raleza, no puede haberla. 
A ind.viduos que escriben de esa 
manera sería poco castigarlos a que 
no pudieran usar las elegantes cor-
batas con .ayas horizontales que ven-i 
de L a Rusquella, no permitiéndoles i 
a la vez que paladearan la estoma-
cal y legítima ginebra aromática de 
Wolfe. 
Ved como empieza el "artículo": i 
Cuba e« país abonado para que ac- 1 
túan como críticos musicales alguno 
que otro mamarracho, incapaz de I 
alomar las narices en donde hubiera 
un jurado para juzgarlos. 
¡Qué bonito lenguaje! ¿eh? 
¿De modo que en Cuba no hay 
un jurado que sea capaz de juzgar 
a un crítico musical? 
Pues es una afirmación tan atre-
v.da como sería decir que no hay le-
che buena en Cuba, estando a la ven-
ta la lecha danesa marca "Dos Ma-
nes" o como afirmar que no se pue-
de celebrar un bautizo con esplendi-
dez habiendo dulcerías como la de 
Santo Domingo, en Obispo 22. 
Don Jaime Glspert. de Galiano 73, 
se encarga da hacerle un precioso 
foto-óleo, en colaboración con el ilus-
tre pintor Don Alberto Tarascó. 
1870. Se reúnen los republicanos 
en. ti circo "Price" d» Madrid, con 
tactivo de la elección de Don Ama-
deo de Sahoya. 
E n e! gran almacén de música del 
señor Salvador Iglesias, d? Compos-
tola 48. también se reúnen todos los 
profesores de música que van a com-
piar las piezas que necesitan y a ad-
mirar e! gran surtido que tiene de 
toda clase de instrumentos. 
1813. Derrota de los patr.otas del 
Alto Perú, en Ayoma. como el gran 
jabón en polvo Gold Dust. derrota a 
OJ demás jabones en polvo que en 
vano tratan de imitarle. 
18S7. Ascitnde L'Hoste en globo, 
y no se sabe más de él: en cambio 
todas las madres deben saber que 
para preservar a sus hijitos de res-
friados, deben surtirse de ramiseti-
cas de fino algodón en L a Rusquella, 
de Obispo 108. 
1836. Sale a la venta el primer 
libro de la célebre escritora Carolina 
Coronado, que llegó a hacerse tan 
popular como la harina de maíz y el 
gof.o de puro trigo tostado marca 
Escudo. 
1584. La villa de Moroz. se incor-
pora a la iglesia de Santiago. 
1716. Muere el gran filósofo ale-
mán Leibnitz. 
Pero vea el culto lector lo que di-
ce más adelante. 
£1 látigo caería sobre sus costillaa 
n\ aquí se preocuparan los verdade-
ros maestros de poner coto a tales 
audacias. 
¿En qué quedamos? 
SI hay verdaderos maestros prueba 
que esos mismos profesores pueden 
componer un jurado, o por el contra-
rio no son verdaderos maestros. 
E l autor de ese mamotreto ¿sabe 
lo que dice? 
¿No comprende que se desdice en 
pocas líneas de lo que había afirma-
d ) más arriba? 
¡Y que se fabrique la riquísima 
sidra de "Cima" para que tantos 
buches la trasiegue^! a su buche! : es 
máa tr.ste que no lucir unos elegan-
tes zapatos de los que acaban de re 
elbir en "Le Palais Royal" de Obis-
po 111. 
Rectificación. 
Como ayer salió truncada la "ocu-
rrencia" que me remitió una ama-
ble colaboradora, la repito hoy para 
satisfacción de la culta remitente. 
O C C R R E N C I A S AJENAS 
Pepe Moriones, que en amor se 
(abrasa 
por la bella Consuelo, 
ayer la vió en la esquina de so casa, 
y la expresó su apasionado anhelo, 
porque él siempre creyera 
que la hermosa a su amor corres-
(pondlera. 
E l la , que lo ba mirado con fijeza, 
se marcha, caminando con preeteza. 
Y en la acera plantado, 
el pobre Pepe, se quedó alelado. 
¿Sabéis por qué la bella 
no oyó FUS amorosas pretensiones? 
Porque Pepe Morlones 
no compró la corbata en " L a Rus-
(quella". 
Moraleja: 
Viste siempre elegante 
si quieres en amor salir triunfante. 
M. H. B. 
Queda complacida mi talentosa co-
laboradora y sepa que en " L a Muñe-
lea1', de Neptuno 9F) han hí»rhn mn-
| chas rebajas en artículos de invier-
¡no: recomiende este gran comercio 
de sedería a sus amiguitas. 
L O S M E J O R E S A U M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
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Miró, Adolflna Jorge y Mary Gar-
dyn, tan bonita siempre. 
Entre las señoras, departían en 
amena charla, con las mamás de las 
festejadas, ais distinguidas damas. 
Carmelina Slcardó viuda de Borns-
teen y Caridad Sicardd de del Mon-
te formando un grupo muy elegan-
te. 
Vi , además, a Blanquita Sevilla 
de Angulo, Anlta Sonsa de Roca, 
"Monsa" Slcardó viuda de Gardyn, 
Amparo Roqué de Angulo, Clara 
Díaz de Angulo, Merlcia del Monte 
de Espinosa, María Rodríguez de 
Muro y Caridad Gardyn le Sicardó. 
Todoa lo» concurrentes participa-
ron de un rico y espléndido "buf-
fet". 
E l baile fué amenizado por un es-
cogido terceto, y hasta muy certa 
de las dos se prolongó esta fiesta 
tan brillante, de la que guardamos 
muy dulces recuerdos 
A. A. A. H . H, M. 
Son evtas las iniciales de una Ins-
titución novel y muy simpática: la 
"Asociación de Antiguos Alumnos 
d* Hermanos Marlstas". E n la úl-
tima junta extraordinaria—celebra-
c ^ ^ « T e n V ^ ' S 6 ' Clra I d" •n 81 local ocuPft eI colaglo 
! í n s i t a asD'no. 0^*•Iel,* de tan renombrados Hermano» Ma-
0«a, Zenaida] ristas—por su entusiaslía Directiva, 
"VOCÜE,* E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Noyiembre 
tí nñmrro correspondiente al mes de 
Noriembre de esta elefante j bien 
editada Rcrista, lo encontrarán mies-
tras amables lectoras y lectores en las 
priacipale* librerías j casas de mo-
das de esta capital 
Sos elefantes páginas, Helias de Un 
úMaot desteDos de la moda f erae ni-
na, ras bellos frabadas y rni artíca-
los Bterariox, tienen na retiere extra-
ordinario, por lo que aconsejamos a 
nuestros favorecedores adquieran sa 
ejemplar hoy miima. 
Oficina de sasenpdonet: Palacio del DIARIO DE LA MA 
RIÑA, Prada, 109. Telefona M-*ft44 ApartatK 310. 
LONDRES, noviembre 12. (Aesocla-
ted Presa). 
Mientras lo soradores han tenido 
BU último día de descanso antes de 
la votación, los videntes y los or cu-
los siguen trabajando sin descanso 
para leer el "Horóscopo del Futuro". 
Las profecías políticas se encuen-
tran ahora desorientadas, ya que 
la gran mayoría de los expertos de 
la prensa se equivocaron al predecir 
quo los amigos de Lloyd George con-
trolarían el mitin del Carlotom Clun 
en el cual quedó disuelta la coalición i 
y se decUró independiente el Parti-
do Conservador. 
Lo único que se duda de las elec-
ciones del próximo miércoles según 
los conservadores, es el el partido de 
Bonar Law obtendrá una mayoría en 
la Cámara de los Comunes, sobre to-
dos los demás partidos combinados. 
Que obtendrá mayor número de elec-
tos que cualquier otro partido no se 
discute en ningún círculo político de ¡ 
Londres. 
Coalición y cooperación son dos 
caminos que vinieron a adquirir im-
portancia en Carloton y los cuales 
desearían los conservadores aclarar 
a fondo, ya que su deseo sería vol-
ver a la política de los partidos ais-
lados. 
E l "Daily Express", que da todo 
su apoyo a Bonar Law le calcula una 
mayoría del cuarenta por ciento y 
da a los liberales de Asquith y a los 
l.iboristas unos 120 puestos a cada 
uno y no concede a los liberales de 
Lloyd Oeorge más de 3 5 asientos. 
Sí los gritos popularos fuesen un 
barómetro para los votos Lloyd Geor-
ge y su causa tendrían que volver 
al poder ante la ola de entusiasmo 
popular. 
E l Primer Ministro ha sido la úni-
ca personalidad v.tal y magnética en 
la campaña. 
L a corta campaña que ahora se cie-
rra ha sido una de las más sobráis 
y tranquilas en los días modernos y 
al mismo tiempo una de las más com-
plicadas. 
B E R N A R D O P E R E Z 
^Un sastre cortador bien conocido 
de la juventud elegante por haber es-
tado en la casa de Máximo Stein, 
veinte años, hasta «u muerte. 
1 Este artista de la tijera se ha esta-
blecido en la calle de Obispo número 
113, donde encontrarán loa jóvenes 
' distinguidos, sus amigos y conocidos, 
el corte f'Ue harto bien conocen y la 
esnr.erada confección de la ropa. E n 
trajea de etiqueta no hay quien le su-
pere. 
E n el New York Club se halla el 
cortador señor Pérez, dispuesto a 
servir a ia juventud que sabe ves-
tir. Como siempre, como lo tiene 
acreditado desde tan largos años. 
, Obispo 113. 
Más adelante se descuelga dicien-
do: 
E n vordad 80 risible leer algunas 
apreciaciones escritas por un mama-
rracho, que funge do crítico, etc. 
No se me negará que el lenguaje 
ee "florido" y ^"circunspecto" hasta 
el final donde lejos de sentirse arre-
pentido recalca sus manifestaciones 
exclamando: 
Hemos escrito tres vece» la pala-
bra "mamarracho" y estamos de ello 
muy satisfechos. 
Sí; también muchos asesinos se 
encuentran muy satisfechos después 
do consumar un crimen, y, al fin y 
al cabo, ese artículo no deja de ser 
un asesinato a la lógica y la gramá-
tica, pero si el autor se siente satis-
fecho, no puedo por menos dr "feli-
citarlo" efusivamente ya que a quie-
nes escribimos, pocas veces nos sa-
tisfacen nuestros escritos. 
Un tío vivo. 
—Pero mamá, ;,estás segura de 
que Arturo me adora? 
—Segurísima, hija mía. Esta ma-
ñana me ha hablado de tí. 
—(-.SÍ? ¿Y qué te ha dicho? 
—Me ha preguntado si es verdad 
que tienes sesenta mil duros de dote. 
Parece que el hombre lo que iba 
buscando era poder adquirir con el 
dinero de la mujer las baratísimaf 
joyas que venden en "La Segunda 
Perla", de Suárez 17. procedentes 
i de operaciones de empeño, y, por lo 
tanto muy baratas. 
" E l Triunfo" lleva a cabo una in 
tensa campaña contra los narcóma-
nos y dice: En una lista negra y do-
lorosa, los expertos darán a conocer 
los nombres de los virinsos. 
¿En una lista negra? 
Pues van a tener que Inventar una 
tinta blanca que se destaque sobre 
papel negro, a no ser que escriban 
con tiza en una pizarra. 
E n una lista blanca para que se 
destaque bien, debían ponerse loe 
precios de las baratas cajas para cau-
dales, que venden los señores Gon-
zález y Marina, de Mercaderes 31. 
Leo: L a vlctorí» liberal en Corral 
Falso. 
Seguramente los conservadores di-
rán que ese Corral, les resultó dema-
siado falso, como falsas resultan mu-
chas joyas que no son adquiridas en 
" E l Gallo", de Habana y Obrapía. 
E n el edificio de Galiano 58, se 
ha descubierto una lápida para hon-
rar a los valientes cubanos que mu-
rieron en la guerra europea. Nada 
más justo. Pero lo que ha llamado 
nú atención tanto como la llama la 
gran limpieza que hay en el gran 
almacén de víveres " E l Aguila", de 
Neptuno y Aguila, es que dicha lápi-
da está escrita en inglés. 
Francamente, la cosa me parece 
más a propósito para ponerla en 
New York que en una República cu-
yo idioma oficial es el Castellano y 
por lo tanto pocos son los que en-
tenderán lo que dice . . . si siquiera 
lo hubieran puesto en Asturiano, es-
taría menos malo, como menos ma-
los que los demás están quienes to-
man la riquísima y reconstituyente 
maltina Tlvoli, la mejor elaborada 
y que menos alcohol contiene. 
Una anécdota de Enrique TV. 
Yendo Enrique IV de caza, se per-
dió en el bosque de Vermandois, sin 
conseguir en dos horas encontrar 
una senda, por más diligencias que 
practicó. La casualidad llevó a un 
aldeano de BfOfl qua jamás han visto 
una preciosa corona de blscuit como 
las que fabrican en Luz 98 los seño-
res C. Gelado y Co., y al verlo el rey 
U suplicó le sirviese de guía, y él 
convino en ello sin mucha repug-
nancia. 
Los aldeanos son generalmente 
muy curiosos, y lo era sobre todos 
el de nuestro cuento. 
—Tú, dijo el aldeano al rey con 
n.urha franqueza, debes ser sin du 
da algún paje de los que acompa-
ñan a S. M. 
— L o has acertado, contestó el rey 
con amabilidad. 
— ¡Carambal debe ser gran fortu 
na el eetar siempre al lado del rey! 
Este se sonrió, después le dijo. 
—¿Nunca lo has visto? 
—Nunca. 
—Pues bien, sí lo deseas, yo te 
puedo proporcionar ese gusto. 
— ¡ A h ! eso no puede ser, porque 
yo quiero verle muy de cerra, para 
saber si se parece a los demás hom-
bres. 
—Te pondré junto a él, tan cerca 
como estamos ahora los dos. 
—¿Y en qué le conoceré? ¿Se dis-
tingue en el traje? 
—No: pero acuérdate de esto; 
cuando lleguemo?. procura no sepa-
rarte de mí, observa entonces a to-
dos, y el que tenga el sombrero pues-
to ruando se lo quiten los otros, 
aquel es el rey. 
A poco rato salieron al camino: 
tocos los cortesanos que esperaban 
al rey con ansiedad, vinieron a su 
eiicuentru. io rodearon y se apresu-
raron a qa tarse el sombrero. 
--Eiiriqiifc IV, se volvió al aldea-
no y le dijo con dulzura. 
—¿Conoces ahora al rey? 
— A fe mía. quo sí, dijo el aldea-
no frotándose los ojos. No hay du-
da alguna ,o sois vos, o soy yo. 
En efecto, los dos eran los únicos 
que llevaban puesto sombrero. 
No p a s e f r í o 
En esta casa p u e í e adquirir Colcho-
netas, Frazadas, Sobrecamas, Lanas. 
Franelas, Capas, Bufandas. Sweaters de 
estambre y de seda. Chales, Mantas, 
Abriguitos, Gorro» y Boticas de estam-
bre, mucho más barato que en nlnguca 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias ajenas 
Le gusta a Pedro Losada 
la manzana si está entera; 
le gusta mucho una pera 
a Don Antonio Cortada. 
Baltasar Ramírez. 
No deje que lo torture el reuma; 
el 'eñor S. Roca Mandillo profesor 
masajista le garantiza curarle su 
r?uma por viejo que sea. Tiene cíen-
los de curas asomorosas llevadas a 
cabo en la Habana. 
Véalo en Corra-os 2. letra D. 
A mí también me gustan las man-
zanas . . . de casas, porque poseyén-
dolas podría darme mucho gusto en-
¡ cargando p r e c i ó o s y originales joyas 
i en " L a Casa Muxelia", de Neptuno 
13, que es donde trabajan con más 
perfección y más barato. 
E l chiste final. 
L a señora ds la casa a !a criada: 
—María, ¿ha venido alguien dn-
ran'e mi ausencia? 
— S i , s e ñ o r a . . . ( i iuiérrer. . . 
—No conozco a -ladie de ese ape-
llido. 
— L o sé. señora Pero no ha veni-
do por usted, sino por mí. 
Ctíalquier artículo que usted ne-
cesite de ferretería, debe acudir a 
| "La Francia" de O'Reilly 15; es don-
de más barato venden. 
otra casa. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campararlo 
Efemérides del día 14 de noviem-
bre. 
1897. E l general Blanco, se en-
carga del mando de Cuba, de igual 
Í manera que el laureado fotógrafo 
En cambio mucha? damas van al 
café " L a Isla" por los ricos helados 
que allí elaboran y porque es el lu-
1 gal máa tómodo qu;; hay en la Ha-
i baña dondo se na citi la" gente bien. 
Solución: ¿El colmo de un anar-
quista ignorante? 
j Ir a la gran sombrerela "La Haba-
na" de Aguacate 37 a comprar va-
, ñ a s bombas, creyendo que éstae es-
tallan. 
¿Cuál es el hombre más estudioso? 
\ L a solución mañana. 
Luis M, SOMIXES, 
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C H A R L A L A P R E N S A 
L a grippe por un lado, y las noti-
cias que nos transmitió un buró, su-
pongo que el Water, anunciándonos 
prontos fríos, ha hecho que en mu-
chas casas se haya declarado oficial-
mente que el Invierno es con noso-
tros. 
L a señora de Esponjado, que se 
desvive por la familia y por los ta-
males picantes, ha dado terminantes 
instrucciones, a los suyos. 
—No te quiero ver sin chaleco, 
Tadeo,—dijo a su esposo. Ya "que 
eres tan reacio a vestirte de invierno, 
ponte chaleco por lo menos. Se ha 
acaoado la estación de los calores. . . 
—Pues hija, yo sigo sudando co-
mo si tal cosa. 
— E s o es debilidad cerebral y fal-
ta de fosfato. 
——Eso es calor. De modo que, por 
ahoha, seguiré luciendo las impeca-
bles pecheras a rayas. 
— Y esa protuberancia estomacal 
cada día más pronunciada. 
— E l l a prueba que me alimento 
bien. 
•—La quieres mucho, ya lo veo, 
¡como que con ella me pones a cier-
ta distancia! Somos un matrimonio 
distanciado. 
—Por culpa de un estómago pro-
nunciado. . . ¡qué desgracia! 
Viendo que Don Tadeo, que es ca-
luroso porque sí, no quiere vestirse 
de invierno, la buena señora la em-
prende con las niñas. 
— ¡Lulú! ¡Choché! Y a habréis 
sentido que el frío ha hecho su apa-
rición!: es un hecho consumado, 
también habréis visto que la grippe, 
que no es flor de verano, está cau-
sando estragos. Pues bien, hay que 
abrigarse. 
—Está bien, mamá, nos abrigare-
mos. 
—Así me gusta, que seáis razona-
bleo y sensibles, a las variaciones 
tevnométricas, y no como vuestro pa-
dre que parece un oso polar que se 
asfixia é n el trópico. 
Las niñas, bajo la inmediata di-
rección de la mamá, sacan de los es-
caparates la ropa de invierno y la 
colocan en sillas y sillones para que 
el aire se lleve el olorcillo a nafta-
ina. con lo cual la casa parece una 
tienda en liquidación. 
— ¡Qué gusto!—dice la señora E s -
ponjado.—Para nosotras, las muje-
res, el invierno debiera durar diez 
meses. Parecemos mejor que nunca, 
sobretodo con los abrigos y con las 
pieles alrededor del cuello. Estamos 
más elegantes que en verano, y no 
sudamos. . . 
— ¿ N o sudáis? ¿No sudáis, envuel-
tas en paño y pieles y terciopelos? 
Quien no suda soy yo, que aprovecho 
la ocasión. Por que, vamos a ver, 
¿vf^stidos de riguroso verano no nos 
pasamos unos meses chorreando, y, 
diciendo siempre lo mismo, ¡qué ca-
lor! ¿Pues si ahora éste afloja, siga-
mos vestidos con ropa ligera y llega-
remos a lo ideal; no tener calor ni 
frío. 
El lo es que la Esponjado y sus ni-
ñas se han vestido de riguroso in-
vierno y así van a todas partes. Don 
Los pasadas elecciones 
secuencias siguen siendo 
y sus con-
todavla el 
tema principal que abordo diaria-
Tadeo no las acompaña poique el 
contraste sería demasiado grande. 
Un acompañante vestido de blanco, 
sin chaleco, sombrero de pajilla, pa-, 
rocería algo así como una protesta in°nte nuestra PreDsa en sus cotidia-
contra la familia. ( ° " artículos. 
— ¡ C ó m o rabiarán las de Torcida,; L a Lucha y el Heraldo, dos pres_ 
cuando nos vean! Hg;osos y leídos colegas tratan ese 
— S í ; ellas suspiran por un boa 
para el cuello 
Tuvieron la in-
de que las de 
Vestidas de nan-
— Y por un abrigo como éste. 
— ¿ A l cine vamos, niñas? 
—Sí , mamá; veamos episodios. 
E n los cines hay buena tempera-
tura: en unos más temperatura que 
en otros, pero el calorcito se deja 
sentir. 
L a Esponjado y 
"golpe" al entrar, 
mensa satisfacción 
Torcida las vieran. 
— L a s pobres. . . 
sú y con caladito y sin mangas . . . 
Las de Torcida, en cambio, decían: 
— L a s de Esponjado. . . saldrán 
como esponja de aquí. 
Y así fué. 
Antes de terminar el episodio, y 
en el momento más interesante, 
cuando el novio salta de un aeropla-
no a un tren en marcha, y rapta a 
su prometida, y desaparece con és-
ta en un tanque blindado que de-
tiene la marcha del tren, no pudie-
ron detenerse las de Esponjado y sa-
i tema bajo diferentes formas. 
Dice la primera. muy atinada-
mente por ciento: 
Tras la primera impresión de las 
elecclon.es, que podía resumirse dl-
« iendo qué reinó el orden en los co-
ICfiios y que muchos votnron candi, 
sus hijas dieron (L.íuras incompletas, empezaron a 
llegar los escrutinios y las noticias 
de fraudes en diferentes lugares de 
la República. Los candidatos recu-
i ríeroti al soborno, que está prohi-
bido por la Ley, y parece que no to-
das las mesas funcionaron con la 
limpieza que deseaba Mr. Crowder 
cuando redactó el Código Electoral. 
Esto nos lleva, como de la mano, 
a ciertas curiosas refleviones. Vn 
candidato a Representante, sin ser 
lico, ni mucho menos, se gasta en 
una elección más de lo que repre. 
genían ^sus sueldos de los cuatro 
nños. ¿Qué puede hacer ese caba-
lleroso después en el desempeño de 
BU cargo, para compensar esos sacri-
ron quién sabf qué camb'azos impo-
sibles. A otros muchos candidatos 
di: la Liga les ha ocurrido lo que a 
él; que no creyeron nunca en la.» 
proclama dr. un orador qu? suele, 
prometer con harta frecuencia lo 
que muy pocas veces está dispuesto 
a cumplir. 
P A L A C I E G A 
Sobre todo para que todos la en_ 
tiendan. . .que lo otro, lo de apli-
lieron a la calle precipitadamente, i f",ios? Y quídam cualquiera que 
medio asfixiadas. ' tira a la calle lo que tiene y lo que 
Legaron a casa como pudieron. I "0 tiene, para salir concejal y que 
Don Tadeo saboreaba un refresco j n» tener siquiera retribución por sus 
de piña sin colar, en los que es una ' 801*T;ic'os 
especialidad 
L a mamá y las niñas se desvistie-
ron enseguida: la ropa, cual si la sa-
caran del escaparate, aunque más 
bien parecía que la hubiesen sacado 
del mar, tan mojada estaba, volvió 
a ser colocada en sillas y sillones, 
para que se secase. 
—Tadeo, dijo la señora precipi-
tándose contra su marido y arreba-
tándole el vaso, me asfixio. Y be-
bió de un sorbo. 
—Caramba. . . yo creo que mejor 
debieráis tomar una taza de thé ca-
lentito. Estamos en invierno; los 
refrescos no convienen, y estando 
acalorada la persona, menos; hay 
que precaver; hay que pensar en la 
grippe y arroparse; vestirse de in-
vierno; ponerse chaleco por lo me-
nos . . . 
Don Tadeo era sin darse cuenta 
mordaz. 
L a señora y las niña no podían 
hablar; no hacían otra cosa que aba-
nicarse y secarse el sudor. 
—Que no os de un aire—dijo Don 
Tadeo saliendo de la casa, vestido de 
blanco, sin chaleco, con el pajilla in-
variable. . . 
No nos fiemos de almanaque, ni 
de nada, ni creamos en el frío hasta 
que llegue de veras. No hagamos co 
por sus r i u e ^ L L o expre9f0 ru T V A 0 T ^ » l d a d - deci' ^ el Sccn;. 
. ¿qué se propondrá h a c e r ) p ^ " » • ^ 1 ° 0",rriríf ^ i " - - tario en persona acompaño a los mo-
unieipio paía vivir, él m i s - ^ ^ ' £ J l / POSe « (,Í'OS Departamento que aemhe-
' , * „ „ „ . , i ' „QC, 0 Promesas de absoluta imparcialidad ron al buque para examinar al «Mi-
tin su m ici i 
mo. con decoro y pagar los 
de su elección? 
gastos 
L a observación que formula el co. 
¡ega no tiene desperdicio. E s la 
realidad. L a amarga realidad qüe 
todos conocemos, porque todos he-
mos presenciado el resultado defi-
nitivo de ella. 
Ese resultado que los americanos 
llaman graft y los cubanos. . . .chi-
vos. 
Pero dagaanos como L a Lucha: 
nunca hemos creído que sea posible 
moralizar en un día lo que ha sido 
¿ruto de largos años de corrupción 
política. 
Al tiempo, hay que concederle 
tiempo. 
A pesar del dicho inglés de que 
"the times is money". 
E n lo que sí estamos en un todo 
de acuerdo con el veterano colega 
es en lo siguiente: 
mo la de Esponjado que, porque tie-!a cau8a de los ^ m a n e » d« 
ne ropa de invierno tiene frío de i'^smos políticos de profesión 
acuerdo con el almanaque. 
Enrique C O L L . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O ASTURIANO 
Junta de Directiva 
E l domingo celebró una junta la 
Directiva del Centro Asturiano en la 
quinta "Covadonga" para tratar al-
gunos asuntos de orden interior, rei-
nando en dicho acto, el mejor espí-
ritu para dar solución a diversos pro-
blemas. 
A las doce terminó la junta salien-
do todos los miembros satisfechos 
de la solución lograda en los asun-
tos objeto de las discusiones. 
Junta General 
E l mismo día por la tarde se ce-
lebró la junta general de Presupues-
tos en los salones del Centro Galle-
go. Presidió el señor Pedroarias, ac-
tuando de secretario el señor Gar-
cía Marqués. 
Se dió a conocer el informe de la 
Comisión de Presupuestos y ePde la 
Junta Directiva, estando más acor-
de la junta con el que presentaba la 
Directiva en la mayor parte de sus 
consignaciones. 
Reinó gampleta armonía, acordan-
do en primer término que la cuota 
social continúe siendo la de dos pe-
ses, y en su consecuencia no se ad-
mitió la proposición de la comisión 
de Presupuestos que pretendía dis-
tintas economías entre estas la re-
baja de los sueldos del personal en 
un diez por ciento. Como esta medi-
da no afectaba a los altos empleados 
ni al cuerpo facultativo, tuvo gran 
oposición; tanto en la Directiva co-
mo en la general se estimó equitati-
vo y justo que no se alteraran los 
sueldos, y que si llegara la oportu-
nidad, la alteración alcanzase a to-
dos. 
Al fin se aprobaron los presupues-
tos, sirviendo de pauta casi en su to-
talidad el proyecto de la Directiva, 
que está basado en los gastos y ne-
cesidades demostrados en los últi-
mos ocho meses de gobierno. 
rerda-los intereses del Centro con 
dero celo. 
Otra Junta de Directiva 
E l viernes celebrará la Directiva 
la Junta reglamentaria en la que se-
rán presentados los informes de las 
Seccioneb que componen la Junta de 
gobierno. 
Sí hemos tenido que sufrir la hu. 
millación de la ingerencia extraña, 
esos 
que 
vician el ambiente electoral, debe», 
nios desear, al menos, que esa inge-
renda sea fructífera para lo futuro, 
ayudándonos a arrancar el mal de 
raíz y empleando su poder en res-
t'os tribunales, para que no qued.?n 
Impunes los crímenes cometidos con-
*** el derecho de sufragio. Después, 
será menester revisar el C ódigo, re-
W n ^ v t t a & S S T Ya " ^ - Segú„; 
muchos de sus conceptos, que no tie. del color del cristal a través del 
'•en una verdadera aplicación en la cual se mira. 
práctica. L a Ley d.?be ser clara, bre-. para ios liberales el iriunfo ha i 
*e y sencilla, para oue todos la f n - . . . ^ m , 
tiendan y t o í l i £ apliquen con fa- Sldp honrado. Tan honrado que aun j 
cllidad. ¡dudan de su v ictoria . . . 
Así estamos! -
• »• • 
Nada tan ^ilieatemente escrito, 
caria, con facilidad no se hará es-'de tan vigoroso fuego de persuasión^ 
per^r, conseguido lo ¡rimero. 'ni tan honradamente expuesto hemosj 
• * * ^eido de mucho tiempo a esta parte! 
Para el señor Lugo de Viña, que que lo que escribió el sesudo edito-
hace el resumen de la semana en rialisif del Aviador Comerc/al el 
el Heraldo de Cuba y también para sábado pasado. 
muchos liberales, según confiesa el ¡ '¡Temblad, comerciantes!", es el 
compañero en su articula " L a Se-¡título del artículo a que nos refe, 
mana", publicado ayer en el suso- rimes, de ese artículo, del cual pa-
dicho colega, ha sido una sorpresa samos a reproducir algunos de sus 
el triunfo de las huestes liberales, i párrafos. . .con perdón "de aquel a 
Dice Ruy de Lugo Viña: iquien corresponda". 
. Dice el leído colega morcantil: 
Hay que confesar que los liberalesl 
están un poco sorprendidos de suj E l caso sospechoso traído por el 
triunfo, no porque no lo esperasen vapor "Barcelona'*, se ha diagnosti-
sino porque no se lo han arrebatado (ado de positivo, aespués de un mi-
a la hora de su reconocimiento. Tan nucioso exámen bacteriológico en el 
así, que muchos liberales mis que tomó parte la .plana mayor dp la 
.  
expresadas por el Presidente, que ferino. Por cierto que el doctor Agrá, 
nunca acostumbra, por inveterado nionte, romo los ilustres galenos de 
sistema, hacer lo que d're. . . ui de-, su séquito, no se atrevió a formular 
cir lo que va a hacer. Observo que! un juicio definitivo, dejando encar-
mis amigos cetán un tanto sorpren-; gado al laboratorio de hacer el diag-
didos, y yo también lo estoy ¿para nóstico; lo cual demuestra que el 
qué negarlo? Las elecciones del 1(J médico de a bordo no es ni mejor 
y del 30 también fueron precedidas ni peor que otros médicos, pues al 
do promesas solemnes, de proclamas'reconocer el caso sólo pudo Juzgar 
patrióticas, de vanas y falaces palaj por sus síntomas y estos eran muy 
bras,_tras de todo lo cual ocurrió lo dudosos. 
invereo, en flagrante contradicción j Ahora, una vez que ha resultado 
de lo dicho al hecho. E r a entonces! positivo el caso del "liarcelona", 
el tj',oneral Menocal el que así habla-' ;temblad comerciantes! L a expe-
lía, por boca de ganso, y luego fué riencia y nuestra antigua amistad 
el Dr. Zayas el que lo imitó, aunque'con vosotros, nos ponen en el easo 
sin necesidad de recurrir a la prosa do advertíroslo. L a peste bubónica 
oratoria de un Cortina o a la jurídi- es terrible, sobre todo para el co_ 
ca palabrería de un Regüciferos; | mercio. No es que mate a los comer-
palabras fueron aquellas, y estas lo eiantes, con preferencia; eso no. E n 
eran también. . .¿Quién iba a sen- general, la peste bubónica, causa 
tirse <|)nfiado? Todos sabemos que mucho menos víctimas que la grip-
el Doctor es orador, y que, como tal, |>c, si bien tiene el defecto de matar 
a veres dice por necesidad de antejeon más aparato dq fuerzas: el ata-
lación verbal lo que ni siquiera ha| cado de gripe, mucre rodeado de los 
cruzado como una sombra por su suyos y lo entierran con lucido acom. 
pensamiento. Y lo cierto es eso: que] pcfiamlento en la fonna acostumbra-
todos estamos un poco sorprendidos, da. Pasad cualquier día dr» estos dos 
así liberales coifto neutrales, y aún o tres horas a la puerta del Cemen-
inás aquellos que, no desligados to-j(erio, para convenceros dq que la 
davía de la liga efímera que los gripe mata sin grandes ceremonias, 
uniera hace dos años, creyeron que j Como se está muriendo mucha gen-
el Gobierno actual haría lo que é l i t e de esa enfermedad, que ahora ya 
anterior, siempre, romo es natural,¡no se atreven a llamar "influenza 
en nombre de la patria y al amparo j española", no os será difícil compro, 
de la Jegalidad. Entre otros, puedej bar la sencillez con que se mucre y 
citarse el caso de Don Benito; éste, lo entierran a un atacado de ese mal. 
esperó que se obrara el milagro F n cambio, si da la casualidad de 
por influjo gubernativo. V todavía 
paldar la aección vacilante do núes . j aguarda, viendo visiones 
que se muere un enfermo de peste 
bubónica, podréis enterraros CftcdL 
Las Secciones 
Anoche celebraron junta la Sec-
ción de Intereses Materiales, en la 
que ha venido demostrando tanto el 
señor Pire com osus compañeros sus 
dotes administrativas y de organi-
zación, y la Sección de Inmigración 
que preside con gran celo y activi-
dad don José Cuenco. Fueron apro-
bados los informes emitidos sobre 
los trabajos realizados y los que es-
tán llevando a cabo dichos organis-
mos. 
Estas Secciones como las demás 
que componen el cuerpo administra-
tivo, cerrarán su período semestral 
con superávits en todas ellas, ascen-
dentes a más de trece mil pesos, con 
ello habrán demostrado a fin de año 
que todos los organismos se ajusta-
ron estrictamente a su labor, giran-
do dentro de su radio de acción, lle-
nando su cometido y administrando 
A F I B A 
Las llamas han iluminado con sus 
siniestros resplandores la hermosa 
bahía de Ñápeles, que, según el no-
tabilísimo pintor Graner tanto pa-
recido tiene esn la de Matanzas. Los 
habitantes de las casitas blancas di-
seminadas por las verdes colinas, an-
tes de enterarse bien del origen del 
incendio pensarían tal vez al hallar-
se envueltos en la rojiza humareda, 
que despertaba de su largo sueño el 
Vesubio, titán cautivo que se venga 
en algunas ocasiones de su inmovili-
dad forzada devastando con sus to-
rrentes de lava las fértiles campiñas 
que lo rodean y sembrando el horror 
y la muerte entre los vecinos de los 
pueblos colindantes. Pero no, el te-
rrible volcán no daba señales de vi-
da; era la nafta, que convertida en 
mar de fuego como en la conocida no-
vela de Julio Verne, Miguel Strogoff, 
cubría las azules aguas del bellísi-
mo puerto, tan admirado por cuan-
tos han tenido la dicha de verlo y 
cuya contemplación ha dado origen 
a la famosa frase: Ver a Ñápeles y 
después morir. 
Según los cables que se recibieron 
ayer, los buques de guerra que se 
hallaban en el puerto se vieron ro-
deados por las llamas. jLos temi-
bles acorazados, los veloces cruceros 
expuestos a desaparecer, no en el 
combate naval para el que han sido 
construidos y donde proporciona-
rían honra y provecho a su patria, 
sino en un accidente vulgar! ¡Qui.e-
ra Dios que como sucede a veces, las 
primeras noticias hayan sido exage-
radas y no sean tantos los perjui-
cios materiales sufridos por Italia, 
nación debilitada y empobrecida por 
largas disensiones Intestinas, en la 
cual resuenan todavía los gritos de 
entusiasmo producidos por la recien-
te victoria de los fascisti! 
G. del V. 
Habana, noviembre 13 de 1922. 
soñando 
T V O L I 
El exceso de alcohol es eí fracaso de la mayoría de los reconstitu-
yentes en Cuba 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porque está fabricada científica-
mente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y ancianos, débiles 
y fuertes, convale*cientes y sanos 
Es la más rica en calorías y la mas alta en extractos puros de malta 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y belleza. 
csivnu 
Sigue siendo tema de actualidad 
el reciente secuestro de la niña Cuca, 
en el central "Francisco". A estas 
horas ya nadie duda que la iufeiif 
criatura ha sido sacrificada por los 
brujos, apesar del linchamiento de 
UDO de ellos en Regla y la caza a 
tiros, de otros más en Matanzas, ha-
ce poco tiempo. 
Entonces, como cada vez que se 
r.pela a medidas violentas para la 
represión del delito, se habló de es-
carmiento. Nada más inútil, sin em-
bargo, que esos escarmientos de que 
media humanidad ha vivido siempre 
enamorada. Ni la horca, ni el garro-
te, ni la guillotina, ni el expeditivo 
procedimiento de lynch, han sido 
eficaces nunca para evitar la repe-
tición de delitos que se pretendía ex-
tirpar llevando el espanto a las ba-
jas clases de la sociedad, en la ma-
yoría de los casos, y a las más altas 
en algunos otros. 
Debemos, pues, aceptar la quie-
bra del escanmiento como medida de 
preservación, como procedimiento 
eficaz para impedir, al menos, el de-
lito, ya que nunca se pudo creer en 
su virtud para ~mejorar las costum-
bres y modificar los instintos, pues 
si acaso hubiera llegado a evitar los 
crímenes, habría sido, seguramente, 
por el temor inspirado, no por ha-
berse obtenido una mejor compren-
sión del concepto moral. Hubiera evi-
tado el hecho, no las intenciones. Hu-
biera producido, a lo sumo, un do-
lor de contrición, y ello no basta pa-
ra hacer más VmenOs a los hombres 
en sus relaciones mutuas. 
Lo que importa, por tanto, es ha-
blar a la inteligencia y al alma con 
lenguaje de persuasión; y para lo-
grar esta finalidad no hay más que 
un único medio: instruir, educar. 
Fí de mayor necesidad prevenir el 
delito que castigarlo, toda vez que 
previniéndolo so evita y castigándo-
lo apenas si algo práctico se obtiene. 
La muerte del brujo en garrote, o 
linchado, ¿devuelve a los afligidos 
padres el amor de la hija inmolada? 
No. ¿Preserva a la sociedad contra 
la repetición del hecho? Hemos vis-
to que tampoco. 
Claro que estoy bien lejos de abo-
gar por la libertad de los asesinos 
do la niña Cuca, una vez que la Jus-' 
ticia haya dado con ellos, aunque 
no sería muy aventurado pensar en 
la existencia de alguna eximente de 
responsabilidad; pero conviene fijar 
l-i atención en la ineficacia del casti-
go aplicado a estos repugnantes de-
litos, porque así vemos mejor la ne-
cesidad indispensable de apelar a la 
instrucción, - a la educación, como 
único medio para evitarlos. 
L a noción del bien y del mal no 
es la misma entre salvajes que entre 
hombres civilizados; y aún entre es-
tos últimos varía notablemente, se-
gún la educación que hayan recibido 
y según otros factores que no inten-
to analizar en estas rápidas disqui-
siciones, porque es asunto para tra-
tar con mucho mayor detenimiento 
y con mucha mayor competencia. Es -
tudiando las creencias y costumbres 
de pueblos salvajes hallamos algu-
nas que son para desternillarnos de 
risa, y otras que nos dejan conster-
nados Ellos, en cambio j , , 
nurables las primeras y ^ ^ M ] 
te saludabjps aquellas í^**1*""!* 
un hombre civilizado n o n » , ^ 
de gallina, como ocurre n a ^ 
te, con la ciencia "mérti,. c'*aW 
de los brujos. medlCo-rel¡¿J¡; 
El devoto de Shangó ou* 
consiente en que maTen u n ^ i 
ra con fines curativos crlL Cri«¿ 
que no realiza un cr¡¿en ^ »tt 
puede conseguirse que por" *Y 1 -
rio. comprenda lo horribU 
y llegue a ser incapaz de m!1 ^ 
ni permitirlo? ¿AgarrotámhS^ 
chandolo? No: educánSJl? « 3 
yendolo. "» iBítu. 
Todo esto es muy viejo 
cho ya muchas veces pero i • 
riencia demuestra que pR „ ei>! 
repetirlo. Y al hablar L u * * * 
nencia no me refiero unirán, *** 
último crimen de los bruS* ^ 
las páginas 366 y 365 del rJ8*» 
1919. En ellas se comprueba^* 
mos, sin pizca de lisonja uní * 
de analfabetos, pues solam ^ 
47.6 por ciento ¿ la p ^ a S ^ 
leer; que el promedio de instr»^ 
entre los negros (que traiern, 
Afr.ca la brujería) es mucho n 
que entre los blancos; y qUe , 
medio de asistencia a las e» 
disminuyó de 1907 a 1919 tan 
los unos como en los otros' 
L a dirección del Censo se 
la (página 364) atribuyendo esa * 
minución al considerable aumentoJ 
los niños de edad escolar duranu! 
citado período de doce años-
los demás quedamos en libertad? 
pensar que resulta graciosísimo co¡ 
consuelo eso de que mientras «T 
niños haya en un país menog sJ 
los que asistan a la escuela. y^T 
nos, por tanto, los que reciban k 
trucción. 
Bien está que se castigue ahon 
los asesinos de la^niña Cuca, y J i 
cho mejor estarfá todavía sí c m 
ramos con establecimientos peM!« 
que por su organización y sus n% 
dos fueran capaces de regenerar i 
delincuente; pero lo que la societt 
debe exigir para garantía de su tm. 
qvilidad, lo que se necesita de Tem 
lo que urge, es robustecer y dif» 
dir la instrucción llevándola bastid 
máK apartado rincón de la Repúblia 
Solo así conseguiremos hacer desju. 
recer los crímenes repugnantes m 
que periódicamente siembran fe 
brujos la desolación y la angustias 
humildes hogares de campesiMfl 
el espanto en todas las clases sodtl 
les. Esto sin contar con la ridlcAI 
explotación de que hacen víctinuil 
mucha gpnte aunque no llégu« 
crimen, porque la brujería tiene m 
grados, como todo, y hay brujos (ii 
matan y otros que se contentan m 
vivir bien sinjjegar a esos extremu 
pero a costa, unos y otros, de lan-
peivtición que cuidan de fomentir. 
¡Conozco yo cada señorón que, r.: 
condenando esos crímenes, llín 
siempre sobre sí un resguardo o tt-
lismán, y ordena de vez en cusiii 
(ordena y paga, desde luego) lac» 
fecclón de un embó para salaran 



















































m^níe por los periódicos de que el 
pobre hombre pasó su enfeimectad 
en un cuarto aislado por triple hile-
M de telas metálicas y sin ver a na-
dlí» más que al médico de turno dis_ 
trazado de fantasma, como un miem-
bro d- la K . K . K . ; y podréis saber 
liimb'.én, si os permiten presenciar 
el BepéliOi que lo han enterrado en 
C] último rincón de la Necrópolis en 
ana fosa de profundidad extraordi-
naria, donde en vez de tierra echaron 
r.il viva, carburo, ácido nítrico y 
cuantas sustancias calcinantes se le 
ocurra a la Junta Nacional de Sa-
nidad. 
Pera si la bubónica, práeticamen. 
te, no es una enfermedad temible, 
(iene en cambio el grave11 inconve-
niente de que alarma a la Sanidad. 
V cuando la Sanidad se alarma, ya 
sabe el comerciante que tiene que ir 
(¡reparando la bolsa. La bubónica 
no causa muchas bajas en el comer-
cio, pero lo arruina. 
ECOS DEL VEDADO 
ONOMASTICOS. 
(VlPhra hoy su fiesta una encana 
dera Srta. de esta barriada. Es * 
Nena Andreu. 
Lo celebra también nuestro conf 
ñero Sr. Eugenio Blanco yillar. R> 
dactor-Corresponsal en el VedaJ 
nuestro colega " E l Correo Españo 
Otrb amigo, Leopoldo Díaz, U» 
bién celebra su onomástico. 
Y para final un saludo jfecta 
para una gentil Srta. que celebra» 
fiesta el 17: Tulita Andreu. 
A todos nuestra felicitación si»* 
ra. 
HONI 
D E R E G R E S O . 
Hállase de nuevo entre nosou» 
después de varios meses por Euro¡» 
la bella y distinguida dama Sra. w 
ha Abren de Morales y eu esposo * 
Miguel Morales. 
Sean bienvenidos. 
E L P. V I E R A . 
EJ Rdo. P. Viera nos comunica^ 
E l colega hace luego historia de 
la célebre clausura del barrio co-
mercial en no lejana fecha, y agrega j egtá^organizando su fiesta en ^ 
q le ya los daños al comercio empie,| de los pobres, para las próximas 
a repetirse, terminando con es- .dades.^ ^ ^ 
tos párrafos: 
De cualquier modo, una vez com-
probado, oficialmente, un caso de 
p»-.ic bubónica, os repetimos nues-
tro amistoso consejo: ¡Temblad, co, 
merciantes! 
Y haced fervientes votos porque, 
si os ha de morir un dependiente, se 
os muera de esa enfermedad que, 
ha jo el nombre de gripe, está aca-
bando con las propias autoridades 
sanitarias, cosa esta que acaso no 
sea de lamentar, por aquello de que 
"no hay mal que por bien no venga". 
U n i ó n D e m o c r á t i c a de 
S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
Hoy gran asamblea en los altos 
dél café Marte y Belona. Empezará 
a las ocho de la noche. 
Talará Pepe de Xan Baña, 
Gallego. 
NOTA. Corenta sastres están 
céndolle o corno a MONTE1RA. Pe-
didos a la Colonia Española de Cu-
ba. Bernaza No. 3.—Costo: 20 cen-
tavos. 
48272 14 n. 
en 
fa-
Kecioe ae ias peisun»" :n t¿M 
ropas, zapatos, víveres y ™a° ^ 
Lo que de alguna manera P^8 * 
tribuir a aliviar las necesidaaw 
los pobres. - r« flB 
Nuestra querida compañera 
suelo Morillo de Govantes, es u ^ 
las principales propagadoras 0 ^ s 
caritativa obra, y a ella ^ 
pueden dirigirse las almas pi 
DOÑA E V A CANEL. . Ú 
E l último sábado tuVim0Jstiniii 
cei de visitar a nuestra w ^. 
compañera Doña Eva Cane'' 
que departimos largamente. ^ 
Hállase fuera de Pe,1fro' galt 
está todavía algo delicad* «tofí* 














-on su ¥ 
A l 
Lorenzo 
HOY COMIENZA E L < ¿ J 1 ^ 
D E AJEDREA 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surtido en artículos pa-
ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Xeptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 .Habana 
NEW YORK 12 ^ ^ m b o l * 
Seis de los mejores car y v 
del mundo, tres a m e ^ el * 
europeos están inscritos ^ 
neo por el Campeonato J ^ 
en ei ^"7 ^uo • 
E l torneo durara ^ 
zr.rá mañana 
van la. E l ton.c^ - - - - 8e 
y el que salga victorio30 y 
tres mil pesos mas el cU^daS. 
por ciento de las E N T J * G0, »» 
Jacke Schaefer de Cm 
rá mañana la lucha con e 
ds Alemania Hagenlacher. ̂  1 
más contendientes ^ 1 1 
poe, de New York que Peeón 
pasado el título de CamP ^ 1 
Los de Schaefer. C o c h ^ ^ 
Koger Conti Campeón 
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